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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es una recopilación de los daños que se presentan   en los pavimentos 
rígidos y flexibles en los tramos de vía entre las carreras 6 y 3 y calles 30 y 40 de la 
ciudad de Pereira,  clasificados de acuerdo al Manual para la Inspección Visual de 
Pavimentos Rígidos y Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
(INVIAS), buscando aportar al municipio un estudio de las condiciones reales de estos 
pavimentos y el costo de reparación, facilitando el mantenimiento de estas vías al conocer 
exactamente, cual es la gravedad de los daños y en donde están ubicados. En este 
documento de investigación también se puede encontrar el aforo vehicular, el presupuesto 
de reparación, los formatos con todos los tipos de daños, y la carrera 6ª en AutoCAD con 
cada tipo de daño y ubicación aproximada. 
Se espera que esta investigación pueda contribuir a nuestra ciudad, mejorando la 
movilidad en ella y contribuyendo a la disminución de los accidentes ocasionados por los 
daños en los pavimentos.  
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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es diagnosticar de manera visual el estado actual de los 
pavimentos comprendidos entre la carreras 3 a 6 y calles 30 a 40 de la ciudad de Pereira. 
Para caracterizar la tipología y severidad de los daños presentes en el pavimento, según 
los Manuales de Inspección Visual de los Pavimentos Rígidos y Flexibles del Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS). 
Se recorre las calles y carreras tomando las medidas de cada losa en caso de los 
pavimentos rígidos, mientras que para los pavimentos flexibles se mide el ancho del carril 
y se utiliza un largo de 5 metros, posteriormente se registran los daños y severidades tal 
como lo indican los manuales de respaldo respectivos: 
 MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS de INVIAS, 
BOGOTÁ (2006): Para la caracterización y toma de datos de los pavimentos 
rígidos. 
  
 MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES de INVIAS, 
BOGOTÁ (2006): Para la caracterización y toma de datos de los pavimentos 
flexibles. 
 
Adicionalmente se realiza un estudio de transito el cual consistió en un aforo vehicular 
ubicado sobre la carrera 6 entre calles 31-32 (entrada al cementerio San Nicolás) con una 
duración de 8 horas, para estimar el volumen que se mueve diariamente en la punto más 
transitado del sector. 
 
Gracias al análisis de resultados obtenidos durante el desarrollo del estudio se da la 
posibilidad de cuantificar un presupuesto aproximado para la reparación o mejoramiento 
de las vías y así optimizar la movilidad en el sector. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. PROBLEMA 
 
Colombia como país en vía de desarrollo requiere de mejor infraestructura vial para 
potenciar el desarrollo económico, brindar mayor movilidad a sus pobladores y facilitar el 
mejoramiento de las condiciones sociales. Para cumplir este propósito, es fundamental 
que exista una sinergia productiva entre las entidades gubernamentales, la industria del 
área de pavimentos (la ingeniería del país) y la academia, que permita potenciar los 
factores mencionados, acompañado de un desarrollo limpio, sostenible y acorde a las 
necesidades de crecimiento.[1]  
Sin embargo, esta sinergia aún no ha sido implementada debido a diferentes factores 
como cultura ciudadana, gestiones inadecuadas en el de los procesos de contratación de 
obras o falta de inversión y administración en el presupuesto público destinado a la 
construcción, mejoramiento y mantenimiento de los pavimentos; es por ello que: 
“Colombia está en lugares vergonzosos para las situaciones socioeconómicas del país, 
incluso comparados con países de América latina está por debajo, ocupando los últimos 
lugares  en infraestructura de puertos e infraestructura férrea, e infraestructura urbana”, 
según Eduardo Behrentz decano de ingeniería de la Universidad de los Andes. [2] 
Y es que según la Cámara Colombiana de Infraestructura, para 2009 en Colombia del 
total de la red vial (166 000 km), tan solo el 15% (25 000 km), se encuentra pavimentada, 
de estos 25 000 km, el porcentaje de dobles calzadas en operación es menor a los 2000 
km; adicionalmente la condición de la red vial se presenta como Muy bueno 9%, Bueno 
39%, Regular 28%, Malo 18%y Muy Malo con un 6%. [3] Estas cifras  dan a entender que 
ciudades como Pereira   presenta un atraso en la red vial y en el mantenimiento no 
apropiado para los pavimentos ya construidos. 
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Pereira para contrarrestar su atraso en infraestructura vial y mejorar la movilidad, desde el 
año anterior se encuentra realizando EL PLAN DE OBRAS 2013-2015 [4] que consiste en 
las siguientes etapas: 
 SEGUNDO CARRIL AVENIDA 30 DE AGOSTO, SECTOR AQUILINO BEDOYA. 
 INTERSECCIÓN UTP-CANAÁN. 
 CULMINACIÓN ANILLO LONGITUDINAL SECTOR SUR (CALLE 32-AVENIDA 
BELALCÁZAR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 ENLACE COMUNA EL POBLADO AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (EL POBLADO-
DORADO). 
 INTEGRACIÓN VIAL AVENIDA RICAURTE-CIRCUNVALAR-CENTROAVENIDA 
BAVARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y 
GENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO (AVENIDA FERROCARRIL-CARRERA 8). 
 
No obstante a lo largo de toda la ciudad las infraestructuras viales construidas presentan 
diferentes daños que propician accidentes, entre ellos el sector comprendido entre las 
carreras 3 a 6 y calles 30 a 40, y que las velocidades de diseño con las cuales fueron 
construidas disminuyan de tal forma que   ocasionan congestión y más demora para 
transportarse. La Universidad Libre seccional Pereira a lo largo de sus años ha 
investigado el estado de los pavimentos de diferentes sectores de la ciudad, pero aún 
falta parte de ella por abarcar para hacer un diagnóstico total de las condiciones viales de 
Pereira. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta propuesta es importante ya que es necesario analizar las fallas presenten en los 
diferentes tipos de pavimentos de la región del Eje Cafetero, concretamente en la ciudad 
de Pereira, para así lograr mitigar los efectos y riesgos a los que se ven expuestas las 
vías, con la intensión de mejorar la resistencia y la movilidad de vehículos, en especial se 
centrará el estudio en el sector comprendido entre las carreras 3 a 6 y calles 30 a 40 
La investigación nace por  la necesidad de conocer la tipología y la severidad de los 
daños presentes en el pavimento, según los Manuales de Inspección Visual de los 
Pavimentos Rígidos y Flexibles del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y así poder definir 
su aplicabilidad según la investigación. 
Debido al desarrollo de la cuidad, el tráfico en las vías que alcanza altos volúmenes 
incluyendo vehículos comerciales con gran valor de carga al pavimento, como causante 
del deterioro de las vías dado que están sometidas cargas mayores. El Manual de 
Inspección  Visual de Pavimentos (INVIAS) tiene unas herramientas que brindan para 
poder identificar el tipo de fallas que se presentan en los pavimentos rígidos y flexibles. 
Con el resultado de la investigación la ciudad se beneficia, ya que se diagnostica cada 
uno de los tramos del sector, cuáles son las fallas más claras que afectan la vida del 
pavimento y cuál es el presupuesto de mantenimiento para este sector. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar de manera visual el estado actual de los pavimentos comprendidos entre la 
carreras 3 a 6 y calles 30 a 40 de la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Inspeccionar visualmente el estado de los pavimentos de las carreras 3 a 6 y 
calles 30 a 40, de acuerdo a los Manuales de Inspección Visual de los Pavimentos 
Rígidos y Flexibles del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
 
 Caracterizar la tipología y severidad de los daños presentes en el pavimento, 
según los Manuales de Inspección Visual de los Pavimentos Rígidos y Flexibles 
del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
 
 Elaborar un presupuesto estimado del patrimonio vial y sus posibles reparaciones 
que requieren los pavimentos de las carreras 3 a 6 y calles 30 a 40, que facilite la 
priorización de los recursos destinados al plan de inversión del municipio. 
 
 Implementar una metodología que permita el reconocimiento de las patologías 
presentes en las carreras 3 a 6 y calles 30 a 40, basado en los Manuales de 
inspección visual de los pavimentos rígidos y flexibles del Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS). 
 
 Realizar un aforo vehicular en uno de los puntos con mayor volumen de vehículos 
que transitan en el sector  comprendido entre la carreras 3 a 6 y calles 30 a 40. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO HISTÓRICO [5] 
 
La historia de los pavimentos en Colombia se remonta a la dictadura de Rafael Reyes, 
quien crea el Ministerio de Obras Públicas -MOP- el 7 de enero de 1905 para direccionar 
las vías nacionales, las líneas férreas y la canalización de los ríos. 
Desde esa época se clasifican las vías en nacionales, departamentales y municipales, se 
crean las juntas de caminos, se establecen formas de financiación y se construyen 
carreteritas para conectar las capitales departamentales con las poblaciones vecinas. 
Durante el gobierno de Reyes (1904-1909), se construyeron 207 km de “carreteras” y 572 
km de caminos de herradura. 
La primera carretera fue la carretera Central del Norte que comunicaba a Bogotá con 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá): en veinte años de construcción no llegó a Sopó, pero 
por ella transitó el primer carro importado a Colombia. 
2.1.1 De los caminos de herradura a los primeros pavimentos 
 
En 1910 la Asamblea Nacional ordenó el traslado de las carreteras nacionales a los 
departamentos y transfirió auxilios para la construcción, con lo cual se construyeron los 
siguientes caminos de herradura: 
 Popayán-Micay 
 Popayán-La Plata 
 Pasto-Puerto Asís 
 Ibagué-Calarcá 
 Pasto Barbacoas (que se pavimentó con concreto a finales del siglo). 
Para 1916 el 88% de las carreteras construidas se concentraban en Cundinamarca y 
Boyacá, y las vías nacionales se clasificaban en: 
 Estratégicas: unen la capital con las fronteras, los puertos y algunos centros 
estratégicos. 
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 De comunicación: comunican los territorios de colonización con el interior del país. 
 De vital importancia militar o comercial. 
Entre 1916 y 1930 se expidieron 104 leyes modificatorias sobre carreteras y se 
construyeron 9.300 km de vías sin un plan sólido y sin apego a las técnicas de 
construcción. El resultado: una serie de vías dispersas, aisladas, inconclusas y que no 
prestaban servicio alguno. La solución: “borrar lo hecho y adoptar un nuevo plan”. 
El primer pavimento en Colombia se construyó en las calles del centro de Bogotá y en el 
parque de la Plaza Bolívar entre 1890 y 1893, pero la poca técnica empleada en la 
obtención del asfalto, la falta de fundación del pavimento, el uso de cascajo en lugar de 
arena, entre otras circunstancias, provocaron inconformidad con la obra. 
En 1913 con ocasión del primer centenario de la Batalla de Boyacá, se suscribieron 9 
contratos para pavimentar 8.541, 85 m² de vías. Entre 1922 y 1928 la importación de 
carros alcanzó los 13.246 vehículos; el gobierno estableció algunos impuestos de 
importación, consumo de gasolina, lubricantes, llantas y accesorios básicos, los usuarios, 
en respuesta le exigieron al MOP mejores vías de comunicación. 
En 1929 el MOP pavimenta 5 km de la carrera 7ª entre San Diego y la Avenida Chile 
(Bogotá), utilizando concreto asfáltico. 
En las siguientes dos décadas el país gana en tecnificación: en 1932 se “petrolizan” dos 
carreteras: la Central desde la Avenida Chile hasta Usaquén y la calle 13. Un año 
después se inaugura el sistema de valorización para pavimentar dos kilómetros de la 
Avenida Chile, utilizando la técnica del Macadam. 
En 1938 se autoriza la pavimentación de algunos tramos de carreteras nacionales y se 
crea el programa “cambio de piso”. En 1939, el presidente Eduardo Santos, ordena 
pavimentar 900 km en un lapso de tres años con la asesoría del Bureau of Public Roads y 
específicamente del experto Worth D. Ross, quien recomienda especificaciones, toma de 
muestras y ensayos. 
Se usan los equipos y laboratorios de la Universidad Nacional y se preparan 
especificaciones para los trabajos de pavimentación sobre la base del presupuesto, el 
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clima, el tránsito y los materiales de construcción. Por razones fiscales, ese ambicioso 
plan se dilata pero se alcanzan a firmar los primeros contratos para pavimentar las vías: 
 Cúcuta-Puente Internacional 
 Cartagena – Sabanalarga 
 Usaquén – La Caro 
 Muzo – Chusacá 
 Fontibón – Facatativá 
El primer Plan Vial Nacional se consolida con la Ley 12 de 1949 que decreta la 
construcción de cuatro troncales: 
 Occidental que une a Tumaco con Cartagena e incluye las transversales La Cruz-
San Agustín y Palmira-Chaparral 
 Oriental que une Tres Esquinas con Santa Marta 
 Transversal Bogotá-Pizarro con el ramal Espinal-Buenaventura 
 Transversal Puerto Carreño – Turbo 
2.1.2 Pavimentación en los años 50 
 
En 1950 por sugerencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- se 
crea el Comité de Desarrollo que en conjunto con la Misión Currie recomiendan un plan 
vial orientado a construir 5.261 km de vías en tres años. En 1951 con un crédito BIRF bajo 
la modalidad de contratación por precios unitarios se trabaja en la vías, Tunja – Barbosa, 
Loboguerrero – Buenaventura y Ciénaga – Barranquilla. Este plan vial se demoró 10 años 
en implementarse. 
 
En esta década se construye la Avenida de los Libertadores (Autopista Norte) con una 
longitud de 22,5 km desde la calle 80 hasta la 170. Se construye también la Avenida El 
Dorado, con un pavimento de concreto que se rehabilita en un 15 % de su área 48 años 
después. 
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Se pavimenta con concreto, sobre arcillas expansivas, la vía entre Luruaco-Cartagena. 
También se pavimenta con concreto la Autopista Sur de Medellín y las principales calles y 
avenidas de Barranquilla. 
En los primeros cinco años de la década se pavimentan 985 km, que contrastan con los 
1.800 km que se construyeron a partir de 1955. 
2.1.3 Década de los 60 
 
En septiembre de 1966 el Fondo Vial Nacional con un préstamo del BIRF acomete el Plan 
de Pavimentación de 1.700 km, pero por falta de mantenimiento de las vías hechas entre 
1950 y 1965 el sistema vial entra en crisis. 
Nuevamente en 1977 con fondos del BIRF por US$ 90 millones se rehabilitan 978 km de 
carreteras con el programa Séptimo Proyecto de Carreteras. Paralelamente a los 
programas viales, se construye en el Aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortizos y se 
pavimentan con concreto las pistas del aeropuerto de Cali. 
En los años 80 se termina la carretera Bogotá-Medellín y los proyectos concebidos 10 
años atrás de la conexión Bucaramanga con Santa Marta y la vía Mojarras – Popayán. En 
esta década se logra por primera vez un nivel aceptable de red vial con ahorros en 
tiempos de viaje y en costos de operación, convirtiéndose el transporte de carga por 
carreteras en el medio por excelencia para el transporte de mercancías. 
A mediados de la década se construyen 42 km de pavimento de concreto en la carretera 
Tolú viejo-Sincelejo sobre arcillas expansivas. 
2.1.4 Década de los 80 y siglo XXI 
 
En 1987 el Departamento Nacional de Planeación -DNP- en su informe Economía Social 
establece que la eficiencia en la prestación del transporte se mide con base en la calidad, 
el tiempo y los costos además de la extensión de cobertura a poblaciones aisladas. 
A partir de dicho informe el desarrollo vial se orienta a concluir los proyectos iniciados 
como la carretera Mocoa-Pitalito, la Troncal del Magdalena Medio, la Marginal de la Selva 
y la carretera Medellín – Turbo. 
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Se “rehabilitan” los pavimentos de concreto que tienen más de 20 años de servicio con 
técnicas incipientes e inadecuadas. En muchas de esas rehabilitaciones no se evaluó el 
origen de las fallas. 
En los años 90 se construye el pavimento de concreto en el sector Ricaurte – El Diviso en 
una longitud de 43 km en la carretera Pasto – Tumaco. En el departamento de Antioquia 
se construyen pavimentos de concreto en la carretera La Cortada – Yolombó y La Unión – 
Sonsón, también se construyó el pavimento de concreto de la Circunvalar de Providencia. 
Para 1993 el 90% de carga del país se transporta a través de la red vial. 
A partir del año 2000 se afianzan las concesiones viales en el país, y los pavimentos de 
concreto se imponen como la solución para los Sistemas de Transporte Masivo. En estos 
años el gobierno nacional establece un programa de pavimentación Corredores Viales 
para la Competitividad en el que se contrata la construcción de 1.100 km de pavimentos 
de concreto en toda la red vial nacional entre ellos el proyecto doble calzada Buga-
Buenaventura y la Transversal del Libertador. 
Se impulsa la construcción de túneles, los cuales usan todo el pavimento de concreto 
como superficie de rodadura, los principales son los de la Carretera de Occidente en 
Antioquia, el del Boquerón, el de Buenavista y el de La Línea. 
En los últimos años se ha dado un significativo avance en la construcción de pavimentos 
de concreto, debido a la gran oferta de concreto premezclado en todo el país. Esta oferta 
de concreto está acompañada de un mejor control, no solo en su producción sino en su 
colocación ya que los premezcladores de concreto aportan conocimiento y herramientas 
para la buena ejecución de los pavimentos. 
Hoy en Colombia se trabaja con las técnicas más depuradas para la construcción de 
pavimentos. Las especificaciones que controlan la construcción de pavimentos están a la 
altura de las mejor concebidas en el mundo y los proveedores de concreto y los 
constructores cumplen con los requisitos establecidos en las normas.  
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2.2. MARCO TEORICO  
2.2.1 Definición de pavimento 
 
Un pavimento es una estructura diseñada con la capacidad de absorber las fuerzas 
causadas por acción de la circulación de vehículos, durante el periodo de tiempo para el 
cual ha sido diseñado. Cuando existe un incremento del tráfico o se ha superado el 
periodo de diseño de un pavimento es cuando se producen los deterioros que pueden ser 
muy diversos, los cuales por lo general se presentan por la pérdida de elasticidad del 
pavimento. [6] 
2.2.2 Concepto de pavimento  
 
Se adoptan, un par de definiciones de autores que explican de muy buena manera la 
definición de pavimento: “Es una estructura que se encuentra constituida por un conjunto 
de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen 
técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas 
estructuras estratificadas se apoyan sobre la sub rasante de la vía obtenida por el 
movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de restringir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante 
el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento”. Se entiende por 
pavimento al conjunto de los elementos estructurales de un camino (o de otras superficies 
como las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, losas deportivas, etc.), es decir, son 
todas las capas que lo conforman y las que se denominan comúnmente capa superficial, 
base, sub base. Es importante conocer la clasificación de los pavimentos, para poderlos 
distinguir entre ellos y lograr llevar a cabo un proceso de evaluación adecuado. [7]  
2.2.3 Clasificación de pavimentos  
 
Generalmente las denominadas mezclas asfálticas y el concreto son los materiales más 
habituales para crear el pavimento urbano, ya que tienen un buen rendimiento de soporte 
y permiten el paso constante de vehículos sin sufrir grandes daños. 
 
En los últimos años se ha promovido el desarrollo de pavimento que sea sostenible y que 
respete el medio ambiente. En este sentido cabe mencionar la creación de pavimento que 
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combina el asfalto con el polvo de caucho que se obtiene a partir de neumáticos 
reciclados y la utilización del producto conocido como noxer, que tiene la capacidad de 
absorber la contaminación que producen los tubos de escape de los vehículos. [8] 
 
Sin embargo los pavimentos más utilizados se clasifican en: [9] 
 
 Pavimento Rígido: Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por 
una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, 
de material seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento rígido. 
Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico así como de su elevado coeficiente 
de elasticidad. La distribución de los esfuerzos se produce en una zona muy 
amplia. Además como el concreto es capaz de resistir, en cierto grado, esfuerzos 
a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente 
satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La capacidad 
estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo 
tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del 
espesor del pavimento. 
 
 Pavimentos Semi rigidos: Aunque este tipo de pavimentos guarda básicamente 
la misma estructura de un pavimento flexible, una de sus capas se encuentra 
rigidizada artificialmente con un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, 
cal y químicos. El empleo de estos aditivos tiene la finalidad básica de corregir o 
modificar las propiedades mecánicas de los materiales locales que no son aptos 
para la construcción de las capas del pavimento, teniendo en cuenta que los 
adecuados se encuentran a distancias tales que encarecerían notablemente los 
costos de Construcción.   
 
 Pavimentos Flexibles: Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta 
bituminosa apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la sub-
base. No obstante puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo 
de las necesidades particulares de cada obra.  
 
 Pavimentos Articulados: Los pavimentos articulados están compuestos por una 
capa de rodadura que está elaborada con bloques de concreto prefabricados, 
llamados adoquines, de espesor uniforme e iguales entre sí. Esta puede ir sobre 
una capa delgada de arena la cual, a su vez, se apoya sobre una capa de base 
granular o directamente sobre la subrasante, dependiendo de la calidad de ésta y 
de la magnitud y frecuencia de las cargas que circularan por dicho pavimento. 
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2.2.4 Aforo vehicular [10]. 
 
El aforo vehicular es un conteo de vehículos. El aforo es una muestra de los volúmenes 
para el periodo en el que se realiza y tienen por objetivo cuantificar el número de 
vehículos que pasan por un punto, sección de un camino o a una intersección. 
Es necesario conocer los siguientes términos: 
 Transito Anual (TA), es el número de vehículos que pasan durante un año 
 Transito Mensual (TM), es el número de vehículos que pasan durante un mes 
 Transito Semanal (TS), es el número de vehículos que pasan durante una semana 
 Tránsito Diario (TD), es el número total de vehículos que pasan durante un día 
 Tránsito Horario (TH), es el número de vehículos que pasan durante una hora 
 Volúmenes de Tránsito: Es el número de vehículos que pasa por un punto 
determinado durante un periodo especifico de tiempo. 
 Densidad de Tránsito: Es el número de vehículos que ocupan una unidad de 
longitud de carretera en un instante dado. Por lo general se expresa en vehículos 
por kilómetro. 
 Intensidad o Volumen Medio Diario (VMD): Es el volumen total que pasa por una 
sección transversal o por un segmento de una carretera, en ambos sentidos, 
durante un año, dividido entre el número de días en el año. Se puede obtener 
también para un solo sentido 
 Volumen Hora Máxima Demanda (VHMD): Es la hora en la cual pasa el mayor 
volumen de vehículos durante el tiempo del aforo. 
Métodos de Muestreo 
A continuación se enumeran las modalidades más comúnmente usadas para aforos de 
tránsito. 
 Aforos Manuales: Son aquellos que registran a vehículos haciendo trazos en un 
papel o con contadores manuales. Mediante éstos es posible conseguir datos que 
no pueden ser obtenidos por otros procedimientos, como clasificar a los vehículos 
por tipo, número de ellos que giran u ocupantes de los mismos. Los recuentos 
pueden dividirse en 30 minutos e incluso 15 cuando el tránsito es muy denso. Para 
hacer los recuentos se deben preparar hojas de campo.- Se usan por lo general 
para contabilizar volúmenes de giro y volúmenes clasificados.- La duración del 
aforo varía con el propósito del aforo. Algunos aforos clasificados pueden durar 
hasta 24 horas.- El equipo usado es variado; desde hojas de papel marcando cada 
vehículo hasta contadores electrónicos con teclados. Ambos métodos son 
manuales.- Durante periodos de tránsito alto, es necesario más de una persona 
para efectuar los aforos. La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo 
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y cantidad del personal, instrucciones, supervisión y la cantidad de información a 
ser obtenida por cada persona. 
 
 Contadores Mecánicos: Son aquellos que emplean instrumentos para realizar el 
registro de vehículos, sin que se requiera de personal permanente. Estos 
instrumentos se basan en principios como el de la célula fotoeléctrica, presiones 
en planchas especiales o por medio de detectores magnéticos o hidráulicos. 
Atendiendo a su movilidad los contadores pueden ser fijos o portátiles. Los fijos se 
usan para hacer recuentos continuos en ciertos lugares, mientras que los portátiles 
son más ligeros y se utilizan para hacer recuentos parciales durante periodos de 
tiempo limitados. 
 
Contadores permanentes son usados para aforar el tránsito continuamente. Es 
usado a menudo para estudios de tendencias. Pueden ser actuados por células 
fotoeléctricas, detectores magnéticos y detectores de lazo. 
 
 Contadores Portátiles: Toman nota de los volúmenes aforados cada hora y 15 
minutos, dependiendo del modelo. Pueden ser tubos neumáticos u otro tipo de 
detector portátil. Entre sus ventajas se cuentan: una sola persona puede mantener 
varios contadores y, además, proveen aforos permanentes de todas las 
variaciones del tránsito durante el periodo del aforo. Entre sus desventajas se 
cuentan: no permiten clasificar los volúmenes por tipo de vehículo y movimientos 
de giro y muchas veces se necesitan aforos manuales ya que muchos contadores 
(en particular los de tubo neumático) cuentan más de un vehículo cuando son 
accionados por vehículos de más de un eje o por vehículos que viajen a 
velocidades bajas. 
 
 Método del Vehículo en Movimiento: Este método se emplea para obtener 
volúmenes de tránsito en un tramo de la vía urbana, sirviendo además para 
determinar tiempos y velocidades de recorrido medias. Para aplicar este método 
se emplea un vehículo con su conductor, que recorre el tramo de vía considerado 
a la velocidad media de la corriente de tránsito, acompañado de uno o más 
observadores que deben registrar el tiempo que tarda el tramo de la vía 
considerado, los vehículos que se cruzan con él y están en sentido contrario, los 
vehículos pasados y los que se adelantan a él, en el mismo sentido.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1 Definición de los tipos de daños en pavimentos flexibles [11] 
 
Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en 
cuatro categorías: 
 • Fisuras 
• Deformaciones 
• Pérdida de capas estructurales 
• Daños superficiales  
• Otros daños 
 Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos 
factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, y 
otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación se presenta 
la definición de cada uno de estos deterioros. La abreviatura con la cual se registrará cada 
tipo de daño en el formato de campo aparece entre paréntesis. 
2.3.1.1 Fisuras 
 
1. Fisuras longitudinales y transversales (FL, FT). Corresponden a discontinuidades en 
la carpeta asfáltica, en la misma dirección del tránsito o transversales a él. Son indicio de 
la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las capas de la estructura, los cuales 
han superado la resistencia del material afectado. La localización de las fisuras dentro del 
carril puede ser un buen indicativo de la causa que las generó, ya que aquellas que se 
encuentran en zonas sujetas a carga pueden estar relacionadas con problemas de fatiga 
de toda la estructura o de alguna de sus partes. 
2. Fisuras en juntas de construcción (FCL, FCT). Corresponden a fisuras longitudinales 
o transversales generadas por la mala ejecución de las juntas de construcción de la 
carpeta asfáltica o de las juntas en zonas de ampliación. Se localizan generalmente en el 
eje de la vía, coincidiendo con el ancho de los carriles, zonas de ensanche y en zonas de 
unión entre dos etapas de colocación de pavimento asfáltico. 
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3. Fisura por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto (FJL o FJT). Este 
tipo de daño se presenta cuando existe una capa de concreto asfáltico sobre placas de 
concreto rígido; tales fisuras aparecen por la proyección en superficie de las juntas de 
dichas placas, en cuyo caso presentan un patrón regular, o también cuando existen 
grietas en las placas de concreto rígido que se han reflejado hasta aparecer en la 
superficie presentando un patrón irregular. 
4. Fisuras en medialuna (FML). Son fisuras de forma parabólica asociadas al 
movimiento de la banca por lo que usualmente se presentan acompañadas de 
hundimientos. 
5. Fisuras de borde (FBD). Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a 
semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se presentan principalmente por la 
ausencia de berma o por la diferencia de nivel entre la berma y la calzada. Generalmente 
se localizan dentro de una franja paralela al borde, con ancho de hasta 0,6 m. 
6. Fisuras en bloque (FB). Cuando se presenta este tipo daño la superficie del asfalto es 
dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. Los bloques tienen lado 
promedio mayor que 0,30 m.  
Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que esta última aparece en áreas 
sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas no cargadas. 
Sin embargo, es usual encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en piel de 
cocodrilo por acción del tránsito. Por otra parte, la piel de cocodrilo generalmente está 
formada por bloques con más lados y ángulos agudos. 
7. Piel de cocodrilo (PC). Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con 
patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga. 
La fisuración tiende a iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los esfuerzos de 
tracción son mayores bajo la acción de las cargas. Las fisuras se propagan a la superficie 
inicialmente como una o más fisuras longitudinales paralelas. Ante la repetición de cargas 
de tránsito, las fisuras se propagan formando piezas angulares que desarrollan un modelo 
parecido a la piel de un cocodrilo. Tales piezas tienen por lo general un diámetro 
promedio menor que 30 cm. 
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8. Fisuración por deslizamiento de capas (FDC). Corresponden a fisuras en forma de 
semicírculo o medialuna, con curvaturas definidas de acuerdo con la fuerza de tracción 
que produce la llanta sobre el pavimento (al acelerar o frenar). Este tipo de fisuras se 
genera por acción del arranque o frenado de los vehículos lo que conlleva a que la 
superficie del pavimento se deslice y se deforme. Usualmente aparecen en zonas 
montañosas, en curvas o en intersecciones. 
9. Fisuración incipiente (FIN). La fisuración incipiente corresponde a una serie de fisuras 
contiguas y cerradas, que generalmente no se interceptan. Suelen afectar el concreto 
asfáltico de manera superficial. Por ser daños muy leves no poseen niveles de severidad 
asociados. 
2.3.1.2 Deformaciones 
 
1. Ondulación (OND). También conocida como corrugación o rizado, es un daño 
caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, generalmente 
perpendiculares a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas usualmente 
menores que 1,0 m. 
2. Abultamiento (AB). Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o prominencias 
que se presentan en la superficie del pavimento. Pueden presentarse bruscamente 
ocupando pequeñas áreas o gradualmente en áreas grandes, acompañados en algunos 
casos por fisuras.   
3. Hundimiento (HUN). Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el 
pavimento con respecto al nivel de la rasante. 
4. Ahuellamiento (AHU). El ahuellamiento es una depresión de la zona localizada sobre 
la trayectoria de las llantas de los vehículos. Con frecuencia se encuentra acompañado de 
una elevación de las áreas adyacentes a la zona deprimida y de fisuración. 
2.3.1.3 Pérdida de las capas de la estructura 
 
1. Descascaramiento (DC). Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la 
capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. 
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2. Baches (BCH). Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los 
materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la 
profundidad debido a la acción del tránsito. Dentro de este tipo de deterioro se encuentran 
los ojos de pescado que corresponden a baches de forma redondeada y profundidad 
variable, con bordes bien definidos que resultan de una deficiencia localizada en las 
capas estructurales. 
3. Parche (PCH). Los parches corresponden a áreas donde el pavimento original fue 
removido y reemplazado por un material similar o diferente, ya sea para reparar la 
estructura (a nivel de concreto asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la 
instalación o reparación de alguna red de servicios (acueducto, gas, etc.). 
 
2.3.1.4 Daños superficiales 
 
1. Desgaste superficial (DSU). Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 
principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como 
pérdida de ligante y mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los 
vehículos. Este daño provoca aceleración del deterioro del pavimento por acción del 
medio ambiente y del tránsito. 
2. Pérdida de agregado (PA). Conocida también como desintegración, corresponde a la 
disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de 
agregados, haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los 
materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos. Este tipo de daño es común en 
tratamientos superficiales, caso en el que pueden aparecer estrías en la dirección del 
riego y debe ser reportado como surcos. 
3. Pulimento del agregado (PU). Este daño se evidencia por la presencia agregados con 
caras planas en la superficie o por la ausencia de agregados angulares, en ambos casos 
se puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento.  
4. Cabezas duras (CD). Corresponde a la presencia de agregados expuestos fuera del 
mortero arena-asfalto, que puede llegar a aumentar la rugosidad del pavimento, 
provocando ruido excesivo para el conductor.  
5. Exudación (EX). Este tipo de daño se presenta con una película o afloramiento del 
ligante asfáltico sobre la superficie del pavimento generalmente brillante, resbaladiza y 
usualmente pegajosa. Es un proceso que puede llegar a afectar la resistencia al 
deslizamiento.  
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6. Surcos (SU). Corresponde a franjas o canales longitudinales donde se han perdido los 
agregados de la mezcla asfáltica. 
  
2.3.1.5 Otros daños 
  
1. Corrimiento vertical de la berma (CVB). Corresponde a una diferencia de elevación 
entre la calzada y la berma, debido a un desplazamiento de la berma. Permite la 
infiltración de agua hacia el interior de la estructura del pavimento, provocando su 
deterioro.  
2. Separación de la berma (SB). Este daño indica el incremento en la separación de la 
junta existente entre la calzada y la berma. Este daño permite la infiltración de agua hacia 
el interior de la estructura del pavimento provocando su deterioro.  
3. Afloramiento de finos (AFI). Este afloramiento corresponde a la salida de agua 
infiltrada, junto con materiales finos de la capa de base por las grietas, cuando circulan 
sobre ellas las cargas de tránsito. La presencia de manchas o de material acumulado en 
la superficie cercana al borde de las grietas indica la existencia del fenómeno. Se 
encuentra principalmente en pavimentos semirígidos (con base estabilizada).  
5. Afloramiento de agua (AFA). Presencia del líquido en la superficie del pavimento en 
instantes en los cuales no hay lluvia.  
Nota: Consultar causas, severidades y unidades de medición en el manual de inspección 
visual de pavimentos flexibles. 
 
2.3.2 Definición de los tipos de daños en pavimentos rígidos [12] 
 
Los daños que presenta una estructura de pavimento rígido pueden ser agrupar en cuatro 
categorías generales: 
 Grietas  
 Deterioro de las juntas  
 Deterioro superficial  
 Otros deterioros  
 Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos 
factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, y 
otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación se presenta 
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la definición de cada uno de estos deterioros. La abreviatura con la cual se registrará cada 
tipo de daño en el formato de campo aparece entre paréntesis. 
2.3.2.1 Grietas 
En este manual las grietas de ancho menor a 0,03 mm se denominan fisuras 
1. Grietas de Esquina (GE). Este tipo de deterioro genera un bloque de forma triangular 
en la losa; se presenta generalmente al interceptar las juntas transversal y longitudinal, 
describiendo un ángulo mayor que 45°, con respecto a la dirección del tránsito. La 
longitud de los lados del triangulo sobre la junta de la losa varía entre 0,3 m y la mitad del 
ancho de la losa.. Este tipo de daño se presenta en placas de concreto simple y en placas 
de concreto reforzado. 
2. Grietas longitudinales (GL). Grietas predominantemente paralelas al eje de la calzada 
o que se extienden desde una junta transversal hasta el borde de la losa, pero la 
intersección se produce a una distancia (L) mucho mayor que la mitad de la longitud de la 
losa . Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento rígido. 
3. Grietas transversales (GT). Grietas que se presentan perpendiculares al eje de 
circulación de la vía. Pueden extenderse desde la junta transversal hasta la junta 
longitudinal, siempre que la intersección con la junta transversal esté a una distancia del 
borde (T) mayor que la mitad del ancho de la losa y la intersección con la junta 
longitudinal se encuentra a una distancia inferior que la mitad del largo de la losa (L). Este 
tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento rígido. 
4. Grietas en los extremos de los pasadores (GP). Cercanas al extremo de los 
pasadores o dovelas. Pueden ser ocasionadas por la mala ubicación de los pasadores o 
por su movimiento durante el proceso constructivo. Este tipo de daño se presenta en 
placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado. 
5. Grietas en bloque o Fracturación múltiple (GB). Aparecen por la unión de grietas 
longitudinales y transversales formando bloques a lo largo de la placa. Este grupo también 
comprende las grietas en “Y”. Aunque se presenta en todos los tipos de pavimentos 
rígidos, es más frecuente que se presente en placas de concreto simple y en placas de 
concreto reforzado. 
6. Grietas en pozos y sumideros (GA). Se presentan como una clasificación 
independiente, debido a que son grietas que están directamente relacionadas con la 
presencia del pozo o del sumidero. Este tipo de deterioro se presenta en todos los tipos 
de pavimento rígido. 
2.3.2.2 Daños en juntas 
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1. Separación de Juntas Longitudinales (SJ). Corresponde a una abertura en la junta 
longitudinal del pavimento. Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento 
rígido. 
2. Deterioro del sello (DST - DSL). Desprendimiento o rompimiento del sello de las 
juntas longitudinales o transversales, que permite la entrada de materiales incompresibles 
e infiltración de agua superficial. 
2.3.2.3 Deterioros superficiales 
 
1. Desportillamiento de juntas (DPT, DPL). Desintegración de las aristas de una junta 
(longitudinal, transversal), con pérdida de trozos, que puede afectar hasta 0,15 m (15 cm) 
a lado y lado de la junta. Este tipo de deterioro se presenta en todos los tipos de 
pavimento rígido con juntas. 
2. Descascaramiento (DE) Descascaramiento. Es la rotura de la superficie de la losa 
hasta una profundidad del orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos 
de concreto. 
3. Desintegración (DI). Consiste en pérdida constante de agregado grueso en la 
superficie, debido a la progresiva desintegración de la superficie del pavimento por 
pérdida de material fino desprendido de matriz arena-cemento del concreto, provocando 
una superficie con pequeñas cavidades. 
4. Baches (BCH). Desintegración de la losa de concreto y la remoción en una cierta área, 
formando una cavidad de bordes irregulares que incluso puede dejar expuesto el material 
de base. 
5. Pulimento (PU). Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para que exista 
una fricción adecuada entre el pavimento y los neumáticos. 
6. Escalonamiento de Juntas longitudinales (EJL) y transversales (EJT). Es una falla 
provocada por el tránsito que corresponde a un desnivel de la losa en su junta con 
respecto a una losa vecina. 
7. Levantamiento Localizado (LET, LEL). Sobre-elevación abrupta de la superficie del 
pavimento, localizada generalmente en zonas contiguas a una junta ó una grieta, 
habitualmente el concreto afectado se quiebra en varios. 
8. Parches (PCHA - PCHC). Un parche es un área donde el pavimento original ha sido 
removido y reemplazado, ya sea con un material similar o eventualmente diferente, para 
reparar el pavimento existente, también un parcheo por reparación de servicios públicos 
es una intervención que se ha ejecutado para permitir la instalación o mantenimiento de 
algún tipo de servicio público subterráneo. 
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9. Hundimientos o Asentamientos (HU). Depresión o descenso de la superficie del 
pavimento en un área localizada; puede estar acompañado de agrietamiento significativo, 
debido al asentamiento de las losas. 
2.3.2.4 Otros tipos de deterioro 
 
1 Fisuración por retracción o Tipo malla (FR). Fisuras limitadas sólo a la superficie del 
pavimento. Frecuentemente, las grietas de mayores dimensiones se orientan en sentido 
longitudinal y se encuentran interconectadas por grietas más finas distribuidas en forma 
aleatoria. 
2 Fisuras ligeras de aparición temprana (FT). Fisuras delgadas, que afectan 
únicamente la superficie de la losa, de longitud de 0.2 m a 1 m., la mayoría de las veces 
adquieren tendencia a ser paralelas entre sí y eventualmente con 45° de orientación con 
respecto al eje de la vía. 
3 Fisuración por durabilidad (FD). Corresponde a una serie de grietas finas muy 
cercanas entre si, que aparecen cerca de las juntas longitudinales, transversales y cerca 
de los bordes libres de las losas. Estas grietas suelen curvarse en la intersección de las 
juntas longitudinales y transversales, presentan una coloración oscura. 
4 Bombeo sobre la junta transversal (BOT), bombeo sobre la junta longitudinal 
(BOL). El bombeo es la expulsión de finos a través de las juntas o fisuras, ésta expulsión 
(en presencia de agua) se presenta por la deflexión que sufre la losa ante el paso de 
cargas. Al expulsar agua esta arrastra partículas de grava, arena, arcilla o limos 
generando la pérdida del soporte de las losas de concreto. El bombeo se puede 
evidenciar por el material que aparece tanto en juntas y fisuras de la losa como en la 
superficie del pavimento. 
5 Ondulaciones (ON). Las ondulaciones son la deformación de la superficie, generadas 
por un inadecuado proceso de nivelación durante la construcción. 
6 Descenso de la berma (DB). Diferencia de nivel entre la superficie de la losa respecto 
a la superficie de la berma, ocurre cuando alguna de las bermas sufre asentamientos. 
7 Separación entre la berma y el pavimento (SB). Incremento en la abertura de la junta 
longitudinal entre la berma y el pavimento. 
Nota: Consultar causas, severidades y unidades de medición en el manual de inspección 
visual de pavimentos rígidos.  
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2.4 MARCO GEOGRÁFICO Y DATOS ESTADÍSTICOS 
2.4.1 Localización 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 
42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro de la región 
occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de un 
contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su estratégica localización central 
dentro de la región cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, 
estando unido vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio 
nacional y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
[13] 
Figura 1: Localización de Pereira en Colombia 
 
 Fuente: http://cdn-level-
1.pagegear.co/es/dominios/pereira.gov.co/upload/69/adjuntos_boletines/imagenes_boletines_web/localizaci
on.jpg 
 
 
El actual proyecto se delimitara entre las calles 30 a 40 y carreras 3 a 6 de la ciudad de 
Pereira como se detalla en la Figura 2. 
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Figura 2: Delimitación del proyecto. 
  
 
 
Fuente: Adaptado de Google Maps 2015. 
 
2.4.2 Límites 
 Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento 
(Departamento del Quindio). 
 Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué 
y zona de los nevados. 
 Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento del 
Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 
2.4.3 Población 
Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana 
localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 
2.4.4 Geografía 
 El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves 
perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el 
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Departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del rio 
Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso agrícola. 
 De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 
diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 
 La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a 
una altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio 
de 21ºC. 
2.4.5 Clima 
 El suelo de Pereira se distribuye según sus climas asi: 
 Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, 
su precipitación media anual es de 2.750 mm. 
 Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 
variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de 
Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la 
ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de 
suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
2.4.6 Parque automotor 
Según el último informe del Instituto de Tránsito de Pereira, en tan solo un mes se pasó 
de tener 113.393 vehículos entre carros y motos a 113.797, teniendo un incremento de 
404 vehículos nuevos matriculados en el municipio. Eso quiere decir que en cada día 
hábil del mes se registró un promedio de 20 vehículos. 
De esa cifra, 244 corresponden a motocicletas, y 160 corresponden a automóviles. 
En promedio por año, el parque automotor está aumentando en 4 mil nuevos vehículos, y 
según el historial desde 2008, el incremento de las motocicletas ha sido del 50,3 % y el de 
los automóviles de 52,4 %. [14] 
 
2.4.7 Accidentalidad  
Según el Informe de Gestión 2015 del Instituto Municipal de Transito de Pereira hubo una 
disminución del 19.1% en muertes por accidente de tránsito   con respecto al año 2014 
véase Figura 3. [15] 
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Figura 3: Reducción en accidentalidad 
 
 
Fuente: Informe de Gestión 2015, Instituto Municipal de Transito de Pereira   
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2.5 MARCO LEGAL  
Esta propuesta se desarrolla bajo los parámetros de las siguientes normas: 
MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES de INVIAS, BOGOTÁ 
(2006): Instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información 
sobre los tipos, causas, severidades y unidades de medición de todos los daños que se 
pueden presentar en un pavimento flexible, dando así instrucciones de como recolectar tal 
información.  
MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS de INVIAS, BOGOTÁ 
(2006): Instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información 
sobre los tipos, causas, severidades y unidades de medición de todos los daños que se 
pueden presentar en un pavimento rígido, dando así instrucciones de como recolectar tal 
información.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DAÑOS 
Las vías del sector se dividen por tramos y esquinas, los tramos es la zona comprendida 
entre calles en caso de registrarse una carrera (ver Figura 4) o entre carreras en caso de 
registrarse calles (ver Figura 5).Las esquinas son la zona donde interceptan las calles con 
carreras (ver Figura 6). 
 
Figura 4: Tramo carreras 
 
                              Fuente: Autores 
 
Figura 5: Tramo calles 
 
                               Fuente: Autores 
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Figura 6: Esquinas 
 
                              Fuente: Autores 
3.1.1. Registro de calles y carreras 
 
Se realizó en sentido Sur-Norte para la inspección de las calles y en sentido Este-Oeste 
para las carreras como se observa en la Figura 7. 
 
Figura 7: Sentido de inspección 
 
                                            Fuente: Autores 
De acuerdo a los manuales de inspección del INVIAS mencionados anteriormente, se 
desarrolló un formato el cual permite registrar las patologías de los daños en los 
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pavimentos (tipo y severidad) esto con la intención de determinar el total del área afectada 
en la vía, así pudiendo crear un presupuesto aproximado de reparación. 
El formato se divide en 4 partes (véase Tabla 1). A continuación se detallará cada una de 
las partes del formato: 
Tabla 1: Formato de inspección para calles y carreras. 
 
Fuente: Autores 
Parte 1 - Información general: En esta parte se introducen todos los datos generales de 
la vía, como la dirección en donde está localizada la vía,  el tipo de pavimento que puede 
ser rígido o flexible, las abscisas correspondientes, el número de carriles que constituyen 
la calzada, el ancho de la calzada y andenes, fecha en la que fue inspeccionada y 
finalmente el que realizo la inspección.  
__ /__ /__
Hoja _ de _
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada ,0 m
Abs. Final k 0+00,0 Anden Izq ,0 m
Tipo Pav. Anden Der ,0 m
# Carriles
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
DIRECCIÓN
Ancho
INSPECCIONADO POR:
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
1 
2 3 4 
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Parte 2 - Enumeración: En este segmento se especifica la abscisa de cada losa teniendo 
en cuenta que las abscisas empezaban y terminaban siempre entre calles o carreras, 
cada losa o placa fue enumerada de acuerdo a lo que establecía Manual de inspección 
visual de pavimentos rígidos del INVIAS (véase Figura 8). Se mide cada losa rígida y se 
registra sus respectivas dimensiones, en caso de las dimensiones de los pavimentos 
flexibles se asume un largo de 5 m y se mide el ancho total de la calzada para luego 
dividirla entre el número de carriles que poseía la calzada.  
 
Figura 8: Numeración de losas.  
 
Fuente: Figura  22, Manual de inspección visual de pavimentos rígidos del INVIAS, Bogotá (2006). 
 
Parte 3 - Daños: En esta sección se registra los daños encontrados en campo con su 
respectiva abreviatura (ver Tabla 2 y 3) y se clasifica su severidad (Baja, Media y Alta) de 
acuerdo a los manuales del INVIAS, se ingresa las dimensiones para su reparación 
teniendo en cuenta que si presenta grietas de alta severidad se repara toda la losa.  
Parte 4 – Observaciones: En este apartado se detalla las observaciones o aclaraciones 
que hallan en las determinadas placas, generalmente se describió cuando hay sumideros 
o alcantarillas. 
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Tabla 2: Abreviaturas para los daños de 
pavimento rígido. 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 3: Abreviaturas para los daños de 
pavimento rígido. 
 
Fuente: Autores
Abrev Daño
GE Grietas de Esquina
GL Grietas longitudinales
GT Grietas transversales
GP Grietas en los extremos de los pasadores
GB Grietas en bloque o Fracturación múltiple
GA Grietas en pozos y sumideros
SJ Separación de Juntas Longitudinales
DST
DSL
DPT
DPL
DE Descascaramiento
DI Desintegración
BCH Baches 
PU Pulimento
EJL Escalonamiento de Juntas longitudinales
EJT Escalonamiento de Juntas transversales
LET
LEL
PCHA Parche Asfalto
PCHC Parche Concreto
HU Hundimientos o Asentamientos
FR Fisuración por retracción o Tipo malla
FT Fisuras ligeras de aparición temprana
FD Fisuración por durabilidad
BOT Bombeo sobre la junta transversal
BOL Bombeo sobre la junta longitudinal
ON Ondulaciones
DB Descenso de la berma
SB Separación entre la berma y el pavimento
DT DAÑO TOTAL
Pavimento Rigido
Deterioro del sello
Desportillamiento de juntas
Levantamiento Localizado
Abrev Daño
FL Fisuras longitudinales
FT Fisuras transversales 
FCL Fisura en junta Longitudinal 
FCT Fisura en junta Transversal
FJL
FJT
FML Fisuras en medialuna 
FBD Fisuras de borde
FB Fisuras en bloque 
PC Piel de cocodrilo
FIN Fisuración incipiente 
OND Ondulación 
AB Abultamiento
HUN Hundimiento
AHU Ahuellamiento
DC Descascaramiento
BCH Baches
PCH Parche Concreto Hidraulico 
DSU Desgaste superficial
PA Pérdida de agregado
PU Pulimento del agregado
CD Cabezas duras 
EX Exudación
SU Surcos
CVB Corrimiento vertical de la berma
SB Separación de la berma
AFI Afloramiento de finos
AFA Afloramiento de agua
Pavimento Flexible
Fisura por reflexión de juntas o 
grietas en placas de concreto
FDC
Fisuración por deslizamiento de 
capas
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3.1.1. Registro de esquinas 
 
Se realizó en sentido Este-Oeste a la par con las carreras. 
Para el registro de la patología de los daños presentes en las esquinas, se desarrolló un 
formato similar al de las calles y carreras pero en este caso se eliminó los anchos de los 
andenes y número de carriles y se adiciono un espacio para la imagen de la esquina, el 
formato se compone en 5 secciones (ver Tabla 4) las cuales se describirán a 
continuación: 
Tabla 4: Formato de inspección para esquinas. 
 
Fuente: Autores 
1/08/2015
Hoja _ de _
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido m m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
Esquina Carrera __ - Calle __
INSPECCIONADO POR:
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Dimensiones de la losaNo. Placa
ABSCISA
Tipo Severidad
Reparación
Ancho Carril
Imagen Esquina
1
2
3 54
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Parte 1 - Información general: En esta parte se introducen todos los datos generales de 
la vía, como la dirección en donde está localizada la vía,  el tipo de pavimento que la 
conforma, las abscisas correspondientes, el ancho de la calzada de la entrante y el ancho 
de la calzada de salida (ver Figura 9), fecha en la que fue inspeccionada y el que realizo 
la inspección.  
Figura 9: Ancho de entrada y salida. 
 
                            Fuente: Autores 
Parte 2 – Imagen: En esta sección se anexa una fotografía de la esquina en mención de 
la Parte 1, para que sirva de guía visual al lector.  
Parte 3 - Enumeración: En este segmento se especifica la abscisa de cada losa teniendo 
en cuenta que las abscisas empezaban donde terminaban los tramos de las carreras y 
terminaban en el inicio del siguiente tramo de carrera, cada losa fue enumerada de 
izquierda a derecha de la misma forma que las calles y carreras. Se mide cada losa rígida 
y se registra sus respectivas dimensiones, en caso de las dimensiones de los pavimentos 
flexibles se asume un largo de 5 m y se mide el ancho total de la calzada para luego 
dividirla entre el número de carriles que poseía la calzada.  
Parte 4 - Daños: En esta sección se registra los daños encontrados en campo con su 
respectiva abreviatura (ver Tabla 2 y 3) y se clasifica su severidad (Baja, Media y Alta) de 
acuerdo a los manuales del INVIAS, se ingresa las dimensiones para su reparación 
teniendo en cuenta que si presenta grietas de alta severidad se repara toda la losa.  
Parte 5 – Observaciones: Al igual que el formato de calles y carreras en este apartado 
se detalla las observaciones o aclaraciones que hallan en las determinadas placas, 
generalmente se describió cuando hay sumideros o alcantarillas. 
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3.2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
Se rigió de acuerdo al Manual de inspección visual de pavimentos rígidos de INVIAS, el 
cual en su numeral 4.1 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS detalla los 
procedimientos para calcular el número de placas afectadas y  proceder a agrupar los 
daños encontrados por tipo de deterioro, severidad  y tramos, en una hoja de cálculo (ver 
Tabla  5), donde se determinan los porcentajes de afectación para cada caso, además del 
porcentaje de afectación general para toda la vía, esto con el fin de establecer los daños 
más frecuentes, los tramos más afectados y las áreas totales de daño. 
Acorde a la información registrada en los formatos de inspección, se dividió el reporte por 
calles, carreras y esquinas. 
Tabla 5: Ejemplo resumen de daños por severidades 
 
Fuente: Figura  34, Manual de inspección visual de pavimentos rígidos del INVIAS, Bogotá (2006). 
 
Adicionalmente realiza una gráfica comparativa de daños por tramo, la cual sirve para 
determinar cuál es el tramo que presenta mayor daño y analizar la intervención 
concerniente (Figura 9). 
 
Figura 10: Ejemplo del gráfico de daños por tramos, porcentaje de losas con daños con 
respecto al total de losas. 
  
Fuente: Figura  35, Manual de inspección visual de pavimentos rígidos del INVIAS, Bogotá (2006). 
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3.3 AFORO VEHICULAR 
Se realizó un aforo manual en la carrera 6 entre calle 31 y 32 (véase Figura 11 y 12) dado 
que, por su localización atrae el tráfico del centro de la ciudad y por su sentido es un 
descongestionante a la carrera 7, haciendo de esta uno de los puntos con mayor volumen 
vehicular dentro del sector. 
 
Figura 11: Localización aforo vehicular.  
 
                   Fuente: Google maps 2015. 
 
Figura 12: Punto de aforo vehicular.  
 
                    Fuente: Autores 
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El aforo se hizo el 10 de noviembre de 2015 con una duración de 8 horas (8:00 am – 
12:00 pm y 1:00 pm – 5:00 pm) y en periodos de 15 minutos, se clasifico a los vehículos 
por su tipo (autos livianos, motos, buses y camiones pesados), los cuales se registraban 
en el formato desarrollado (véase Tabla 6).  
Tabla 6: Formato aforo vehicular por hora 
 
Fuente: Autores 
 
Una vez registrados se utilizó un factor de conversión ADES (multiplicando el número de 
autos por  1, el número de motos por  0.5, el número de buses y camiones por 2) esto con 
el fin de convertir todos los automotores a una sola medida y poder hallar la composición 
vehicular y trafico promedio diario (TPD) que circulan en este punto. 
  
FORMATO - VOLUMENES VEHICULARES
FECHA: (DMA)
Localizacion
MOVIMIENTO
Condicion clima
Aforador 1
Aforador 2
AUTO BUS MOTO CAMION-PESADOS
08:00 08:15
08:15 08:30
08:30 08:45
08:45 09:00
PERIODO.15min
Movimiento 1
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL. RESULTADOS 
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS 
PRESENTES EN EL PAVIMENTO PRESENTES EN LAS CARRERAS 3 A 6 Y CALLES 
30 A 40. 
4.1.1 Calles y carreras. 
En esta sección se presenta la caracterización de los daños presentes en la carrera 6, ver 
el resto en anexos. 
Tabla 7: Inspección de la carrera 6, calle 30-31 
 
Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 1 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,3 m
Abs. Final k 0+84,7 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,3 3,1 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 3,3 3,2 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+03,3 2 A 3,3 3,1 PCHC MEDIA 1,5 1
k 0+03,3 2 B 3,3 3,2 D1 BAJA - -
k 0+06,5 3 A 3,2 3,1 GL,PCHC MEDIA 3,2 1,5
k 0+06,5 3 B 3,2 3,2 DI BAJA - -
k 0+09,8 4 A 3,3 3,1 PCHC MEDIA 1 1,5
k 0+09,8 4 B 3,3 3,2 DI BAJA - -
k 0+13,8 5 A 4 3,1 DI BAJA -
k 0+13,8 5 B 4 3,2 PCHC,DI MEDIA 2 3,2
k 0+17,6 6 A 3,8 3,1 DI BAJA - -
k 0+17,6 6 B 3,8 3,2 DI BAJA - -
k 0+21,6 7 A 4 3,1 DI BAJA - -
k 0+21,6 7 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+25,6 8 A 4 3,1 DI BAJA - -
k 0+25,6 8 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+29,6 9 A 4 3,1 DI BAJA - -
k 0+29,6 9 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+33,6 10 A 4 3,1 PCHC,DI MEDIA 1,5 1
k 0+33,6 10 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+37,7 11 A 4,1 3,1 DI BAJA - -
k 0+37,7 11 B 4,1 3,2 DI BAJA - -
k 0+41,7 12 A 4 3,1 DI BAJA - -
k 0+41,7 12 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+45,7 13 A 4 3,1 DI BAJA - -
k 0+45,7 13 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+49,7 14 A 4 3,1 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+49,7 14 B 4 3,2 GT MEDIA 0,7 3,2
k 0+52,5 15 A 2,8 3,1 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+52,5 15 B 2,8 3,2 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+55,7 16 A 3,2 3,1 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+55,7 16 B 3,2 3,2 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+58,7 17 A 3 3,1 DI BAJA - -
k 0+58,7 17 B 3 3,2 DI BAJA - -
k 0+61,7 18 A 3 3,1 DI BAJA - -
k 0+61,7 18 B 3 3,2 DI BAJA - -
k 0+65,8 19 A 4,1 3,1 DI BAJA - -
k 0+65,8 19 B 4,1 3,2 DI BAJA - -
k 0+69,8 20 A 4 3,1 GL,PCHC MEDIA 1,8 3,1
k 0+69,8 20 B 4 3,2 GB,PCHC MEDIA 1,8 3,2
k 0+73,8 21 A 4 3,1 GL,PCHC MEDIA 4 3,1
k 0+73,8 21 B 4 3,2 DI BAJA - -
k 0+77,8 22 A 4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4 3,1
k 0+77,8 22 B 4 3,2 GL,GT MEDIA 4 3,2
k 0+81,4 23 A 3,6 3,1 GT MEDIA 0,4 3,1 SUMIDERO
k 0+81,4 23 B 3,6 3,2 GB,PCHC MEDIA 3,6 3,2 SUMIDERO
k 0+84,7
Carrera 6 ,  Calle 30 - 31
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 8: Inspección de la carrera 6, calle 31-32 
Fuente: Autores 
 
 
25/07/2015
Tabla 2 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,9 m
Abs. Final k 0+78,7 Anden Izq 4,2 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,1 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4,2 3,5 - BUENA - -
k 0+04,0 2 C 4 3,4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+08,1 3 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+08,1 3 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+12,1 4 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+12,1 4 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+16,3 5 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+16,3 5 B 4,2 3,5 - BUENA - -
k 0+20,4 6 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+20,4 6 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+24,4 7 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+24,4 7 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+28,5 8 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+28,5 8 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+32,5 9 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+32,5 9 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+36,6 10 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+36,6 10 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+40,6 11 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+40,6 11 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+44,8 12 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+44,8 12 B 4,2 3,5 - BUENA - -
k 0+48,9 13 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+48,9 13 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+52,9 14 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+52,9 14 B 4 3,5 - BUENA - -
k 0+57 15 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+57 15 B 4,1 3,5 - BUENA - -
k 0+61,1 16 A 4,1 3,4 - BUENA - - RESALTO
k 0+61,1 16 B 4,1 3,5 - BUENA - - RESALTO
k 0+66,5 17 A 5,4 3,4 PCHA MEDIA 4 3,4
k 0+66,5 17 B 5,4 3,5 - BUENA - -
k 0+70,5 18 A 4 3,4 PCHC MEDIA 2 2,3
k 0+70,5 18 B 4 3,5 PCHC MEDIA 2,2 3,5
k 0+74,5 19 A 4 3,4 GA MEDIA 1 0,8 ALCANTARILLA,SUMIDERO
k 0+74,5 19 B 4 3,5 GA MEDIA 4 3,5 ALCANTARILLA,SUMIDERO
k 0+78,7
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 6 ,  Calle 31 - 32
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 9: Inspección de la carrera 6, calle 32-33 
Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 3 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 9,7 m
Abs. Final k 0+76 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 1,2 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 2,9 PCHA MEDIA 2 2,9
k 0+00,0 1 B 4 3,4 FL,FT,PCHA MEDIA 4 3,4
k 0+00,0 1 C 4 3,4 GT,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+04,0 2 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+04,0 2 B 4 3,4 FL,FT MEDIA 4 3,4
k 0+04,0 2 C 4 3,4 FL,FT,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+08,0 3 A 4 2,9 FL MEDIA 4 0,6
k 0+08,0 3 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,5
k 0+08,0 3 C 4 3,4 FT,PCHC MEDIA 4 3
k 0+12 4 A 4 2,9 DSU BAJA - -
k 0+12 4 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,7
k 0+12 4 C 4 3,4 DSU,PCHC MEDIA 4 1
k 0+16 5 A 4 2,9 DSU,PCHC MEDIA 1 0,8
k 0+16 5 B 4 3,4 FL,DSU,PCHC MEDIA 4 1,2
k 0+16 5 C 4 3,4 DSU,PCHC MEDIA 4 1
k 0+20 6 A 4 2,9 DSU BAJA - -
k 0+20 6 B 4 3,4 FL,DSU MEDIA 4 0,6
k 0+20 6 C 4 3,4 DSU,PCHC MEDIA 4 1
k 0+24 7 A 4 2,9 DSU BAJA - -
k 0+24 7 B 4 3,4 FL,DSU MEDIA 4 0,5
k 0+24 7 C 4 3,4 FL,DSU,PCHC MEDIA 4 1
k 0+28 8 A 4 2,9 DSU BAJA - -
k 0+28 8 B 4 3,4 FL,DSU MEDIA 4 0,5
k 0+28 8 C 4 3,4 FL,DSU,PCHC MEDIA 4 1,4
k 0+32 9 A 4 2,9 DSU BAJA - -
k 0+32 9 B 4 3,4 DSU BAJA - -
k 0+32 9 C 4 3,4 FB,DC,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+36 10 A 4 2,9 PCHC MEDIA 1,5 2,9
k 0+36 10 B 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 2,8
k 0+36 10 C 4 3,4 DC,PCHC MEDIA 4 2,2
k 0+40 11 A 4 2,9 PCHC MEDIA 2 2,9
k 0+40 11 B 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 2,6
k 0+40 11 C 4 3,4 PCHC MEDIA 4 1,2
k 0+44 12 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+44 12 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,6
k 0+44 12 C 4 3,4 PCHC MEDIA 4 1
k 0+48 13 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+48 13 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,5
k 0+48 13 C 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 1,5
k 0+52 14 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+52 14 B 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 1,8
k 0+52 14 C 4 3,4 FL,FT,PCHC MEDIA 4 1,5
k 0+56 15 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+56 15 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,6
k 0+56 15 C 4 3,4 PCHC MEDIA 4 1
k 0+60 16 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+60 16 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,6
k 0+60 16 C 4 3,4 PCHC MEDIA 4 1
k 0+64 17 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+64 17 B 4 3,4 FL MEDIA 4 0,8
k 0+64 17 C 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 1,3
k 0+68 18 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+68 18 B 4 3,4 FL,PCHA MEDIA 4 2,4
k 0+68 18 C 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 1,3
k 0+72 19 A 4 2,9 - BUENA - -
k 0+72 19 B 4 3,4 FL MEDIA 2 0,7
k 0+72 19 C 4 3,4 FL,PCHC MEDIA 4 1,3
k 0+76
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 6 ,  Calle 32 - 33
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 10: Inspección de la carrera 6, calle 33-34 
 Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 4 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 12,0 m
Abs. Final k 0+71 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,0 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+00,0 1 B 4 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 4 4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 A 4 4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 B 4 4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 C 4 4 - BUENA - -
k 0+08,0 3 A 4 4 - BUENA - -
k 0+08,0 3 B 4 4 - BUENA - -
k 0+08,0 3 C 4 4 - BUENA - -
k 0+12 4 A 4 4 - BUENA - -
k 0+12 4 B 4 4 - BUENA - -
k 0+12 4 C 4 4 - BUENA - -
k 0+16 5 A 4 4 - BUENA - -
k 0+16 5 B 4 4 - BUENA - -
k 0+16 5 C 4 4 - BUENA - -
k 0+20 6 A 4 4 - BUENA - -
k 0+20 6 B 4 4 - BUENA - -
k 0+20 6 C 4 4 - BUENA - -
k 0+24 7 A 4 4 - BUENA - -
k 0+24 7 B 4 4 - BUENA - -
k 0+24 7 C 4 4 GL MEDIA 0,5 4
k 0+28 8 A 4 4 - BUENA - - SUMIDERO,RESALTO
k 0+28 8 B 4 4 - BUENA - - RESALTO
k 0+28 8 C 4 4 - BUENA - - RESALTO
k 0+32 9 A 4 4 - BUENA - -
k 0+32 9 B 4 4 - BUENA - -
k 0+32 9 C 4 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+37 10 A 5 4 BCH,FB MEDIA 2 2 FLEXIBLE
k 0+37 10 B 5 4 FT,FB MEDIA 2,5 4 ALCANTARILLA
k 0+37 10 C 5 4 FT MEDIA 2 4
k 0+42 11 A 5 4 FB,PCHC MEDIA 2,5 2
k 0+42 11 B 5 4 FL,DSU MEDIA 5 1,8
k 0+42 11 C 5 4 FT,PC MEDIA 5 4
k 0+47 12 A 5 4 PC,DSU MEDIA 2 1,4
k 0+47 12 B 5 4 FL,DSU MEDIA 5 1,8
k 0+47 12 C 5 4 PC,DSU MEDIA 2,2 2
k 0+52 13 A 5 4 PC,DSU MEDIA 2 1,2
k 0+52 13 B 5 4 FL,DSU MEDIA 5 1,7
k 0+52 13 C 5 4 CD BAJA - -
k 0+57 14 A 5 4 PC,DSU MEDIA 2,4 1,2
k 0+57 14 B 5 4 FL,DSU,DC MEDIA 5 2,2
k 0+57 14 C 5 4 CD BAJA
k 0+62 15 A 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,5
k 0+62 15 B 5 4 FL,DSU MEDIA 5 2
k 0+62 15 C 5 4 - BUENA - -
k 0+67 16 A 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,3
k 0+67 16 B 5 4 FL,DSU MEDIA 5 2
k 0+67 16 C 5 4 BCH,DC,PCHA MEDIA 5 4
k 0+71
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 6 ,  Calle 33 - 34
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 11: Inspección de la carrera 6, calle 34-35 
 Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 5 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 12,0 m
Abs. Final k 0+80 Anden Izq 1,2 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 3,5 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+00,0 1 B 5 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+05,0 2 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+05,0 2 B 5 4 - BUENA - -
k 0+05,0 2 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+10 3 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+10 3 B 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+15 4 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+15 4 B 5 4 - BUENA - -
k 0+15 4 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+20 5 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+20 5 B 5 4 - BUENA - -
k 0+20 5 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+25 6 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+25 6 B 5 4 - BUENA - -
k 0+25 6 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+30 7 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+30 7 B 5 4 - BUENA - -
k 0+30 7 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+35 8 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+35 8 B 5 4 - BUENA - -
k 0+35 8 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+40 9 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+40 9 B 5 4 - BUENA - -
k 0+40 9 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+45 10 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+45 10 B 5 4 - BUENA - -
k 0+45 10 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+50 11 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+50 11 B 5 4 - BUENA - -
k 0+50 11 C 5 4 PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+55 12 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+55 12 B 5 4 - BUENA - -
k 0+55 12 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+60 13 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+60 13 B 5 4 - BUENA - -
k 0+60 13 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+65 14 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+65 14 B 5 4 - BUENA - -
k 0+65 14 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+70 15 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+70 15 B 5 4 - BUENA - -
k 0+70 15 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+75 16 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+75 16 B 5 4 - BUENA - -
k 0+75 16 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5 SUMIDERO
k 0+80
Carrera 6 ,  Calle 34 - 35
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 12: Inspección de la carrera 6, calle 35-36 
 Fuente: Autores 
 
25/07/2015
Tabla 6 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 12,0 m
Abs. Final k 0+75 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 2,0 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PC,DSU,PCHC MEDIA 5 1,8
k 0+00,0 1 B 5 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+05,0 2 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+05,0 2 B 5 4 - BUENA - -
k 0+05,0 2 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+10 3 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+10 3 B 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+15 4 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+15 4 B 5 4 - BUENA - -
k 0+15 4 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+20 5 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+20 5 B 5 4 - BUENA - -
k 0+20 5 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+25 6 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+25 6 B 5 4 - BUENA - -
k 0+25 6 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+30 7 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+30 7 B 5 4 - BUENA - -
k 0+30 7 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+35 8 A 5 4 PC,DSU,HUN MEDIA 5 1,5
k 0+35 8 B 5 4 - BUENA - -
k 0+35 8 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+40 9 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+40 9 B 5 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+40 9 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+45 10 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+45 10 B 5 4 FT MEDIA 1,2 1,5 ALCANTARILLA
k 0+45 10 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+50 11 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+50 11 B 5 4 - BUENA - -
k 0+50 11 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+55 12 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+55 12 B 5 4 - BUENA - -
k 0+55 12 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+60 13 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+60 13 B 5 4 - BUENA - -
k 0+60 13 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+65 14 A 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+65 14 B 5 4 - BUENA - -
k 0+65 14 C 5 4 PC,DSU BAJA 5 1,5
k 0+70 15 A 5 4 - BUENA - -
k 0+70 15 B 5 4 - BUENA - -
k 0+70 15 C 5 4 - BUENA - -
k 0+75
Carrera 6 ,  Calle 35 - 36
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 13: Inspección de la carrera 6, calle 36-37 
 Fuente: Autores 
 
25/07/2015
Tabla 7 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+85 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 2,1 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+00,0 1 B 5 4 PC,HUN MEDIA 5 1,5
k 0+05,0 2 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+05,0 2 B 5 4 PC,HUN MEDIA 5 1,5
k 0+10 3 A 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,5
k 0+10 3 B 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,5
k 0+15 4 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+15 4 B 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,5
k 0+20 5 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+20 5 B 5 4 PC,DSU,DC MEDIA 5 1,5
k 0+25 6 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+25 6 B 5 4 PC,DSU,DC MEDIA 5 1,5
k 0+30 7 A 5 4 PC,DSU MEDIA 5 1,5
k 0+30 7 B 5 4 PC,DSU,DC MEDIA 5 1,5
k 0+35 8 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+35 8 B 5 4 PC,DSU,DC MEDIA 5 1,5
k 0+40 9 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+40 9 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+45 10 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+45 10 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+50 11 A 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+50 11 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+55 12 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+55 12 B 5 4 PC,PCHC MEDIA 5 1,5
k 0+60 13 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+60 13 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+65 14 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+65 14 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+70 15 A 5 4 PC,HUN MEDIA 5 1,5
k 0+70 15 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+75 16 A 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+75 16 B 5 4 PCHC BAJA 5 1,5
k 0+80 17 A 5 4 BCH,PC,DSU MEDIA 5 2
k 0+80 17 B 5 4 BCH,PC,DSU MEDIA 5 3,5
k 0+85
Carrera 6 ,  Calle 36 - 37
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 14: Inspección de la carrera 6, calle 37-38 
 Fuente: Autores 
 
 
25/07/2015
Tabla 8 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+73,1 Anden Izq 3,9 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 FB,PCHC,DSU MEDIA 2,5 2
k 0+00,0 1 B 5 4 - BUENA - -
k 0+05,0 2 C 5 4 FB,PCHC,DSU,BCH MEDIA 3,5 2,2
k 0+05,0 2 B 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 A 5 4 FB,FJL MEDIA 2,5 2
k 0+10 3 B 5 4 FB,FJL MEDIA 3,5 1,5
k 0+15 4 A 5 4 DC,FJT MEDIA 3 2
k 0+15 4 B 5 4 FB,FJT MEDIA 2,5 1,6
k 0+20 5 A 5 4 FB MEDIA 5 2,2
k 0+20 5 B 5 4 FB MEDIA 1,5 1,8
k 0+25 6 A 5 4 FB,BCH MEDIA 5 2,3
k 0+25 6 B 5 4 DSU BAJA - -
k 0+30 7 A 5 4 FT MEDIA 3,5 1,5
k 0+30 7 B 5 4 DSU BAJA - -
k 0+35 8 A 5 4 FT,DC MEDIA 2,5 1,8
k 0+35 8 B 5 4 - BUENA - -
k 0+40 9 A 5 4 FT,DC MEDIA 2 1,5
k 0+40 9 B 5 4 FT MEDIA 1,2 1,6
k 0+44 10 A 4 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+44 10 B 4 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+48 11 A 4 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+48 11 B 4 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+53 12 A 5 4 FB,BCH,PCHC,FJL MEDIA 4,5 2,5
k 0+53 12 B 5 4 FB,PC,PCHC,FJL MEDIA 5 3,2
k 0+58,6 13 A 5,6 4 PCHC MEDIA 5,2 2
k 0+58,6 13 B 5,6 4 PC,DSU MEDIA 1,2 0,8
k 0+63,1 14 A 4,5 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+63,1 14 B 4,5 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+68,1 15 A 5 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+68,1 15 B 5 4 - BUENA - - RIGIDO
k 0+73,1
Carrera 6 ,  Calle 37 - 38
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 15: Inspección de la carrera 6, calle 38-39 
 Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 9 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+81,8 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,2 4 PCHC MEDIA 1,5 1,5
k 0+00,0 1 B 4,2 4 - BUENA - -
k 0+05,1 2 C 5,1 4 DI BAJA - -
k 0+05,1 2 B 5,1 4 DI BAJA - -
k 0+07,3 3 A 2,2 4 DI BAJA - -
k 0+07,3 3 B 2,2 4 DI BAJA - -
k 0+10,2 4 A 2,9 4 DI BAJA - -
k 0+10,2 4 B 2,9 4 DI BAJA - -
k 0+15,1 5 A 4,9 4 SJ BAJA - -
k 0+15,1 5 B 4,9 4 SJ BAJA - -
k 0+19,7 6 A 4,6 4 GL MEDIA 4,6 0,6
k 0+19,7 6 B 4,6 4 DI BAJA - -
k 0+24,7 7 A 5 4 GL,DI MEDIA 5 0,5
k 0+24,7 7 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+29,7 8 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+29,7 8 B 5 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+32,2 9 A 2,5 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+32,2 9 B 2,5 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+33,9 10 A 1,7 4 GL MEDIA 1,7 0,3 SUMIDERO
k 0+33,9 10 B 1,7 4 DI BAJA - -
k 0+39,4 11 A 5,5 4 GL,GT MEDIA 5,5 2
k 0+39,4 11 B 5,5 4 GL,PCHC MEDIA 5,5 2
k 0+44,7 12 A 5,3 4 DI BAJA - -
k 0+44,7 12 B 5,3 4 DI,PCHC MEDIA 5,3 1
k 0+49,7 13 A 5 4 GL,DI MEDIA 5 0,6
k 0+49,7 13 B 5 4 DI,PCHC MEDIA 5 1
k 0+55,7 14 A 6 4 GL MEDIA 6 0,5
k 0+55,7 14 B 6 4 GL,PCHC MEDIA 6 2,3
k 0+60,7 15 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+60,7 15 B 5 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+65,1 16 A 4,4 4 DI BAJA - -
k 0+65,1 16 B 4,4 4 GL MEDIA 4,4 0,45
k 0+73,2 17 A 8,1 4 - BUENA - -
k 0+73,2 17 B 8,1 4 - BUENA - - 2 SUMIDEROS
k 0+77,6 18 A 4,4 4 DI BAJA - -
k 0+77,6 18 B 4,4 4 - BUENA . . SUMIDERO
k 0+81,8
Carrera 6 ,  Calle 38 - 39
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 16: Inspección de la carrera 6, calle 39-40 
 Fuente: Autores 
25/07/2015
Tabla 10 de 10
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+81,7 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,6 4 DI,PCHA MEDIA 2,3 4 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 4,6 4 GL,GT,PCHA MEDIA 4,6 4
k 0+05,0 2 C 5 4 GL,GT MEDIA 1 2,2
k 0+05,0 2 B 5 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+09,8 3 A 4,8 4 GL,DI MEDIA 4,8 0,5
k 0+09,8 3 B 4,8 4 - BUENA - -
k 0+14,8 4 A 5 4 GL MEDIA 1,5 0,2
k 0+14,8 4 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+20 5 A 5,2 4 GL,PCHC MEDIA 5,2 2
k 0+20 5 B 5,2 4 GL MEDIA 0,7 0,3
k 0+24,6 6 A 4,6 4 GL MEDIA 4,6 0,5
k 0+24,6 6 B 4,6 4 GL MEDIA 4,6 0,45
k 0+29,6 7 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+29,6 7 B 5 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+34,6 8 A 5 4 GL,PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+34,6 8 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+39,6 9 A 5 4 GL,PCHC MEDIA 5 2
k 0+39,6 9 B 5 4 GL MEDIA 4,2 0,6 SUMIDERO
k 0+41,9 10 A 2,3 4 GL MEDIA 2,3 0,4 SUMIDERO
k 0+41,9 10 B 2,3 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+44,2 11 A 2,3 4 GL MEDIA 2,3 0,5
k 0+44,2 11 B 2,3 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+48,2 12 A 4 4 GL MEDIA 4 0,7
k 0+48,2 12 B 4 4 GL,GT MEDIA 2 2,1
k 0+52,2 13 A 4 4 GL MEDIA 4 0,8
k 0+52,2 13 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+56,2 14 A 4 4 GL MEDIA 4 0,5
k 0+56,2 14 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+61,2 15 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+61,2 15 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+66,2 16 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+66,2 16 B 5 4 GT MEDIA 0,3 2
k 0+71,4 17 A 5,2 4 GL,GT MEDIA 2,6 4
k 0+71,4 17 B 5,2 4 GL,GT MEDIA 2,6 3
k 0+73,2 18 A 1,8 4 GL MEDIA 1,8 0,5
k 0+73,2 18 B 1,8 4 GL MEDIA 1,8 0,6
k 0+77,1 19 A 3,9 4 - BUENA - -
k 0+77,1 19 B 3,9 4 PCHA MEDIA 3 4 SUMIDERO
k 0+81,7
Carrera 6 ,  Calle 39 - 40
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABCISA FINAL
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4.1.2 Esquinas 
De igual forma que en el numeral 4.1.1 solo se muestra las esquinas que se encuentran 
situadas a lo largo de la carrera 6, ver el resto en anexos. 
Tabla 17: Esquina carrera 6 – calle 30 
 
     Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 1 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+09,6 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 6,3 m 6,3 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,8 3,1 GE,GL,GT MEDIA 4,8 1,5 SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 4,8 3,2 PCHC MEDIA 2,4 2,1 ALCANTARILLA
k 0+04,8 2 A 4,8 3,1 PCHC MEDIA 2,2 3,1 ALCANTARILLA
k 0+04,8 2 B 4,8 3,2 PCHC MEDIA 2,2 2,1 ALCANTARILLA
k 0+09,6
Esquina Carrera 6 - Calle 30
INSPECCIONADO POR:
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Dimensiones de la losaNo. Placa
ABSCISA
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Fuente : Google Maps
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
Ancho Carril
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Tabla 18: Esquina carrera 6 – calle 31 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/07/2015
 Hoja 2 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+07,1 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 6,9 m 6,9 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,1 3,4 GL MEDIA 4,1 0,6
k 0+00,0 1 B 4,1 3,5 PCHC MEDIA 2,6 3,5 ALCANTARILLA
k 0+03,0 2 A 3 3,4 GE,GL MEDIA 3 0,7 ALCANTARILLA
k 0+03,0 2 B 3 3,5 GL,GT MEDIA 1,5 0,5 ALCANTARILLA
k 0+07,1 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 33
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
31 
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Tabla 19: Esquina carrera 6 – calle 32 
 
Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 3 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+12,6 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 6,9 m 6,9 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,2 3,4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 4,2 3,5 PCHC MEDIA 4 3,5 ALCANTARILLA
k 0+04,2 2 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+04,2 2 B 4,2 3,5 PCHC MEDIA 4 1
k 0+08,4 3 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+08,4 3 B 4,2 3,5 PCHC MEDIA 4 1
k 0+12,6 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 32
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 20: Esquina carrera 6 – calle 33 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 4 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+16,5 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 9,7 m 12,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 2,9 PCHC MEDIA 1 2,9
k 0+00,0 1 B 5 3,4 PCHC MEDIA 1,5 3,4
k 0+00,0 1 C 5 3,4 PCHC MEDIA 1 3,4 ALCANTARILLA
k 0+03,1 2 A 3,1 2,9 - BUENA - -
k 0+03,1 2 B 3,1 3,4 PCHC MEDIA 0,5 3,4
k 0+03,1 2 C 3,1 3,4 PCHC MEDIA 3,1 1 ALCANTARILLA
k 0+07,3 3 A 4,2 4 - BUENA - -
k 0+07,3 3 B 4,2 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+07,3 3 C 4,2 4 - BUENA - -
k 0+11,5 4 A 4,2 4 - BUENA - -
k 0+11,5 4 B 4,2 4 - BUENA - -
k 0+11,5 4 C 4,2 4 - BUENA - -
k 0+16,5 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 33
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 21: Esquina carrera 6 – calle 34 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 5 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+16 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 12,0 m 12,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 CD BAJA - -
k 0+00,0 1 B 5 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 5 4 FJL,FJT,PCHC MEDIA 5 4
k 0+05,0 2 A 5 4 - BUENA - -
k 0+05,0 2 B 5 4 PC,DC,BCH MEDIA 2 1,3 ALCANTARILLA
k 0+05,0 2 C 5 4 FL,FT,PCHC MEDIA 5 4 ALCANTARILLA
k 0+11 3 A 6 4 FL,FJL,PCHC MEDIA 2,5 1,5 ALCANTARILLA
k 0+11 3 B 6 4 PC,HUN MEDIA 1,8 1,2
k 0+11 3 C 6 4 PA,PCHC MEDIA 4 4 ALCANTARILLA
k 0+16 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 34
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 22: Esquina carrera 6 – calle 35 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 6 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+15 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 12,0 m 12,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 5 4 DC,CD MEDIA 1,5 0,5
k 0+00,0 1 C 5 4 CD MEDIA 1,5 0,4
k 0+05,0 2 A 5 4 - BUENA - -
k 0+05,0 2 B 5 4  FL,PCHC MEDIA 1,8 1 ALCANTARILLA
k 0+05,0 2 C 5 4 PCHC MEDIA 1,3 0,8 2 ALCANTARILLA
k 0+10 3 A 5 4 FL,FT,CD MEDIA 0,8 1
k 0+10 3 B 5 4 DSU BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+10 3 C 5 4 CD,PCHC MEDIA 0,8 0,5
k 0+15 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 35
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 23: Esquina carrera 6 – calle 36 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 7 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+20 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 12,0 m 12,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 5 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 5 4 PC,PCHC MEDIA 3 1,5 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+05,0 2 A 5 4 FJL BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+05,0 2 B 5 4 FJL BAJA - -
k 0+05,0 2 C 5 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+10 3 A 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 B 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 C 5 4 - BUENA - -
k 0+15 4 A 5 4 - BUENA - -
k 0+15 4 B 5 4 FT,HUN MEDIA 0,5 4
k 0+15 4 C 5 4 - BUENA - -
k 0+20 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 36
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 24: Esquina carrera 6 – calle 37 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 8 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13,8 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 12,0 m 12,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,7 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4,7 4 CD BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 C 4,7 4 CD BAJA - -
k 0+04,1 2 A 4,1 4 FT,CD MEDIA 0,6 4
k 0+04,1 2 B 4,1 4 PA,DC MEDIA 1,5 1,5
k 0+04,1 2 C 4,1 4 CD BAJA - -
k 0+09,1 3 A 5 4 BCH,PCHC MEDIA 5 4
k 0+09,1 3 B 5 4 FB MEDIA 2 2,5
k 0+09,1 3 C 5 4 BCH MEDIA 1,5 1 ALCANTARILLA
k 0+13,8 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 37
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 25: Esquina carrera 6 – calle 38 
 Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 9 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+16,7 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,2 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,5 3,7 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4,5 4,3 - BUENA - -
k 0+04,0 2 A 4 3,7 FL,FBD MEDIA 4 3,7 ALCANTARILLA
k 0+04,0 2 B 4 4,3 FT,PCHA MEDIA 2 4
k 0+08,0 3 A 4 3,7 PCHA MEDIA 1,5 1,5 ALCANTARILLA
k 0+08,0 3 B 4 4,3 FT,FCT,PCHA MEDIA 3,5 4
k 0+12,2 4 A 4,2 3,7 - BUENA - -
k 0+12,2 4 B 4,2 4,3 - BUENA - -
k 0+16,7 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 38
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 26: Esquina carrera 6 – calle 39 
 
Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 10 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+15,8 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,9 4 GE,GL MEDIA 3,9 1,2
k 0+00,0 1 B 3,9 4 GB,GL,GT MEDIA 3,9 4
k 0+03,9 2 A 3,9 4 GE MEDIA 0,4 0,5 ALCANTARILLA
k 0+03,9 2 B 3,9 4 GL,GT MEDIA 1,8 4
k 0+08,1 3 A 4,2 4 GL MEDIA 0,5 4 ALCANTARILLA
k 0+08,1 3 B 4,2 4 GL,GT MEDIA 2 4
k 0+11,9 4 A 3,8 4 GT,PCHC MEDIA 1,8 4
k 0+11,9 4 B 3,8 4 GT MEDIA 0,6 4
k 0+15,8 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 39
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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Tabla 27: Esquina carrera 6 – calle 40 
 
Fuente: Autores 
  
25/07/2015
 Hoja 11 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+12,8 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,7 4 - BUENA - - SUMIDERO, RIGIDO
k 0+00,0 1 B 2,7 4 - BUENA - - SUMIDERO, FLEXIBLE
k 0+03,3 2 A 3,3 4 FJL BAJA - - FLEXIBLE
k 0+03,3 2 B 3,3 4 FJL BAJA - - ALCANTARILLA, FLEXIBLE
k 0+03,3 2 C 3,3 4 FL,FT,PCHC MEDIA 3,3 3,8 ALCANTARILLA, FLEXIBLE
k 0+07,4 3 A 4,1 4 FJL BAJA - - FLEXIBLE
k 0+07,4 3 B 4,1 4 FL,FB,FJL MEDIA 4,1 3 FLEXIBLE
k 0+07,4 3 C 4,1 4 PCHC MEDIA 4,1 3,5 FLEXIBLE
k 0+10,1 4 A 2,7 4 PCHC MEDIA 2,2 4 ALCANTARILLA,RIGIDO
k 0+10,1 4 B 2,7 4 PCHC MEDIA 1,7 4 RIGIDO
k 0+12,8 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 6 - Calle 40
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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4.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO.  
Se realizó un estudio fotográfico a la carrera 6 en donde se evidencia varias falencias que 
reducen la movilidad peatonal y vehicular (basuras, invasión de espacio público y 
reducción de la calzada a lo largo de la vía), adicionalmente se visualiza que en el sentido 
oeste - este la carretera pasa de ser bidireccional a un solo sentido. 
Figura 13: Basuras sobre el tramo de estudio 
 Fuente: Autores 
 Figura 14: Invasión de espacio publico 
 Fuente: Autores 
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Figura 15: Espacio para ampliar la calzada de la carrera 6 calle 30 a 32. 
 Fuente: Autores 
 
Figura 16: Espacio público invadido por la Iglesia San Nicolás. 
 Fuente: Autores 
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 Figura 17: Supresión de zona peatonal por cerramiento de lote. 
 Fuente: Autores 
 
 Figura 18: Mal estado de andenes. 
 Fuente: Autores 
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Figura 19: Reducción zona peatonal por ensanchamiento de casas. 
 Fuente: Autores 
  
Figura 20: Reducción calzada de la carrera 6 en la transición de la calle 36 a 37.  
 Fuente: Autores 
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Figura 21: Eliminación de zona peatonal por bahía de descargue en la carrera 6 calle 38-
39. 
 
Fuente: Autores 
 
Figura 22: Fin de doble sentido vehicular en la carrera 6 con 39. 
 Fuente: Autores 
4.3. PLANOS. 
Ver CD de anexo. 
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4.4. ESTUDIO DE TRÁNSITO. 
De acuerdo al aforo manual realizado se obtuvo los datos que se observan en la Tabla 28.  
Tabla 28: Conteo vehicular 
 
             Fuente: Autores 
Periodo AUTO MOTO BUS CAMION Total ADES
8:00 - 8:15 68 44 9 1 110
8:15 - 8:30 55 25 10 0 88
8:30 - 8:45 60 32 4 3 90
8:45 - 9:00 57 47 7 1 97
9:00 - 9:15 71 32 9 2 109
9:15 - 9:30 70 38 7 0 103
9:30 - 9:45 60 28 6 1 88
9:45 - 10:00 45 32 9 3 85
10:00 - 10:15 66 40 5 5 106
10:15 - 10:30 68 28 9 3 106
10:30 - 10:45 66 34 7 6 109
10:45 - 11:00 60 39 4 3 94
11:00 - 11:15 71 35 9 1 109
11:15 - 11:30 79 41 10 3 126
11:30 - 11:45 51 53 6 4 98
11:45 - 12:00 62 45 8 3 107
13:00 - 13:15 52 35 5 1 82
13:15 - 13:30 64 27 7 1 94
13:30 - 13:45 70 45 4 0 101
13:45 - 14:00 65 43 6 5 109
14:00 - 14:15 59 27 7 3 93
14:15 - 14:30 62 31 5 1 90
14:30 - 14:45 57 25 7 5 94
14:45 - 15:00 52 29 9 4 93
15:00 - 15:15 48 32 7 3 84
15:15 - 15:30 54 33 6 3 89
15:30 - 15:45 58 30 8 2 93
15:45 - 16:00 64 36 7 0 96
16:00 - 16:15 61 42 4 3 96
16:15 - 16:30 65 43 8 2 107
16:30 - 16:45 64 38 6 1 97
16:45 - 17:00 70 40 7 2 108
Totales 1974 1149 222 75 3143
CONTEO CARRERA 6 CALLE 31-32
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Se obtuvo el volumen de la hora de máxima demanda (VHMD), el cual está comprendido 
entre las 11:00 a.m. y 12:00 p.m. (véase Tabla 29). 
Tabla 29: Volumen vehicular por hora 
                                                    
                                                  Fuente: Autores 
 
 
De acuerdo a la Tabla 8, se halla la variación horaria del volumen de tránsito (ver Figura 
23), variación horaria del volumen de tránsito por tipo de vehículo (ver Figura 24) y 
composición vehicular para la hora de máxima demanda (ver Figura 25). 
 
 
 
  
HORA CANTIDAD
8:00 - 9:00 384
8:15 - 9:15 383
8:30 - 9:30 399
8:45 - 9:45 397
9:00 - 10:00 385
9:15 - 10:15 382
9:30 - 10:30 385
9:45 - 10:45 406
10:00 - 11:00 415
10:15 - 11:15 417
10:30 - 11:30 437
10:45 - 11:45 425
11:00 - 12:00 438 VHMD
13:00 - 14:00 384
13:15 - 14:15 395
13:30 - 14:30 391
13:45 - 14:45 384
14:00 - 15:00 368
14:15 - 15:15 360
14:30 - 15.30 359
14.45 - 15.45 358
15:00 - 16:00 362
15:15 - 16.15 374
15:30 - 16:30 392
15.45 - 16:45 396
16:00 - 17:00 408
VOL MAX/HORA
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Figura 23: Variación horaria del volumen de tránsito 
Fuente: Autores 
 
Figura 24: Variación horaria del volumen de tránsito por tipo de vehículo 
 
 Fuente: Autores 
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Figura 25: Composición vehicular para la hora de máxima demanda 
 
Fuente: Autores 
De igual forma se halló la composición vehicular general como se detalla en  la Figura 26. 
 
Figura 26: Composición vehicular general 
 
Fuente: Autores 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1. CALLES 30 A 40 
Tabla 30: Cuadro de daños por severidades para las calles 30 a 40 
 
Fuente: Autores 
 
De acuerdo a la Tabla 30, se  observa que en su mayoría las calles están construidas por 
pavimento rígido y que 454 de 977 lo que equivale al 46.47% del total de losas 
construidas presentan algún daño que necesita de reparación, de igual forma se muestra 
que el tramo  18 se encuentra totalmente dañado con un 100% de losas afectadas, 
seguido el tramo 17 con el 95.5%, también se muestra que el tramo 2 es el que más losas 
afectadas tiene entre el resto de los tramos con un 3.99% de aportación al % total de 
placas afectadas construidas. 
 
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+84 CALLE 30 ENTRE CRA 6-5 28 27 2,76% 96,4% RIGIDO
2  k 0+00,0 k0+79,5 CALLE 30 ENTRE CRA 5-4 42 39 3,99% 92,9% RIGIDO
3 k 0+00,0 k 0+80 CALLE 30 ENTRE CRA 4-3 40 0 0,00% 0,0% RIGIDO
4 k 0+00,0 k 0+97,1 CALLE 31 ENTRE CRA 6-5 52 9 0,92% 17,3% RIGIDO
5 k 0+00,0 k 0+84 CALLE 31 ENTRE CRA 5-4 44 15 1,54% 34,1% RIGIDO
6 k 0+00,0 k 0+81,1 CALLE 31 ENTRE CRA 4-3 40 38 3,89% 95,0% RIGIDO
7 k 0+00,0 k 0+36,2 CALLE 32 ENTRE CRA 4-3 23 18 1,84% 78,3% RIGIDO
8 k 0+00,0 k 0+96,9 CALLE 33 ENTRE CRA 6-5 40 28 2,87% 70,0% RIGIDO
9 k 0+00,0 k 0+84,6 CALLE 33 ENTRE CRA 5-4 40 24 2,46% 60,0% RIGIDO
10 k 0+00,0 k 0+77,5 CALLE 33 ENTRE CRA 4-3 38 33 3,38% 86,8% RIGIDO
11 k 0+00,0 k 0+84,1 CALLE 34 ENTRE CRA 6-5 50 1 0,10% 2,0% RIGIDO
12 k 0+00,0 k 0+88 CALLE 34 ENTRE CRA 5-4 42 19 1,94% 45,2% RIGIDO
13 k 0+00,0 k 0+85,4 CALLE 34 ENTRE CRA 4-3 46 4 0,41% 8,7% RIGIDO
14 k 0+00,0 k 0+71 CALLE 35 ENTRE CRA 6-5 28 19 1,94% 67,9% FLEXIBLE
15 k 0+00,0 k 0+73,3 CALLE 35 ENTRE CRA 5-4 30 24 2,46% 80,0% FLEXIBLE,RIGIDO
16 k 0+00,0 k 0+72,1 CALLE 35 ENTRE CRA 4-3 34 20 2,05% 58,8% RIGIDO
17 k 0+00,0 k 0+55 CALLE 36 ENTRE CRA 6-5 22 21 2,15% 95,5% FLEXIBLE
18 k 0+00,0 k 0+54 CALLE 36 ENTRE CRA 5-4 20 20 2,05% 100,0% FLEXIBLE
19 k 0+00,0 k 0+78 CALLE 36 ENTRE CRA 4-3 40 12 1,23% 30,0% RIGIDO
20 k 0+00,0 K 0+70,5 CALLE 37 ENTRE CRA 6-5 20 5 0,51% 25,0% RIGIDO
21 k 0+00,0 k 0+92 CALLE 37 ENTRE CRA 5-4 48 6 0,61% 12,5% RIGIDO
22 k 0+00,0 k 0+47,9 CALLE 37 ENTRE CRA 4-3 (1) 28 0 0,00% 0,0% RIGIDO
23 k 0+47,9 k 0+91,1 CALLE 37 ENTRE CRA 4-3 (2) 26 0 0,00% 0,0% RIGIDO
24 k 0+00,0 K 0+43,5 CALLE 38 ENTRE CRA 6- 5 18 16 1,64% 88,9% RIGIDO
25 k 0+00,0 K 0+86,5 CALLE 38 ENTRE CRA 5-4 40 25 2,56% 62,5% RIGIDO
26 k 0+00,0 K 0+77 CALLE 39 ENTRE CRA 5-6 38 18 1,84% 47,4% RIGIDO
27 k 0+00,0 K 0+120 CALLE 40 CRA 6 60 13 1,33% 21,7% RIGIDO
TOTAL 977 454 46,47%
CALLES 30 A LA 40
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Figura 27: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños respecto al total de placas construidas en tramos de calles 30 a 40. 
 
                          Fuente: Autores 
Según la Figura 27, se determina que los tramos 3, 22 y 23 no presentan ningún daño que requiera de reparación caso contrario a los 
tramos 1, 2, 5 6,7 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 24 y 25   donde más del 50% de sus losas se encuentran afectadas mientras que en el resto 
con mantenimiento oportuno se puede evitar que siga  aumentando el deterioro de las demás losas.                                  .
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Tabla 31: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de las calles 30 a 40 
CALLES 30 A LA 40 
# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) AREA REPARACION (M2) 
1 CALLE 30 ENTRE CRA 6-5 84 6,2 520,8 243,42 
2 CALLE 30 ENTRE CRA 5-4 81,65 6,2 506,23 406,365 
3 CALLE 30 ENTRE CRA 4-3 80 6,2 496 0 
4 CALLE 31 ENTRE CRA 6-5 97,1 6,8 660,28 28,5 
5 CALLE 31 ENTRE CRA 5-4 84 6,8 571,2 63,12 
6 CALLE 31 ENTRE CRA 4-3 81,1 6,8 551,48 406,44 
7 CALLE 32 ENTRE CRA 4-3 36,2 5,8 209,96 58,44 
8 CALLE 33 ENTRE CRA 6-5 96,9 7,6 736,44 220,19 
9 CALLE 33 ENTRE CRA 5-4 84,6 7,6 642,96 172,06 
10 CALLE 33 ENTRE CRA 4-3 77,5 8 620 239,86 
11 CALLE 34 ENTRE CRA 6-5 84,1 8,4 706,44 4,2 
12 CALLE 34 ENTRE CRA 5-4 88 7,4 651,2 211,76 
13 CALLE 34 ENTRE CRA 4-3 83,5 7,4 617,9 90,09 
14 CALLE 35 ENTRE CRA 6-5 71 6,5 461,5 93,205 
15 CALLE 35 ENTRE CRA 5-4 73,3 8 586,4 146,31 
16 CALLE 35 ENTRE CRA 4-3 72,1 8 576,8 172,12 
17 CALLE 36 ENTRE CRA 6-5 55 7,8 429 347,28 
18 CALLE 36 ENTRE CRA 5-4 54 7,8 421,2 313,1 
19 CALLE 36 ENTRE CRA 4-3 78 7,8 608,4 66,09 
20 CALLE 37 ENTRE CRA 6-5 70,5 7,8 549,9 6 
21 CALLE 37 ENTRE CRA 5-4 92 7,8 717,6 5,6 
22 CALLE 37 ENTRE CRA 4-3 (1) 47,9 8,1 387,99 0 
23 CALLE 37 ENTRE CRA 4-3 (2) 43,2 8,1 349,92 0 
24 CALLE 38 ENTRE CRA 6- 5 43,5 7,8 339,3 132,2 
25 CALLE 38 ENTRE CRA 5-4 86,5 6,4 553,6 144,34 
26 CALLE 39 ENTRE CRA 5-6 77 8 616 136,9 
27 CALLE 40 CRA 6 120 7,8 936 50,34 
  
TOTAL 15024,5 3757,93 
Fuente: Autores 
 
La Tabla 31, Muestra que de una área total de 15024.5 m2, 3757.93 m2 necesitan ser 
reparados  donde el tramo 2, 6, 17 y 18 son los que más área de reparación necesitan 
con un total de 1473.19 m2 que representan el 39.2 % del total del área de reparación. 
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5.2 CARRERAS 6 A 3 
5.2.1 Carrera 6 
Tabla 32: Cuadro de daños por severidades para la carrera 6 
 
Fuente: Autores 
En la Tabla 32, se detalla que de 420 losas que componen la carrera 6, 231 losas 
presentan deterioro  o se encuentran en mal estado lo cual equivale al 55.0% de todo el 
trayecto de igual forma se observa que en los 787 m de extensión de vía está compuesto 
casi en partes iguales por pavimento flexible y rígido adicional se observa que el tramo 3 
es el que más porcentaje añade al total de las placas afectadas con un 10%.  
Figura 28: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños respecto al total 
de placas construidas en su tramo de la carrera 6 
 
Fuente: Autores 
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+84,7 CRA 6, CALLE 30-31 46 13 3,1% 28,3% RIGIDO
2 k 0+00,0 k 0+78,7 CRA 6, CALLE 31-32 38 5 1,2% 13,2% RIGIDO
3 k 0+00,0 k 0+76 CRA 6, CALLE 32-33 57 42 10,0% 73,7% FLEXIBLE
4 k 0+00,0 k 0+71 CRA 6, CALLE 33-34 48 19 4,5% 39,6% RIGIDO,FLEXIBLE
5 k 0+00,0 k 0+80 CRA 6, CALLE 34-35 48 32 7,6% 66,7% FLEXIBLE
6 k 0+00,0 k 0+75 CRA 6, CALLE 35-36 45 29 6,9% 64,4% FLEXIBLE
7 k 0+00,0 k 0+85 CRA 6, CALLE 36-37 34 34 8,1% 100,0% FLEXIBLE
8 k 0+00,0 k 0+73,1 CRA 6, CALLE 37-38 30 17 4,0% 56,7% FLEXIBLE
9 k 0+00,0 k 0+81,8 CRA 6, CALLE 38-39 36 13 3,1% 36,1% RIGIDO
10 k 0+00,0 k 0+81,7 CRA 6, CALLE 39-40 38 27 6,4% 71,1% RIGIDO
TOTAL 420 231 55,0%
CARRERA 6 ENTRE CALLE 30 A LA 40
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En la Figura 28, se determina que en los tramos 3, 5, 6, 7, 8 y 10 son los más afectados al 
superar el 50% de daños en sus losas, también se muestra que el tramo 2 es el menos 
afectado con un 13.2% de losas afectadas en su extensión.  
Tabla 33: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de la carrera 6 
# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) 
AREA REPARACION 
(M2) 
1 CRA 6, CALLE 30-31 84,7 6,3 533,61 79,64 
2 CRA 6, CALLE 31-32 78,7 6,9 543,03 40,7 
3 CRA 6, CALLE 32-33 76 9,7 737,2 242,15 
4 CRA 6, CALLE 33-34 71 12 852 152,98 
5 CRA 6, CALLE 34-35 80 12 960 240 
6 CRA 6, CALLE 35-36 75 12 900 213,3 
7 CRA 6, CALLE 36-37 85 8 680 267,5 
8 CRA 6, CALLE 37-38 73,1 8 584,8 111,43 
9 CRA 6, CALLE 38-39 81,8 8 654,4 65,1 
10 CRA 6, CALLE 39-40 81,7 8 653,6 127,15 
  
TOTAL 7098,64 1539,95 
Fuente: Autores 
De 7098.64 m2 según la Tabla 33, 1539.95 m2 necesitan reparación, donde los tramo 3, 
5, 6  y 7 son los que más área de reparación necesitan, entre ellos suman  962.95 m2 lo  
que equivale al 62.53% del área total a reparar. 
5.2.2 Carrera 5 
 
Tabla 34: Cuadro de daños por severidades para la carrera 5 
 
Fuente: Autores 
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+81,5 CRA 5, CALLE 30-31 34 23 9,9% 67,6% RIGIDO
2 k 0+00,0 k 0+79,1 CRA 5, CALLE 33-34 29 29 12,4% 100,0% RIGIDO
3 k 0+00,0 k 0+70 CRA 5, CALLE 34-35 28 27 11,6% 96,4% FLEXIBLE
4 k 0+00,0 k 0+73,3 CRA 5, CALLE 35-36 36 0 0,0% 0,0% RIGIDO
5 k 0+00,0 k 0+74,2 CRA 5, CALLE 36-37 36 0 0,0% 0,0% RIGIDO
6 k 0+00,0 k 0+80,6 CRA 5, CALLE 37-38 38 20 8,6% 52,6% RIGIDO
7 k 0+00,0 k 0+77,6 CRA 5, CALLE 38-39 32 15 6,4% 46,9% RIGIDO
TOTAL 233 114 48,9%
CARRERA 5 ENTRE CALLE 30 A LA 39
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Figura 29: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños respecto al total 
de placas construidas en su tramo de la carrera 5 
 Fuente: Autores 
Acorde a la Tabla 34, se puede decir que el 48.9% de 233 losas que conforman la carrera 
5 presentan algún tipo de falla que necesitan de reparación, también se muestra que la 
mayoría de tramos está conformado por pavimento rígido. Los tramos más afectados son 
los numero 1,2,3 y 6 que superan el 50% de losas afectadas mientras que los numero 4 y 
5 no presentan ningún daño según la Figura 29. 
Tabla 35: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de la carrera 5 
 Fuente: Autores 
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# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) AREA REPARACION (M2)
1 CRA 5, CALLE 30-31 81,5 6,5 529,75 163,56
2 CRA 5, CALLE 33-34 79,1 8,2 648,62 444,65
3 CRA 5, CALLE 34-35 70 8,2 574 391,25
4 CRA 5, CALLE 35-36 69,3 8 554,4 0
5 CRA 5, CALLE 36-37 69,9 8 559,2 0
6 CRA 5, CALLE 37-38 74,1 8 592,8 221,72
7 CRA 5, CALLE 38-39 77,6 8 620,8 80,4
4079,57 1301,58
CARRERA 5 ENTRE CALLE 30 A LA 39
TOTAL
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Un área de 1301.58 m2 de un total de 4079.57 m2 según la Tabla 35 requiere reparación 
esto equivale a un 31.9% de toda el área vial de la carrera 5, donde el tramo 2 y 3 suman 
entre si 835.9 que es un 64.22% del área total a reparar. 
5.2.3 Carrera 4 
Tabla 36: Cuadro de daños por severidades para la carrera 4 
 
Fuente: Autores 
Figura 30: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños respecto al total 
de placas construidas en su tramo de la carrera 4 
 Fuente: Autores 
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+81,5 CRA 4, CALLE 30-31 38 31 9,7% 81,6% FLEXIBLE
2 k 0+00,0 k 0+65,2 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (1) 40 36 11,3% 90,0% FLEXIBLE
3 k 0+65,2 k 0+126,5 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (2) 40 30 9,4% 75,0% FLEXIBLE
4 k 0+126,5 k 0+181 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (3) 28 8 2,5% 28,6% FLEXIBLE
5 k 0+00,0 k 0+81,3 CRA 4, CALLE 33-34 36 8 2,5% 22,2% RIGIDO
6 k 0+00,0 k 0+80,1 CRA 4, CALLE 34-35 32 9 2,8% 28,1% FLEXIBLE
7 k 0+00,0 k 0+70 CRA 4, CALLE 35-36 28 28 8,8% 100,0% FLEXIBLE
8 k 0+00,0 k 0+83,5 CRA 4, CALLE 36-37 36 23 7,2% 63,9% FLEXIBLE
9 k 0+00,0 k 0+76,3 CRA 4, CALLE 37-38 40 8 2,5% 20,0% RIGIDO
TOTAL 318 181 56,9%
CARRERA 4 ENTRE CALLE 30 A LA 38
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Como se analiza en la Tabla 36, la carrera 4 en su mayoría es de tipo flexible donde el 
56.9% de sus losas se encuentran afectadas asimismo  en la Figura 30 se confirma que el 
tramo 7 se encuentra totalmente afectado seguido de los tramos 2, 1, 3 y 8 donde más del 
50% de sus losas presenta fallas. 
Tabla 37: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de la carrera 4 
 Fuente: Autores 
En la Tabla 37, se deduce que 1339.08 m2 necesitan ser reparados lo que equivale a un 
25.61% del área total de la carrera 4. 
 
5.2.4 Carrera 3 
Tabla 38: Cuadro de daños por severidades para la carrera 3 
 Fuente: Autores 
De 254 losas que componen la carrera 3 el 70.1% se encuentra afectado, en su mayoría 
losas rígidas  que a excepción del tramo 4 son las que componen la totalidad de la vía 
esto en concordancia a la Tabla 38. 
# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) AREA REPARACION (M2)
1 CRA 4, CALLE 30-31 81,5 8 652 321,535
2 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (1) 65,2 8 521,6 136,945
3 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (2) 61,3 8 490,4 109
4 CRA 4, CALLE 31-33 PARTE (3) 54,4 8 435,2 54,35
5 CRA 4, CALLE 33-34 81,3 8 650,4 29,655
6 CRA 4, CALLE 34-35 80,1 8 640,8 118,14
7 CRA 4, CALLE 35-36 70 8 560 306,5
8 CRA 4, CALLE 36-37 83,5 8 668 215,685
9 CRA 4, CALLE 37-38 76,3 8 610,4 47,27
5228,8 1339,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 30 A LA 38
TOTAL
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+76 CRA 3, CALLE 30-31 38 9 3,5% 23,7% RIGIDO
2 k 0+00,0 k 0+84,7 CRA 3, CALLE 31-32 PARTE (1) 38 37 14,6% 97,4% RIGIDO
3 k 0+84,7 k 0+142,2 CRA 3, CALLE 31-32 PARTE (2) 26 18 7,1% 69,2% RIGIDO
4 k 0+00,0 k 0+81,2 CRA 3, CALLE 32-33 38 38 15,0% 100,0% FLEXIBLE
5 k 0+00,0 k 0+75,3 CRA 3, CALLE 33-34 30 20 7,9% 66,7% RIGIDO
6 k 0+00,0 k 0+72,2 CRA 3, CALLE 34-35 32 24 9,4% 75,0% RIGIDO
7 k 0+00,0 k 0+85,4 CRA 3, CALLE 35-36 36 30 11,8% 83,3% RIGIDO
8 k 0+00,0 k 0+33,6 CRA 3, CALLE 37-38 16 2 0,8% 12,5% RIGIDO
TOTAL 254 178 70,1%
CARRERA 3 ENTRE CALLE 30 A LA 38
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En la Figura 31 los tramos 4, 2, 7, 6, 3 y 5 presentan daños superiores a un 50% en su 
totalidad de losas, siendo el más crítico el tramo 4 con un 100% de losas afectadas y el 
menos critico el tramo 8 con solo 2 placas afectadas de  16 lo que equivale a un 12.5% de 
su extensión. 
Figura 31: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños respecto al total 
de placas construidas en su tramo de la carrera 3 
 Fuente: Autores 
Tabla 39: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de la carrera 3 
CARRERA 3 ENTRE CALLE 30 A LA 38 
# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) 
AREA 
REPARACION 
(M2) 
1 CRA 3, CALLE 30-31 76 6,8 516,8 14,45 
2 CRA 3, CALLE 31-32 PARTE (1) 84,7 7 592,9 445,3 
3 CRA 3, CALLE 31-32 PARTE (2) 57,5 7 402,5 193,095 
4 CRA 3, CALLE 32-33 81,2 8 649,6 591,98 
5 CRA 3, CALLE 33-34 75,3 8 602,4 89,37 
6 CRA 3, CALLE 34-35 72,2 8 577,6 199,08 
7 CRA 3, CALLE 35-36 85,4 8 683,2 346,92 
8 CRA 3, CALLE 37-38 33,6 6,4 215,04 1,41 
  
TOTAL 4240,04 1881,605 
Fuente: Autores 
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1881.61 m2 de 4240.04 necesitan ser reparados esto de acuerdo a la Tabla 39 donde el 
tramo 4 con sus 591.98 m2 de reparación equivale al  31.46%% del área total a reparar 
de la carrera 3. 
5.2.5 Total de las carreras 
 
Tabla 40: Cuadro de daños por severidades para las carreras 3 a 6 
 Fuente: Autores 
Figura 32: Gráfica de daños por tramos, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas de las carreras 3 a 6 
 Fuente: Autores 
En general la carrera 3 (tramo 4) es la que más presenta daños en su totalidad de losas 
seguido por la carrera 4, 6 y 5 (tramos 3, 1 y 2 respectivamente), también se determina 
que entre todas las carreras conforman 1225 losas las  cuales el 57.5% están afectadas lo 
que es igual a un total de 704 losas deterioradas. (Ver Tabla 40 y Figura 32). 
# TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL TOTAL 
DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL TOTAL DE 
PLACAS CONSTRUIDAS 
EN EL TRAMO
1 CARRERA 6 ENTRE CALLE 30 A LA 40 420 231 18,9% 55,0%
2 CARRERA 5 ENTRE CALLE 30 A LA 39 233 114 9,3% 48,9%
3 CARRERA 4 ENTRE CALLE 30 A LA 38 318 181 14,8% 56,9%
4 CARRERA 3 ENTRE CALLE 30 A LA 38 254 178 14,5% 70,1%
TOTAL 1225 704 57,5%
TABLA GENERAL DE LAS  CARRERAS
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Tabla 41: Cuadro de áreas y áreas reparación por tramo de las carreras 3 a 6 
 
Fuente: Autores 
Según la Tabla 41, de las carreras 6 a 3 hay un área vial de 18125.45 m2 de los cuales 
6062.215 m2 necesitan ser reparados lo que equivale a un 29.36% de corredor vial.  
 
5.3 ESQUINAS 
Tabla 42: Cuadro de daños por severidades para las esquinas 
 Fuente: Autores 
Se analiza que en el sector comprendido entre la calle 30 a 40 y carrera 3 a 6 hay un total 
de 32 esquinas las cuales se dividen en partes casi iguales de rígidas y flexibles, están 
# TRAMO AREA (M2) AREA REPARACION (M2)
1 CARRERA 6 ENTRE CALLE 30 A LA 40 7098,64 1539,95
2 CARRERA 5 ENTRE CALLE 30 A LA 39 4079,57 1301,58
3 CARRERA 4 ENTRE CALLE 30 A LA 38 5228,8 1339,08
4 CARRERA 3 ENTRE CALLE 30 A LA 38 4240,04 1881,605
20647,05 6062,215
TABLA GENERAL DE CARRERAS
# PR INICIAL PR FINAL TRAMO
# PLACAS 
CONSTRUIDAS
TOTAL PLACAS 
AFECTADAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS
% RESPECTO AL 
TOTAL DE PLACAS 
CONSTRUIDAS EN 
EL TRAMO
TIPO PAVIMENTO
1 k 0+00,0 k 0+81,5 CRA 6 CON 30 4 4 1,7% 100% RIGIDO
2 k 0+00,0 k 0+07,1 CRA 6 CON 31 4 4 1,7% 100% RIGIDO
3 k 0+00,0 k 0+12,6 CRA 6 CON 32 6 3 1,3% 50% FLEXIBLE
4 k 0+00,0 k 0+16,5 CRA 6 CON 33 12 5 2,1% 42% RIGIDO,FLEXIBLE
5 k 0+00,0 k 0+16 CRA 6 CON 34 9 6 2,5% 67% FLEXIBLE
6 k 0+00,0 k 0+15 CRA 6 CON 35 9 6 2,5% 67% FLEXIBLE
7 k 0+00,0 k 0+20 CRA 6 CON 36 12 2 0,8% 17% FLEXIBLE
8 k 0+00,0 k 0+13,8 CRA 6 CON 37 9 5 2,1% 56% FLEXIBLE
9 k 0+00,0 k 0+16,7 CRA 6 CON 38 8 4 1,7% 50% FLEXIBLE
10 k 0+00,0 k 0+15,8 CRA 6 CON 39 8 8 3,3% 100% RIGIDO
11 k 0+00,0 k 0+12,8 CRA 6 CON 40 10 5 2,1% 50% FLEXIBLE
12 k 0+00,0 k 0+15,9 CRA 5 CON 30 8 3 1,3% 38% RIGIDO
13 k 0+00,0 k 0+19,7 CRA 5 CON 34 8 8 3,3% 100% FLEXIBLE
14 k 0+00,0 k 0+13 CRA 5 CON 35 8 6 2,5% 75% FLEXIBLE
15 k 0+00,0 k 0+20 CRA 5 CON 36 8 8 3,3% 100% FLEXIBLE
16 k 0+00,0 k 0+16,6 CRA 5 CON 37 8 8 3,3% 100% RIGIDO
17 k 0+00,0 k 0+12,5 CRA 5 CON 38 6 5 2,1% 83% RIGIDO
18 k 0+00,0 k 0+14,4 CRA 4 CON 30 12 3 1,3% 25% FLEXIBLE
19 k 0+00,0 k 0+09,2 CRA 4 CON 31 8 7 2,9% 88% FLEXIBLE
20 k 0+00,0 k 0+08,4 CRA 4 CON 33 4 4 1,7% 100% FLEXIBLE
21 k 0+00,0 k 0+10,7 CRA 4 CON 34 6 2 0,8% 33% RIGIDO
22 k 0+00,0 k 0+13 CRA 4 CON 35 6 6 2,5% 100% FLEXIBLE
23 k 0+00,0 k 0+10 CRA 4 CON 36 4 4 1,7% 100% FLEXIBLE
24 k 0+00,0 k 0+12,4 CRA 4 CON 37 11 3 1,3% 27% FLEXIBLE
25 k 0+00,0 k 0+08,0 CRA 4 CON 38 4 3 1,3% 75% RIGIDO
26 k 0+00,0 k 0+13 CRA 3 CON 30 8 4 1,7% 50% RIGIDO
27 k 0+00,0 k 0+11,3 CRA 3 CON 31 8 1 0,4% 13% RIGIDO
28 k 0+00,0 k 0+13,9 CRA 3 CON 32 4 2 0,8% 50% FLEXIBLE
29 k 0+00,0 k 0+13,5 CRA 3 CON 33 8 8 3,3% 100% RIGIDO
30 k 0+00,0 k 0+18,3 CRA 3 CON 34 8 6 2,5% 75% RIGIDO
31 k 0+00,0 k 0+11,9 CRA 3 CON 35 6 3 1,3% 50% RIGIDO
32 k 0+00,0 k 0+08,4 CRA 3 CON 36 6 3 1,3% 50% RIGIDO
TOTAL 240 149 62,1%
ESQUINAS
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conformadas por un total de 240 losas de las cuales 149 se encuentran en mal estado 
que equivale al 62.1% del total, también se evidencia que no hay ninguna esquina que no 
presente daños y que la mayoría supera el 50% de losas afectadas en su propio tramo.  
Tabla 43: Cuadro de áreas y áreas reparación esquinas 
 Fuente: Autores 
De acuerdo a la Tabla 43, 1341.785 m2 de área necesitan ser reparados de un total de 
3719.99 m2 que conforman todas las esquinas. Siendo las más críticas las esquinas 15, 
28 y 30.  
# TRAMO LONGITUD ANCHO AREA (M2) AREA REPARACION (M2)
1 CRA 6 CON 30 9,6 6,3 60,48 23,68
2 CRA 6 CON 31 7,1 6,9 48,99 14,41
3 CRA 6 CON 32 12,6 6,9 86,94 22
4 CRA 6 CON 33 16,5 12 198 16,2
5 CRA 6 CON 34 16 12 192 64,51
6 CRA 6 CON 35 15 12 180 5,39
7 CRA 6 CON 36 20 12 240 6,5
8 CRA 6 CON 37 13,8 12 165,6 31,15
9 CRA 6 CON 38 16,7 8 133,6 39,05
10 CRA 6 CON 39 15,8 8 126,4 47,28
11 CRA 6 CON 40 12,8 8 102,4 54,79
12 CRA 5 CON 30 15,9 6,6 104,94 26,73
13 CRA 5 CON 34 19,7 8,2 161,54 59,665
14 CRA 5 CON 35 23,3 8,2 191,06 65,63
15 CRA 5 CON 36 20 8 160 98,59
16 CRA 5 CON 37 16,6 8 132,8 66,7
17 CRA 5 CON 38 12,5 8 100 62
18 CRA 4 CON 30 14,4 7,2 103,68 25,24
19 CRA 4 CON 31 9,2 8 73,6 69,3
20 CRA 4 CON 33 8,4 8 67,2 67,2
21 CRA 4 CON 34 10,7 8 85,6 5,34
22 CRA 4 CON 35 13 8,8 114,4 48,45
23 CRA 4 CON 36 10 8 80 52,8
24 CRA 4 CON 37 12,4 7,3 90,52 17,78
25 CRA 4 CON 38 6 8 48 18,3
26 CRA 3 CON 30 13 7,2 93,6 13,5
27 CRA 3 CON 31 11,3 6,9 77,97 1,5
28 CRA 3 CON 32 13,9 8 111,2 80,8
29 CRA 3 CON 33 13,5 8 108 108
30 CRA 3 CON 34 18,3 7 128,1 80,42
31 CRA 3 CON 35 11,9 7,1 84,49 39
32 CRA 3 CON 36 8,4 8,2 68,88 9,88
3719,99 1341,785
CARRERA  6 HASTA LA 3 (ESQUINAS)
TOTAL
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5.4 AFORO VEHICULAR 
Teniendo en cuenta la Figura 23 se observa que la variación horaria del volumen de 
transito es fluida a lo largo del periodo que duro el aforo, presentando pico en horas del 
mediodía y volviéndose a regular en horas de la tarde. 
En la Figura 24 se muestra que el automóvil  tiene su pico más alto  en el periodo 11:15 a 
11:30, la moto de 11:30 a 11:45, el camión de 10:30 a 10:45 mientras que el bus no 
presenta una variación considerable. 
En la Figura 26 se indica que el automóvil fue el vehículo más utilizado seguido por la 
moto, el bus y el camión con un 57.72%, 33.60%, 6.49% y 2.19% respectivamente.  
En total se movilizaron 1974 automóviles, 1149 motos, 222 buses y 75 camiones lo que 
da un total de 3420 vehículos que transitaron durante el tiempo que estuvo  del aforo. (Ver 
Tabla 28). 
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6. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 
6.1. PRESUPUESTO TOTAL. 
Tabla 44: Presupuesto total de reparación 
 
Fuente: Autores 
 
  
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL
1
1,1 Campamento TABLA +TEJA AC+PISO M2 300 123.082,00$        36.924.600,00$         
1,2
Cerramiento provisional con señalizacion y cinta 
de seguridad
M 5008,95 4.980,00$             24.944.571,00$         
1,3 Localización y Replanteo Obra M2 11161,9 2.299,00$             25.661.208,10$         
1,4 Demolición pavimento rigido E<0,175m M2 5964,245 11.869,00$           70.789.623,91$         
1,5 Demolición pavimento flexible E<0,175m M2 5197,685 11.869,00$           61.691.323,27$         
1,6 RED Provisional Agua M 500 10.617,00$           5.308.500,00$           
1,7 RED Provisional Energia M 500 10.618,00$           5.309.000,00$           
1,8 Valla Informativa Instalada M2 36 77.250,00$           2.781.000,00$           
2
2,1
Excavacion para reparacion de pavimento 
existente
M3 2232,386 22.250,00$           49.670.588,50$         
2,2
Sub-base para conformacion de via e=0,20 , 
incluye compactación
M3 2232,386 125.380,00$        279.896.556,68$      
3
3,1
Pavimento en concreto de MR= 4.1 MPa e=0,175 
m, incluye refuerzo
M2 11161,9 84.500,00$           943.180.550,00$      
4
4,1 Pint tráfic línea carril/borde vía M 5980,85 3.387,00$             20.257.138,95$         
4,2 PINT TRAFICO CRUCES Y MARCAS VIALES M2 498,4 27.548,00$           13.730.037,98$         
5
5,1 Retiro de escombros M3 2902,1 18.670,00$           54.182.207,00$         
6
6,1 Señal reglamenta reflectiva D=0.9m UN 60 269.778,00$        16.186.680,00$         
6,2 Señal preventiva reflectiva L=0.9m UN 60 269.778,00$        16.186.680,00$         
6,3 Señal informativa M2 30 347.347,00$        10.420.410,00$         
6,5 CINTA PLASTICA SEGURIDAD CAL 6 M 2000 282,00$                 564.000,00$               
7
7,1 Alquiler de baños portatiles (2 aseos semanales) UN/MES 24 308.774,00$        7.410.576,00$           
1.645.095.251,38$   
20% 329.019.050,28$      
5% 82.254.762,57$         
25% 411.273.812,85$      
2.056.369.064,23$   
SUBTOTAL OBRA
ADMINISTRACION
UTILIDAD
SUBTOTAL A.I.U
VALOR OBRA
ITEMS NUEVOS
ESPECIALES
PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
REPARACIONES
LIMPIEZA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
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6.2. MEMORIAS DE CÁLCULOS DE CANTIDADES DE OBRA. 
Tabla 45: Calculo de cantidad campamento 
 
Fuente: Autores 
Tabla 46: Calculo de cantidad demolición pavimento rígido 
 
Fuente: Autores 
Tabla 47: Calculo de cantidad demolición pavimento flexible. 
  
Fuente: Autores 
 
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CRA 4, CALLE 33-34 15 20 300 300
1,1
Campamento TABLA +TEJA AC+PISO
M2
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CALLES 2858,035 2858,035
CARRERAS 2589,47 5447,505
ESQUINAS 516,74 5964,245
1,4
Demolición pavimento rigido E<0,175m
M2
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CALLES 899,895 899,895
CARRERAS 3472,745 4372,64
ESQUINAS 825,045 5197,685
Demolición pavimento flexible E<0,175m
M2
1,5
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Tabla 48: Calculo de cantidad valla informativa 
 
Fuente: Autores 
Tabla 49: Calculo de cantidad de pintura 
 
Fuente: Autores 
Tabla 50: Alquiler baños 
 
Fuente: Autores 
 
  
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CALLE 30 ENTRE CRA 6-5 3 2 6 6
CALLE 30 ENTRE CRA 4-3 3 2 6 12
CRA 4, CALLE 33-34 3 2 6 18
CRA 6, CALLE 39-40 3 2 6 24
CRA 3, CALLE 37-38 3 2 6 30
CRA 6, CALLE 31-32 3 2 6 36
1,8
Valla Informativa Instalada
M2
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CALLES 2042,65 2042,65 2042,65
CARRERAS 2528 2528 4570,65
ESQUINAS 1410,2 1410,2 5980,85
0 5980,85
4,1
Pint tráfic línea carril/borde vía
M
ITEM
DESCRIPCIÓN ITEM
UNIDAD ITEM
LOCALIZACIÓN ALTO ANCHO ESPESOR LONGITUD UNIDADES
CANTIDAD 
PARCIAL
CANTIDAD 
ACUMULADA
OBSERVACIONES
CRA 4, CALLE 33-34 2 2 6 24 24
UN/MES
7,1
Alquiler de baños portatiles (2 aseos semanales)
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7. CONCLUSIONES 
 
 Según la inspección visual realizada, se determina que los andenes entre las 
Carreras. 3 y 6 se encuentran en mal estado con un estado de alta severidad, 
grietas en la mayoría de los casos, grietas en bloque dificultando a los peatones 
transitar con facilidad, no existen rampas para discapacitados, ni guías para 
personas invidentes  
 
 En la hora máxima de demanda (11:00 a 12:00) en la carrera 6 entre calles 31 y 
32 se encontró que el 57% son automóviles 36% motos 6,86% bus, 2,29% camión 
 
 El área total a reparar de las calles comprendido entre la calle 30 a 40 son 3757.93 
m2, para las carreras 3 a 6 son 6062.215 m2 y para las esquinas 1341.785 m2 
que suman en total un área de 11161.93 m2 que necesitan ser intervenidos. 
 
 El presupuesto para reparar la totalidad del área afectada es de 2.056.369.064.23 
de pesos colombianos. 
 
 A lo largo del sector se observa que los corredores viales presentan desgastes y 
que desde hace tiempo no se les hace mantenimiento, también de que carece de 
claras señales de tránsito, al igual de que varios problemas en la vía solo fueron 
reparchados con asfalto los cuales se encuentran en mal estado.  
 
 Entre las calles 30 a 40 el porcentaje de daños por losa en mal estado fueron el 
tramo número 18 con un daño total del 100% tramo número 17 :90% tramo 
número 2: 70% tramo número 8: 65% tramo número 24: 88% 
 
 Las losas en mejor estado entre calles 30 a 40 fueron los tramos 11 con un 5% y 
tramos número 3, 22 y 23 con un 0% de daños. 
 
 La gran mayoría de losas presentan grietas longitudinales y transversales, se ha 
notado que en la gran mayoría de estas grietas empiezan aparecer pequeñas 
fisuras las cuales el paso del tiempo y el tránsito vehicular generan fallas más 
graves como grietas en bloque y piel de cocodrilo. 
 
 La carrera 6ª. tiene la capacidad para ser bidireccional hasta la calle 31 teniendo 
en cuenta de que de la calle 31 a 32 se tiene la capacidad para extenderse otro 
carril lo que daría una calzada de 3 carriles desde la 31 hasta la 37. 
 
 En el sector se presenta continua invasión del espacio público, lo que contribuye a 
una reducción en la movilidad. 
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 Algunas edificaciones de la zona no cumplen con la normatividad en cuanto hace 
referencia a los retiros obligatorios. 
 
 Con trabajo en lo mencionado anterior, la carrera 6ª. puede constituirse  en un 
corredor vial importante, incluso dando cabida por su ancho a una biciruta. 
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ANEXOS 
 
Todos los anexos y cuadros a continuación son fuente de los autores  
Anexo 1: Inspección de las calles 30 a 40 
 
15/08/2015
Tabla 1 de 27
Abs. Inicial k0+00,0 Calzada 6,2 m
Abs. Final k0+84 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k0+00,0 1 A 5,4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 5 1
k0+00,0 1 B 5,4 3,1 GT BAJA 5,4 1
k0+05,8 2 A 5,8 3,1 - BUENA - -
k0+05,8 2 B 5,8 3,1 PCHC BAJA 5,8 1
k0+11,6 3 A 5,8 3,1 PCHC BAJA 1,1 0,8
k0+11,6 3 B 5,8 3,1 PCHC BAJA 5,8 1
k0+17,4 4 A 5,8 3,1 DT ALTA 5,5 1,3
k0+17,4 4 B 5,8 3,1 GT,PCHC BAJA 5,8 1
k0+ 23,2 5 A 5,8 3,1 GB,PCHC MEDIA 5 1,8
k0+ 23,2 5 B 5,8 3,1 GB,PCHC ALTA 5,8 3,1
k0+29 6 A 5,8 3,1 GT,PCHC MEDIA 1 0,7
k0+29 6 B 5,8 3,1 PCHC BAJA 5,8 1
k0+34,8 7 A 5,8 3,1 PCHC BAJA 0,6 0,8
k0+34,8 7 B 5,8 3,1 PCHC BAJA 5,8 1
k0+40,6 8 A 5,8 3,1 GL,PCHC MEDIA 5,8 1,6
k0+40,6 8 B 5,8 3,1 PCHC MEDIA 5,8 2,5 ALCANTARILLA
k0+46,4 9 A 5,8 3,1 PCHC MEDIA 5,8 2,6
k0+46,4 9 B 5,8 3,1 PCHC MEDIA 5,8 1
k0+52,2 10 A 5,8 3,1 PCHC ALTA 2,5 3,1
k0+52,2 10 B 5,8 3,1 GT,PCHC ALTA 5,8 3,1
k0+61,2 11 A 9 3,1 PCHC,FR MEDIA 4 2
k0+61,2 11 B 9 3,1 PCHC MEDIA 9 3,1
k0+67 12 A 5,8 3,1 PCHC BAJA 1,5 1,2
k0+67 12 B 5,8 3,1 PCHC BAJA 5,8 2
k0+72,8 13 A 5,8 3,1 BCH,PCHC BAJA 1,8 2,5
k0+72,8 13 B 5,8 3,1 PCHC MEDIA 5,8 3,1
k0+78,6 14 A 5,8 3,1 GT,PCHA MEDIA 3,2 2,4
k0+78,6 14 B 5,8 3,1 GT,PCHC MEDIA 5,8 3,1
k0+84
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA FINAL
Calle 30 ,  Carrera 6 - 5
INSPECCIONADO POR:
Ancho
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Dimensiones de la losaNo. Placa
ABSCISA
Tipo Severidad
Reparación
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Tabla 2 de 27
Abs. Inicial k0+00,0 Calzada 6,2 m
Abs. Final k0+79,5 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k0+00,0 1 A 4,3 3,1 GT,DI MEDIA 2,15 3,1
k0+00,0 1 B 4,3 3,1 GE,GT MEDIA 4,3 3,1
k0+04,3 2 A 4,3 3,1 DT ALTA 4,3 3,1
k0+04,3 2 B 4,3 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4,3 3,1
k0+08,3 3 A 4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4 2,7
k0+08,3 3 B 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+12,3 4 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+12,3 4 B 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+16,3 5 A 4 3,1 GB MEDIA 4 3,1
k0+16,3 5 B 4 3,1 GE,GL MEDIA 4 2
k0+20,3 6 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+20,3 6 B 4 3,1 GT,PCHC MEDIA 4 3,1
k0+24,3 7 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+24,3 7 B 4 3,1 GE,PCHC BAJA 4 2
k0+28,3 8 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+28,3 8 B 4 3,1 GE,PCHC MEDIA 4 2
k0+32,3 9 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+32,3 9 B 4 3,1 GE MEDIA 4 2
k0+36,3 10 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+36,3 10 B 4 3,1 PCHC BAJA 4 1
k0+40,3 11 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+40,3 11 B 4 3,1 GE,PCHC BAJA 4 1,2
k0+44,3 12 A 4 3,1 GE,GT BAJA 4 1,8
k0+44,3 12 B 4 3,1 GE,GT MEDIA 4 1
k0+48,6 13 A 4,3 3,1 DT ALTA 4,3 3,1
k0+48,6 13 B 4,3 3,1 DT ALTA 4,3 3,1
k0+52,9 14 A 4,3 3,1 GB BAJA 4,3 2,5
k0+52,9 14 B 4,3 3,1 GT,PCHC BAJA 4,3 1
k0+56,9 15 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+56,9 15 B 4 3,1 FR,GB,PCHC MEDIA 4 2,8
k0+60,9 16 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+60,9 16 B 4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4 2,8
k0+64,9 17 A 4 3,1 DT ALTA 4 3,1
k0+64,9 17 B 4 3,1 GB,PCHC BAJA 4 2,4
k0+68,9 18 A 4 3,1 GB MEDIA 4 2,6
k0+68,9 18 B 4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4 3,1
k0+72,9 19 A 4 3,1 GL,GT MEDIA 4 2,8
k0+72,9 19 B 4 3,1 GE,PCHC BAJA 4 1,3
k0+76,9 20 A 4 3,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4 2,6
k0+76,9 20 B 4 3,1 GE,GT,PCHC MEDIA 4 3,1
k0+79,5 21 A 2,6 3,1 - BUENA - -
k0+79,5 21 B 2,6 3,1 - BUENA - -
k0+79,6
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 30 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 3 de 27
Abs. Inicial k0+00,0 Calzada 6,2 m
Abs. Final k0+80 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k0+00,0 1 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+00,0 1 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+04,0 2 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+04,0 2 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+08,0 3 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+08,0 3 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+12 4 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+12 4 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+16 5 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+16 5 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+20 6 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+20 6 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+24 7 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+24 7 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+28 8 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+28 8 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+32 9 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+32 9 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+36 10 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+36 10 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+40 11 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+40 11 B 4 3,1 - BUENA - - ALCANTARILLA
k0+44 12 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+44 12 B 4 3,1 - BUENA - - ALCANTARILLA
k0+48 13 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+48 13 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+52 14 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+52 14 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+56 15 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+56 15 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+60 16 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+60 16 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+64 17 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+64 17 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+68 18 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+68 18 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+72 19 A 4 3,1 - BUENA - -
k0+72 19 B 4 3,1 - BUENA - -
k0+76 20 A 4 3,1 - BUENA - - SUMIDERO
k0+76 20 B 4 3,1 - BUENA - - SUMIDERO
k0+80
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 30 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 4 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,8 m
Abs. Final k 0+97,1 Anden Izq ,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 3,6 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,8 3,4 GL MEDIA 2,8 1 ALCANTARILLA,SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 2,8 3,4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,3 2 A 3,3 3,4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,3 2 B 3,3 3,4 - BUENA - -
k 0+07,1 3 A 3,8 3,4 GT,BCH MEDIA 2,8 3
k 0+07,1 3 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+10,9 4 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+10,9 4 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+14,7 5 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+14,7 5 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+18,5 6 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+18,5 6 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+22,3 7 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+22,3 7 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+26,1 8 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+26,1 8 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+29,9 9 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+29,9 9 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+33,7 10 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+33,7 10 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+37,5 11 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+37,5 11 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+41,3 12 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+41,3 12 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+45,1 13 A 3,8 3,4 GA BAJA 1,1 1,5 ALCANTARILLA
k 0+45,1 13 B 3,8 3,4 GA BAJA 1,1 1,5 ALCANTARILLA
k 0+48,9 14 A 3,8 3,4 GA BAJA 0,8 1,5 ALCANTARILLA
k 0+48,9 14 B 3,8 3,4 GA BAJA 1 1,5 ALCANTARILLA
k 0+52,7 15 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+52,7 15 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+56,5 16 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+56,5 16 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+60,3 17 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+60,3 17 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+64,1 18 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+64,1 18 B 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+67,9 19 A 3,8 3,4 - BUENA - -
k 0+67,9 19 B 3,8 3,4 GE BAJA 1 1,1
k 0+72,1 20 A 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+72,1 20 B 4,2 3,4 - BUENA - -
k 0+76,1 21 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+76,1 21 B 4 3,4 PCHC MEDIA 2 2,8
k 0+80,1 22 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+80,1 22 B 4 3,4 PCHC MEDIA 2 2,3
k 0+84,1 23 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+84,1 23 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+88,1 24 A 4 3,4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+88,1 24 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+91,2 25 A 3,1 3,4 - BUENA - -
k 0+92,1 25 B 3,1 3,4 - BUENA - -
k 0+94,3 26 A 3,1 3,4 - BUENA - -
k 0+94,3 26 B 3,1 3,4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+97,1
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 31 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 5 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,8 m
Abs. Final k 0+84 Anden Izq ,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,8 3,4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 2,8 3,4 - BUENA - -
k 0+02,8 2 A 2,8 3,4 - BUENA - -
k 0+02,8 2 B 2,8 3,4 - BUENA - -
k 0+06,9 3 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+06,9 3 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+11 4 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+11 4 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+15,1 5 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+15,1 5 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+19,2 6 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+19,2 6 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+23,3 7 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+23,3 7 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+27,4 8 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+27,4 8 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+31,5 9 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+31,5 9 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+35,6 10 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+35,6 10 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+39,7 11 A 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+39,7 11 B 4,1 3,4 - BUENA - -
k 0+42,6 12 A 2,9 3,4 - BUENA - -
k 0+42,6 12 B 2,9 3,4 GL,GT MEDIA 2,9 3,1
k 0+45,5 13 A 2,9 3,4 - BUENA - -
k 0+45,5 13 B 2,9 3,4 GE,GL,GT MEDIA 2,9 2,5
k 0+49,4 14 A 3,9 3,4 - BUENA - -
k 0+49,4 14 B 3,9 3,4 GL,GT MEDIA 0,8 1
k 0+53,4 15 A 4 3,4 PCHC MEDIA 2,2 1,3 SUMIDERO
k 0+53,4 15 B 4 3,4 GE,FR MEDIA 4 1,4
k 0+58,4 16 A 5 3,4 - BUENA - -
k 0+58,4 16 B 5 3,4 GE,GL MEDIA 5 1,8 ALCANTARILLA
k 0+61,2 17 A 2,8 3,4 PCHC MEDIA 2,8 2
k 0+61,2 17 B 2,8 3,4 GL,GT MEDIA 2,8 1,5 ALCANTARILLA
k 0+65,2 18 A 4 3,4 PCHC MEDIA 3,5 2
k 0+65,2 18 B 4 3,4 GL,GT MEDIA 0,8 1
k 0+69,2 19 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+69,2 19 B 4 3,4 GE,GL,DI MEDIA 4 1
k 0+73,2 20 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+73,2 20 B 4 3,4 GE,DI,FR BAJA 1,8 1,5
k 0+77,2 21 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+77,2 21 B 4 3,4 DI,FR BAJA 0,8 0,5
k 0+81,2 22 A 4 3,4 PCHC BAJA 1,5 1 SUMIDERO
k 0+81,2 22 B 4 3,4 GL,DI BAJA 2,2 1,1
k 0+84
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 31 ,  Carrera  5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 6 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,8 m
Abs. Final k 0+81,1 Anden Izq 2,6 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,8 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,8 3,4 GL,GT BAJA 3,8 2,1
k 0+00,0 1 B 3,8 3,4 GE,GT,PCHC MEDIA 3,8 2,5
k 0+04 2 A 4 3,4 GL,DI BAJA 4 0,8
k 0+04 2 B 4 3,4 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+08 3 A 4 3,4 DI,FR BAJA 1,8 1,5
k 0+08 3 B 4 3,4 DI,PCHA BAJA 4 1
k 0+12,1 4 A 4,1 3,4 GT,DI BAJA 0,8 1
k 0+12,1 4 B 4,1 3,4 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+16,1 5 A 4 3,4 FR BAJA 2 2,2
k 0+16,1 5 B 4 3,4 DI,PCHA BAJA 4 1
k 0+20,1 6 A 4 3,4 GB,DI BAJA 4 2,5
k 0+20,1 6 B 4 3,4 GE,DI,PCHC BAJA 4 1,4
k 0+24,1 7 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+24,1 7 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+28,1 8 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+28,1 8 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+32,5 9 A 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4
k 0+32,5 9 B 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4 ALCANTARILLA
k 0+36,5 10 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+36,5 10 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+40,5 11 A 4 3,4 GL,GT BAJA 4 2
k 0+40,5 11 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+44,5 12 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+44,5 12 B 4 3,4 DI,PCHC BAJA 4 2
k 0+48,5 13 A 4 3,4 GL,GT BAJA 4 2,3
k 0+48,5 13 B 4 3,4 GB,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+52,5 14 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+52,5 14 B 4 3,4 GL,GT,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+56,5 15 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+56,5 15 B 4 3,4 GL,GT,PCHC MEDIA 4 3,4
k 0+60,5 16 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+60,5 16 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+64,5 17 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+64,5 17 B 4 3,4 DT ALTA 4 3,4
k 0+68,9 18 A 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4
k 0+68,9 18 B 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4
k 0+73,3 19 A 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4
k 0+73,3 19 B 4,4 3,4 DT ALTA 4,4 3,4 2 SUMINEROS
k 0+77,3 20 A 4 3,4 DT ALTA 4 3,4 SUMINERO
k 0+77,3 20 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+81,1
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 31 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 7 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 5,8 m
Abs. Final k 0+36,2 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,25 2,9 PCHC MEDIA 2,25 1
k 0+00,0 1 B 2,25 2,9 PCHC MEDIA 2,25 1
k 0+00,0 1 C 4,5 2,9 DI BAJA - -
k 0+04,7 2 A 2,5 2,9 PCHC MEDIA 2,5 1
k 0+04,7 2 B 2,2 2,9 PCHC MEDIA 2,2 1
k 0+04,7 2 C 4,7 2,9 FR MEDIA 1 1,5
k 0+11,1 3 A 2,8 2,9 PCHC MEDIA 2,8 1
k 0+11,1 3 B 3,6 2,9 PCHC MEDIA 3,6 1
k 0+11,1 3 C 6,4 2,9 GT BAJA 2 2,5
k 0+13,6 4 A 2,5 2,9 PCHC BAJA 2,5 1
k 0+13,6 4 B 2,5 2,9 - BUENA - -
k 0+15,9 5 A 2,3 2,9 PCHC BAJA 2,3 1
k 0+15,9 5 B 2,3 2,9 - BUENA - -
k 0+18,6 6 A 2,7 2,9 PCHC BAJA 2,7 1
k 0+18,6 6 B 2,7 2,9 - BUENA - -
k 0+21,4 7 A 2,8 2,9 PCHC BAJA 2,8 1
k 0+21,4 7 B 2,8 2,9 GL BAJA 1,2 1,8
k 0+24,2 8 A 2,8 2,9 PCHC BAJA 2,8 1
k 0+24,2 8 B 2,8 2,9 GL BAJA 1,5 1,8
k 0+28,4 9 A 4,2 2,9 PCHC,DI MEDIA 4,2 2,9
k 0+28,4 9 B 4,2 2,9 PCHC MEDIA 1 2,9
k 0+31,7 10 A 3,3 2,9 PCHC BAJA 3,3 1 SUMIDERO
k 0+31,7 10 B 3,3 2,9 - BUENA - -
k 0+36,2
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 32 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 8 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,6 m
Abs. Final k 0+96,9 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,2 3,8 DT ALTA 4,2 3,8
k 0+00,0 1 B 4,2 3,8 GE,GL,DI MEDIA 4,2 1,2
k 0+04,2 2 A 4,2 3,8 DT ALTA 4,2 3,8
k 0+04,2 2 B 4,2 3,8 DT ALTA 4,2 3,8
k 0+09,2 3 A 5 3,8 DT ALTA 5 3,8
k 0+09,2 3 B 5 3,8 DT ALTA 5 3,8
k 0+14,2 4 A 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+14,2 4 B 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+19,2 5 A 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+19,2 5 B 5 3,8 PCHA MEDIA 5 3,8
k 0+24,2 6 A 5 3,8 GL,DI MEDIA 5 0,5
k 0+24,2 6 B 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+29,2 7 A 5 3,8 GL MEDIA 5 0,6
k 0+29,2 7 B 5 3,8 - BAJA - -
k 0+34,2 8 A 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+34,2 8 B 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+39,2 9 A 5 3,8 GL MEDIA 5 0,8 ALCANTARILLA
k 0+39,2 9 B 5 3,8 - BUENA - - SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+44,2 10 A 5 3,8 GT BAJA 0,3 1 ALCANTARILLA
k 0+44,2 10 B 5 3,8 GL,GT MEDIA 5 2 ALCANTARILLA
k 0+49,2 11 A 5 3,8 GL MEDIA 5 0,5
k 0+49,2 11 B 5 3,8 GL MEDIA 5 0,7
k 0+54,2 12 A 5 3,8 GL MEDIA 5 0,6
k 0+54,2 12 B 5 3,8 GL MEDIA 5 0,8
k 0+60,7 13 A 6,5 3,8 GL MEDIA 6,5 0,6 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+60,7 13 B 6,5 3,8 GL,GT MEDIA 6,5 1,5 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+64,5 14 A 3,8 3,8 DI BUENA - -
k 0+64,5 14 B 3,8 3,8 GL,DI MEDIA 3,8 0,5
k 0+69,5 15 A 5 3,8 GL,DI MEDIA 5 0,6
k 0+69,5 15 B 5 3,8 GL,DI MEDIA 5 0,5
k 0+74,5 16 A 5 3,8 GL,DI MEDIA 5 0,4
k 0+74,5 16 B 5 3,8 GL,GT,DI MEDIA 5 1,6
k 0+79,2 17 A 4,7 3,8 GL,DI MEDIA 4,7 0,8
k 0+79,2 17 B 4,7 3,8 GT,DI MEDIA 0,6 3,8
k 0+83,4 18 A 4,2 3,8 GE,DI MEDIA 4,2 1,2 ALCANTARILLA
k 0+83,4 18 B 4,2 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+85,7 19 A 2,3 3,8 PCHA MEDIA 2,3 3,8 ALCANTARILLA
k 0+85,7 19 B 2,3 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+92,7 20 A 7 3,8 PCHA MEDIA 7 3,8
k 0+92,7 20 B 7 3,8 DI BAJA - -
k 0+96,9
Calle 33 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 9 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,6 m
Abs. Final k 0+84,6 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,7 3,8 GB,PCHA MEDIA 4,7 3,8
k 0+00,0 1 B 4,7 3,8 SJ BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+04,7 2 A 4,7 3,8 GL,DI,PCHC MEDIA 4,7 1,5
k 0+04,7 2 B 4,7 3,8 SJ BUENA - -
k 0+09,4 3 A 4,7 3,8 DI,PCHC BAJA 4,7 1
k 0+09,4 3 B 4,7 3,8 - BUENA - -
k 0+13,5 4 A 4,1 3,8 GL,PCHC MEDIA 4,1 1,9
k 0+13,5 4 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+17,6 5 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+17,6 5 B 4,1 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+21,7 6 A 4,1 3,8 GTDI,PCHC MEDIA 4,1 3,8 SUMIDERO
k 0+21,7 6 B 4,1 3,8 GT,PCHC MEDIA 4,1 3,8
k 0+25,8 7 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+25,8 7 B 4,1 3,8 - BUENA - -
k 0+29,9 8 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+29,9 8 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+32,9 9 A 3 3,8 DI,PCHC BAJA 3 1,5
k 0+32,9 9 B 3 3,8 DI BUENA - -
k 0+37 10 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1,5
k 0+37 10 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+41,1 11 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+41,1 11 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+45,2 12 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+45,2 12 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+49,3 13 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+49,3 13 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+55,3 14 A 6 3,8 DI,PCHC BAJA 6 1,7
k 0+55,3 14 B 6 3,8 DI BUENA - -
k 0+59,4 15 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1,4
k 0+59,4 15 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+63,5 16 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+63,5 16 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+67,6 17 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+67,6 17 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+71,7 18 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1,5
k 0+71,7 18 B 4,1 3,8 PCHC BAJA 1,5 1,8
k 0+75,8 19 A 4,1 3,8 DI,PCHC BAJA 4,1 1
k 0+75,8 19 B 4,1 3,8 DI BUENA - -
k 0+79,9 20 A 4,1 3,8 GL,GT,PCHC MEDIA 4,1 3,8 SUMIDERO
k 0+79,9 20 B 4,1 3,8 GL,GT,PCHC MEDIA 4,1 3,8 SUMIDERO
k 0+84,6
Calle 33 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 10 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+77,5 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,5 3,9 PCHC BAJA 3,5 1
k 0+00,0 1 B 3,5 4,1 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+03,0 2 A 3 3,9 PCHC BAJA 3 1
k 0+03,0 2 B 3 4,1 - BUENA - -
k 0+06,0 3 A 3 3,9 PCHC BAJA 3 1
k 0+06,0 3 B 3 4,1 - BUENA - -
k 0+12 4 A 6 3,9 DI,PCHC BAJA 6 1
k 0+12 4 B 6 4,1 GT,PCHC MEDIA 6 4,1
k 0+16 5 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+16 5 B 4 4,1 GT MEDIA 4 0,5
k 0+20 6 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1 ALCANTARILLA
k 0+20 6 B 4 4,1 GT,PCHC MEDIA 4 1,5 ALCANTARILLA
k 0+24 7 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+24 7 B 4 4,1 GT,DI MEDIA 4 0,6
k 0+28 8 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+28 8 B 4 4,1 GT,PCHC MEDIA 4 2
k 0+32 9 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+32 9 B 4 4,1 GT,DI MEDIA 4 0,8
k 0+38 10 A 6 3,9 DI,PCHC BAJA 6 1
k 0+38 10 B 6 4,1 GE,GL,GT MEDIA 6 2,5
k 0+42 11 A 4 3,9 GT,PCHC MEDIA 4 3,9 SUMIDERO
k 0+42 11 B 4 4,1 GE,GL,GT MEDIA 4 4,1 SUMIDERO
k 0+46,8 12 A 4,8 3,9 GT,PCHC MEDIA 4,8 3,9 ALCANTARILLA
k 0+46,8 12 B 4,8 4,1 GL,GT,PCHC MEDIA 4,8 4,1 ALCANTARILLA
k 0+50 13 A 3,2 3,9 GL,PCHC MEDIA 3,2 2,2
k 0+50 13 B 3,2 4,1 GL MEDIA 3,2 0,6
k 0+54 14 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+54 14 B 4 4,1 GL MEDIA 4 0,8 SUMIDERO
k 0+58 15 A 4 3,9 DI,PCHC BAJA 4 1
k 0+58 15 B 4 4,1 GL BAJA 4 1,2
k 0+62 16 A 4 3,9 GT,PCHC MEDIA 4 3
k 0+62 16 B 4 4,1 - BUENA - -
k 0+66 17 A 4 3,9 GL,PCHC MEDIA 4 3,9
k 0+66 17 B 4 4,1 GL MEDIA 4 0,8
k 0+70 18 A 4 3,9 PCHC BAJA 4 1
k 0+70 18 B 4 4,1 GT MEDIA 1,2 2,5
k 0+74 19 A 4 3,9 PCHC BAJA 4 1 SUMIDERO
k 0+74 19 B 4 4,1 - BUENA - -
k 0+77,5
Calle 33 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 11 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,4 m
Abs. Final k 0+84,1 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+02,7 2 A 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+02,7 2 B 2,7 2,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+02,7 2 C 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+06,4 3 A 3,7 2,8 - BUENA - -
k 0+06,4 3 B 3,7 2,8 - BUENA - -
k 0+06,4 3 C 3,7 2,8 - BUENA - -
k 0+09,8 4 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+09,8 4 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+09,8 4 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+13,2 5 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+13,2 5 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+13,2 5 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+16,6 6 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+16,6 6 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+16,6 6 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+20 7 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+20 7 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+20 7 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+23,4 8 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+23,4 8 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+23,4 8 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+26,8 9 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+26,8 9 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+26,8 9 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+30,2 10 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+30,2 10 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+30,2 10 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+36,6 11 A 3,4 2,8 PCHC MEDIA 1,5 2,8
k 0+36,6 11 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+36,6 11 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+37 12 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+37 12 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+37 12 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+40,4 13 A 3,4 2,8 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+40,4 13 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+40,4 13 C 3,4 2,8 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+43,8 14 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+43,8 14 B 3,4 2,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+43,8 14 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+47,2 15 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+47,2 15 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+47,2 15 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+50,6 16 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+50,6 16 B 3,4 2,8 - BUENA - -
Tipo Severidad
Reparación
Calle 34 ,  Carrera 5 - 6
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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k 0+50,6 16 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+54 17 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+54 17 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+54 17 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+57,4 18 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+57,4 18 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+57,4 18 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+60,8 19 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+60,8 19 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+60,8 19 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+64,2 20 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+64,2 20 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+64,2 20 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+67,6 21 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+67,6 21 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+67,6 21 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+71 22 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+71 22 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+71 22 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+74,4 23 A 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+74,4 23 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+74,4 23 C 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+77,8 24 A 3,4 2,8 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+77,8 24 B 3,4 2,8 - BUENA - -
k 0+77,8 24 C 3,4 2,8 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+81,4 25 A 3,6 2,8 - BUENA - -
k 0+81,4 25 B 3,6 2,8 - BUENA - -
k 0+81,4 25 C 3,6 2,8 - BUENA - -
k 0+84,1 ABSCISA FINAL
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Tabla 12 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,4 m
Abs. Final k 0+88 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,8 GL,DI BAJA 0,2 2
k 0+00,0 1 B 5 3,6 GL,DI,PCHC MEDIA 5 2,8
k 0+05,0 2 A 5 3,8 GL,DI BAJA 5 0,5
k 0+05,0 2 B 5 3,6 GT,DI,PCHC MEDIA 5 3,6
k 0+10 3 A 5 3,8 GL,DI BAJA 5 0,8
k 0+10 3 B 5 3,6 GT,DI,PCHC MEDIA 5 3,6
k 0+15 4 A 5 3,8 GL,DI BAJA 5 1,1
k 0+15 4 B 5 3,6 PCHC BAJA 5 1
k 0+20 5 A 5 3,8 GL,GT,DI MEDIA 3,8 2
k 0+20 5 B 5 3,6 GT,DI,PCHC BAJA 5 3
k 0+25 6 A 5 3,8 DI BAJA - -
k 0+25 6 B 5 3,6 PCHC BAJA 5 1
k 0+30 7 A 5 3,8 GT BAJA 0,3 2,2
k 0+30 7 B 5 3,6 PCHC BAJA 5 1
k 0+35 8 A 5 3,8 GT BAJA 0,2 1,8
k 0+35 8 B 5 3,6 PCHC BAJA 5 1
k 0+40 9 A 5 3,8 GL,GT,PCHC MEDIA 5 3,8 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+40 9 B 5 3,6 PCHC MEDIA 5 3,6 ALCANTARILLA
k 0+44,6 10 A 4,6 3,8 PCHA,PCHC MEDIA 4,6 3,8
k 0+44,6 10 B 4,6 3,6 GB,PCHA,PCHC MEDIA 4,6 3,6
k 0+47,4 11 A 2,8 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+47,4 11 B 2,8 3,6 PCHC BUENA 2,8 1 ALCANTARILLA
k 0+50,6 12 A 3,2 3,8 - BUENA - - SUMIDERO 
k 0+50,6 12 B 3,2 3,6 PCHC BUENA 3,2 1 SUMIDERO
k 0+53,4 13 A 2,8 3,8 - BUENA - -
k 0+53,4 13 B 2,8 3,6 PCHC BUENA 2,8 1
k 0+57,1 14 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+57,1 14 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+60,8 15 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+60,8 15 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+64,5 16 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+64,5 16 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+68,2 17 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+68,2 17 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+71,9 18 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+71,9 18 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+75,6 19 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+75,6 19 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+79,3 20 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+79,3 20 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+83 21 A 3,7 3,8 - BUENA - -
k 0+83 21 B 3,7 3,6 PCHC BUENA 3,7 1
k 0+88
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 34 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 13 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,4 m
Abs. Final k 0+85,4 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 3,7 - BUENA SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 4 3,7 PCHC BUENA 4 1 SUMIDERO
k 0+04,4 2 A 4,4 3,7 - BUENA
k 0+04,4 2 B 4,4 3,7 PCHC BUENA 4,4 1
k 0+07,9 3 A 3,5 3,7 - BUENA
k 0+07,9 3 B 3,5 3,7 PCHC BUENA 3,5 1
k 0+11,3 4 A 3,4 3,7 - BUENA
k 0+11,3 4 B 3,4 3,7 PCHC BUENA 3,4 1
k 0+14,8 5 A 3,5 3,7 - BUENA
k 0+14,8 5 B 3,5 3,7 PCHC BUENA 3,5 1
k 0+18,1 6 A 3,3 3,7 - BUENA
k 0+18,1 6 B 3,3 3,7 PCHC BUENA 3,3 1
k 0+21,7 7 A 3,6 3,7 - BUENA RESALTO
k 0+21,7 7 B 3,6 3,7 PCHC BUENA 3,6 1 RESALTO
k 0+25,1 8 A 3,4 3,7 - BUENA
k 0+25,1 8 B 3,4 3,7 PCHC BUENA 3,4 1 SUMIDERO
k 0+27,8 9 A 2,7 3,7 - BUENA
k 0+27,8 9 B 2,7 3,7 PCHC BUENA 2,7 1
k 0+31,4 10 A 3,6 3,7 - BUENA
k 0+31,4 10 B 3,6 3,7 PCHC BAJA 3,6 2
k 0+34,7 11 A 3,3 3,7 - BUENA
k 0+34,7 11 B 3,3 3,7 PCHC BUENA 3,3 1
k 0+37,7 12 A 3 3,7 PCHC MEDIA 1,2 3,7
k 0+37,7 12 B 3 3,7 PCHC MEDIA 3 3,7
k 0+41,5 13 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+41,5 13 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+45,3 14 A 3,8 3,7 GT MEDIA 0,5 3,7 ALCANTARILLA
k 0+45,3 14 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1 ALCANTARILLA
k 0+49,1 15 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+49,1 15 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+52,9 16 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+52,9 16 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+56,7 17 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+56,7 17 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+60,5 18 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+60,5 18 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+64,3 19 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+64,3 19 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+68,1 20 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+68,1 20 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+71,9 21 A 3,8 3,7 - BUENA
k 0+71,9 21 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1
k 0+75,7 22 A 3,8 3,7 - BUENA SUMIDERO, ALCANTARILLA
k 0+75,7 22 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1 SUMIDERO, ALCANTARILLA
k 0+79,5 23 A 3,8 3,7 - BUENA ALCANTARILLA
k 0+79,5 23 B 3,8 3,7 PCHC BUENA 3,8 1 ALCANTARILLA
k 0+85,4
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 34 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 14 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,5 m
Abs. Final k 0+71 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,25 PCHC,PCHA MEDIA 2,2 2,5
k 0+00,0 1 B 5 3,25 PCHA MEDIA 2,3 2,7
k 0+05,0 2 A 5 3,25 PCHC MEDIA 1,8 1,9
k 0+05,0 2 B 5 3,25 PCHA MEDIA 1,8 2
k 0+10 3 A 5 3,25 PC BAJA 0,8 0,5
k 0+10 3 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+15 4 A 5 3,25 PC,PCHA MEDIA 5 3,25
k 0+15 4 B 5 3,25 PCHC,PCHA MEDIA 5 3,25
k 0+20 5 A 5 3,25 - BUENA - -
k 0+20 5 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+25 6 A 5 3,25 - BUENA - -
k 0+25 6 B 5 3,25 PCHA MEDIA 1,5 2,85
k 0+30 7 A 5 3,25 - BUENA - ALCANTARILLA
k 0+30 7 B 5 3,25 PCHC MEDIA 1 3,25 ALCANTARILLA
k 0+35 8 A 5 3,25 FB BAJA 0,6 0,5
k 0+35 8 B 5 3,25 FBD BAJA 0,6 0,4
k 0+40 9 A 5 3,25 PCHA MEDIA 1,3 1,5
k 0+40 9 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+45 10 A 5 3,25 PCHA MEDIA 2,6 1,8
k 0+45 10 B 5 3,25 PCHA MEDIA 1 1,5
k 0+50 11 A 5 3,25 PCHA MEDIA 1 1,5
k 0+50 11 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+55 12 A 5 3,25 PCHA MEDIA 2,6 1,8
k 0+55 12 B 5 3,25 PCHA MEDIA 1 1,5
k 0+60 13 A 5 3,25 - BUENA - -
k 0+60 13 B 5 3,25 PCHA MEDIA 4,5 2,4
k 0+66 14 A 6 3,25 PCHA MEDIA 0,5 0,6
k 0+66 14 B 6 3,25 PCHC MEDIA 3 2,2
k 0+71
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 35 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 15 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+73,3 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Rigido Flexible Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,25 - BUENA - - FLEXIBLE
k 0+00,0 1 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+05,0 2 A 5 3,25 FL,FT BAJA 5 1,3
k 0+05,0 2 B 5 3,25 FL,FT BAJA 5 1,5
k 0+10 3 A 5 3,25 FT BAJA 0,5 1,5
k 0+10 3 B 5 3,25 FL,FT BAJA 5 1,8
k 0+15 4 A 5 3,25 FBD,PCHA MEDIA 3,8 2,5
k 0+15 4 B 5 3,25 FBD,PCHA MEDIA 4 2,8
k 0+20 5 A 5 3,25 FL,FT BAJA 5 1,2
k 0+20 5 B 5 3,25 FL BAJA 5 0,5
k 0+25 6 A 5 3,25 - BUENA - -
k 0+25 6 B 5 3,25 - BUENA - -
k 0+29 7 A 4 3,25 PCHC MEDIA 1 1,2 SUMIDERO
k 0+29 7 B 4 3,25 PCHC,PCHA MEDIA 3,2 2
k 0+33 8 A 4 3,25 PCHC BAJA 0,4 0,6
k 0+33 8 B 4 3,25 PCHC BAJA 0,4 0,8
k 0+37,1 9 A 4,1 4 PCHC BAJA 0,4 0,6 RIGIDO
k 0+37,1 9 B 4,1 4 PCHC BAJA 0,4 0,8
k 0+42,3 10 A 5,2 4 GL,DI BAJA 0,4 0,2
k 0+42,3 10 B 5,2 4 DI BAJA - -
k 0+47,5 11 A 5,2 4 GL,DI BAJA 5,2 0,5
k 0+47,5 11 B 5,2 4 GL,GT,DI BAJA 3 4
k 0+52,7 12 A 5,2 4 DI,PCHC MEDIA 1 0,8
k 0+52,7 12 B 5,2 4 GT,DI,PCHC MEDIA 5,2 4
k 0+57,9 13 A 5,2 4 FR,DI,PCHC MEDIA 5,2 0,8
k 0+57,9 13 B 5,2 4 GT,DI,PCHA ALTA 5,2 4
k 0+63,1 14 A 5,2 4 DI,PCHC MEDIA 1 1
k 0+63,1 14 B 5,2 4 GL,DI,PCHA MEDIA 5,2 4
k 0+68,3 15 A 5,2 4 DI BAJA - -
k 0+68,3 15 B 5,2 4 GT,DI BAJA 0,4 4
k 0+73,3
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 35 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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Tabla 16 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+72,1 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5,2 4 DI BUENA - -
k 0+00,0 1 B 5,2 4 DI,PCHC BAJA 5,2 1
k 0+04,4 2 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+04,4 2 B 4,4 4 DI,PCHC BAJA 4,4 1
k 0+08,8 3 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+08,8 3 B 4,4 4 DI,PCHC BAJA 4,4 1
k 0+13,2 4 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+13,2 4 B 4,4 4 DI,PCHC BAJA 4,4 1
k 0+17,6 5 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+17,6 5 B 4,4 4 DI,PCHC BAJA 4,4 1
k 0+22 6 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+22 6 B 4,4 4 DI,PCHC BAJA 4,4 1
k 0+26,4 7 A 4,4 4 DI,PCHC MEDIA 1 4
k 0+26,4 7 B 4,4 4 DI,PCHC MEDIA 4,4 1,8
k 0+30,8 8 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+30,8 8 B 4,4 4 DI,PCHC MEDIA 4,4 4
k 0+33,2 9 A 2,4 4 - BUENA - -
k 0+33,2 9 B 2,4 4 - BUENA - -
k 0+35,6 10 A 2,4 4 PCHC MEDIA 1 4 ALCANTARILLA
k 0+35,6 10 B 2,4 4 PCHC MEDIA 1 4 ALCANTARILLA
k 0+39,7 11 A 4,1 4 GL,GT,GE MEDIA 4,1 4
k 0+39,7 11 B 4,1 4 GL,GT,GE MEDIA 4,1 4
k 0+44,7 12 A 5 4 GT,GE,PCHA MEDIA 5 4
k 0+44,7 12 B 5 4 GT,GE BAJA 3,5 4
k 0+49,3 13 A 4,6 4 GT,GE,PCHA MEDIA 4,6 4
k 0+49,3 13 B 4,6 4 GE,DI BAJA 1,2 1
k 0+53,7 14 A 4,4 4 DI,PCHC BAJA 1 1,2
k 0+53,7 14 B 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+58,1 15 A 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+58,1 15 B 4,4 4 DI BUENA - -
k 0+62,5 16 A 4,4 4 - BUENA - -
k 0+62,5 16 B 4,4 4 GT,PCHC MEDIA 4,4 4
k 0+66,9 17 A 4,4 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+66,9 17 B 4,4 4 GL BAJA 4,4 0,5 SUMIDERO
k 0+72,1
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 35 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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29/08/2015
Tabla 17 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final k 0+55 Anden Izq 3,7 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 3,7 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,9 PC,HUN,PCHC MEDIA 4,5 3,9
k 0+00,0 1 B 5 3,9 AB,PC,HUN MEDIA 5 3,9
k 0+05,0 2 A 5 3,9 CD,HUN BAJA 0,3 0,2
k 0+05,0 2 B 5 3,9 DT ALTA 5 3,9
k 0+10 3 A 5 3,9 BCH,PCHA MEDIA 4,1 2,7
k 0+10 3 B 5 3,9 PC,BCH MEDIA 5 3,9
k 0+15 4 A 5 3,9 DT ALTA 5 3,9
k 0+15 4 B 5 3,9 PC,HUN,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+20 5 A 5 3,9 FB, PC MEDIA 5 3,9 SUMIDERO
k 0+20 5 B 5 3,9 CD BAJA - -
k 0+25 6 A 5 3,9 CD,HUN,PCHC MEDIA 3,8 2 ALCANTARILLA
k 0+25 6 B 5 3,9 PC,BCH,PCHC MEDIA 5 3,9 ALCANTARILLA
k 0+30 7 A 5 3,9 BCH,PCHA,CD MEDIA 5 3,9
k 0+30 7 B 5 3,9 CD,PC,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+35 8 A 5 3,9 HUN,PC,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+35 8 B 5 3,9 PC,CD,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+40 9 A 5 3,9 PC,PCHC MEDIA 5 3,9 ALCANTARILLA
k 0+40 9 B 5 3,9 PC,PCHC MEDIA 5 3,9 ALCANTARILLA
k 0+45 10 A 5 3,9 FL,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+45 10 B 5 3,9 DT ALTA 5 3,9
k 0+50 11 A 5 3,9 FT,PCHC MEDIA 5 2 SUMIDERO
k 0+50 11 B 5 3,9 PC,BCH MEDIA 5 1,7
k 0+55
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 36 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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29/08/2015
Tabla 18 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final k 0+54 Anden Izq 3,7 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 3,7 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,9 PC,PCHA MEDIA 5 2,6
k 0+00,0 1 B 5 3,9 FL,FB,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+05,0 2 A 5 3,9 PC,PCHA MEDIA 5 2 SUMIDERO
k 0+05,0 2 B 5 3,9 DT ALTA 5 3,9 SUMIDERO
k 0+10 3 A 5 3,9 FL,PC,PCHC MEDIA 4 3,9
k 0+10 3 B 5 3,9 PC,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+15 4 A 5 3,9 PC,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+15 4 B 5 3,9 FL,PC,PCHC MEDIA 5 3,9
k 0+20 5 A 5 3,9 FL,FT,PC MEDIA 3,8 1,5
k 0+20 5 B 5 3,9 PC MEDIA 5 3 SUMIDERO
k 0+25 6 A 5 3,9 CD,PC MEDIA 5 1 ALCANTARILLA
k 0+25 6 B 5 3,9 CD,FB,BCH MEDIA 5 2,8 ALCANTARILLA
k 0+30 7 A 5 3,9 DT ALTA 5 3,9
k 0+30 7 B 5 3,9 DT ALTA 5 3,9
k 0+35 8 A 5 3,9 FT,PC,PCHA MEDIA 5 2,5 SUMIDERO
k 0+35 8 B 5 3,9 DT ALTA 5 3,9 SUMIDERO
k 0+40 9 A 5 3,9 PC,PCHA MEDIA 5 3,9
k 0+40 9 B 5 3,9 PC,HUN,PCHA MEDIA 5 3,9
k 0+49 10 A 9 3,9 PC,PCHA MEDIA 2,5 3,9 SUMIDERO
k 0+49 10 B 9 3,9 FT,PCHA MEDIA 4,5 3,9
k 0+54
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 36 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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29/08/2015
Tabla 19 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final k 0+78 Anden Izq 3,7 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 3,7 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+04,0 2 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+04,0 2 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 A 3,5 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 B 3,5 3,9 - BUENA - -
k 0+11 4 A 3,5 3,9 - BUENA - -
k 0+11 4 B 3,5 3,9 GL BAJA 0,8 0,3
k 0+15 5 A 4 3,9 GL MEDIA 4 0,3
k 0+15 5 B 4 3,9 GL MEDIA 4 0,4
k 0+19 6 A 4 3,9 PCHC MEDIA 0,8 3,9
k 0+19 6 B 4 3,9 PCHC BAJA 0,8 1
k 0+23 7 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+23 7 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+27 8 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+27 8 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+31,2 9 A 4,2 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+31,2 9 B 4,2 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+34,5 10 A 3,3 1,6 - BUENA - -
k 0+34,5 10 B 3,3 4,5 GT BAJA 0,3 1,1 ALCANTARILLA
k 0+34,5 10 C 3,3 1,7 - BUENA - -
k 0+37,8 11 B 3,3 1,6 - BUENA - -
k 0+37,8 11 A 3,3 4,5 GE BAJA 1,2 1
k 0+37,8 11 C 3,3 1,7 GT MEDIA 0,4 1,7
k 0+42 12 A 4,2 3,9 PCHC MEDIA 0,8 3,9
k 0+42 12 B 4,2 3,9 PCHC BAJA 0,8 1
k 0+46 13 A 4 3,9 GL BAJA 4 0,3
k 0+46 13 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+50 14 A 4 3,9 GL,PCHC MEDIA 4 3,9
k 0+50 14 B 4 3,9 GL,PCHC MEDIA 4 3,9
k 0+54 15 A 4 3,9 GL MEDIA 4 0,4
k 0+54 15 B 4 3,9 GL MEDIA 4 0,5
k 0+58 16 A 4 3,9 GL MEDIA 4 0,6
k 0+58 16 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+62 17 A 4 3,9 PCHC BAJA 2 1,3
k 0+62 17 B 4 3,9 - BUENA -
k 0+66 18 A 4 3,9 PCHC MEDIA 4 3
k 0+66 18 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+70 19 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+70 19 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+74 20 A 4 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+74 20 B 4 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+78
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 36 ,  Carrera 4 - 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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5/09/2015
Tabla 20 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final K 0+70,5 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+03,9 2 A 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+03,9 2 B 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+11,1 4 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+11,1 4 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+14,7 5 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+14,7 5 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+18,3 6 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+18.3 6 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+21,9 7 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+21,9 7 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+24,3 8 A 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+24,3 8 B 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+27,9 9 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+27,9 9 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+31.5 10 A 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+31,5 10 B 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+35,1 11 A 3,6 3,9 PCHC BAJA 2 1
k 0+35,1 11 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+38,7 12 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+38,7 12 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+42.3 13 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+42.3 13 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+45,9 14 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+45,9 14 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+48,3 15 A 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+48,3 15 B 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+51,9 16 A 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+51,9 16 B 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+55,5 17 A 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+55,5 17 B 3,6 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+59,1 18 A 3,6 3,9 - BUENA - -
K 0+59,1 18 B 3,6 3,9 - BUENA - -
K 0+62,7 19 A 3,6 3,9 - BUENA - -
K 0+62,7 19 B 3,6 3,9 - BUENA - -
K 0+66,6 20 A 3,9 3,9 - BUENA - -
K 0+66,6 20 B 3,9 3,9 - BUENA - -
K 0+70,5
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 37 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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5/09/2015
Tabla 21 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final k 0+92 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 2,4 3,9 PCHC BAJA 1 1 SUMIDERO
k 0+03,9 2 A 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+03,9 2 B 3,9 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+07,5 3 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+11,1 4 A 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+11,1 4 B 3,6 3,9 - BUENA - -
k 0+15,4 5 A 4,3 3,9 PCHC BAJA 1,8 1 SUMIDERO
k 0+15,4 5 B 4,3 3,9 PCHC BAJA 1,8 1 SUMIDERO
k 0+19,4 6 A 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+19,4 6 B 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+23,4 7 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+23,4 7 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+27,4 8 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+27,4 8 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+31,4 9 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+31,4 9 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+35,4 10 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+35,4 10 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+39,2 11 A 3,8 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+39,2 11 B 3,8 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+43,2 12 A 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+43,2 12 B 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+47,2 13 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+47,2 13 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+51,2 14 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+51,2 14 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+55,2 15 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+55,2 15 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+59,2 16 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+59,2 16 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+63,2 17 A 4 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+63,2 17 B 4 3,9 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+67,2 18 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+67,2 18 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+71,2 19 A 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+71,2 19 B 4 3,9 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+75,2 20 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+75,2 20 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+79,2 21 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+79,2 21 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+81,6 22 A 2,4 3,9 GA BAJA - - SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+81,6 22 B 2,4 3,9 GA BAJA 0,8 1 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+85,6 23 A 4 3,9 GA BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+85,6 23 B 4 3,9 GA BAJA 0,8 1,2 ALCANTARILLA
k 0+89,6 24 A 4 3,9 - BUENA - -
k 0+89,6 24 B 4 3,9 - BUENA - -
k 0+92
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 37 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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5/09/2015
Tabla 22 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,1 m
Abs. Final k 0+47,9 Anden Izq 1,2 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,2 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,7 2,7 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,7 2,7 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 3,7 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+13,6 5 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+13,6 5 B 3,4 2,7 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+13,6 5 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+20,4 7 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+20,4 7 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+20,4 7 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+34 11 A 3,4 2,7 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+34 11 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+34 11 C 3,4 2,7 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+37,4 12 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+37,4 12 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+37,4 12 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+40,8 13 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+40,8 13 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+40,8 13 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+44,2 14 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+44,2 14 B 3,4 2,7 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+44,2 14 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+47,9
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 37 ,  Carrera 4 - 3 parte 1
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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5/09/2015
Tabla 23 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,1 m
Abs. Final k 0+43,2 Anden Izq 1,2 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,2 m
# Carriles 3
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+00,0 1 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+03,4 2 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+06,8 3 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+10,2 4 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+13,6 5 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+13,6 5 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+13,6 5 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+17 6 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+20,4 7 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+20,4 7 B 3,4 2,7 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+20,4 7 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+23,8 8 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+27,2 9 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+30,6 10 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+34 11 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+34 11 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+34 11 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+37,4 12 A 2,4 2,7 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+37,4 12 B 2,4 2,7 - BUENA - -
k 0+37,4 12 C 2,4 2,7 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+40,8 13 A 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+40,8 13 B 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+40,8 13 C 3,4 2,7 - BUENA - -
k 0+43,2
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 37 ,  Carrera 4 - 3 parte 2
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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19/09/2015
Tabla 24 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,6 m
Abs. Final K 0+43,5 Anden Izq 1,2 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,2 m
# Carriles 2  
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,8 3,8 GL,GT,DI MEDIA 4,8 3,8
k 0+00,0 1 B 4,8 3,8 DI BAJA - -
k 0+04,8 2 A 4,8 3,8 GL,DI MEDIA 4,8 0,8
k 0+04,8 2 B 4,8 3,8 DI BAJA - -
k 0+09,7 3 A 4,9 3,8 GL,DI MEDIA 4,9 0,7
k 0+09,7 3 B 4,9 3,8 GL,DI MEDIA 4,9 0,5
k 0+14,5 4 A 4,8 3,8 GL,DI MEDIA 4,8 0,7
k 0+14,5 4 B 4,8 3,8 GL,DI MEDIA 4,8 0,5
k 0+19,3 5 A 4,8 3,8 GL MEDIA 4,8 1,2
k 0+19,3 5 B 4,8 3,8 GL MEDIA 4,8 0,5
k 0+24,1 6 A 4,8 3,8 GL MEDIA 4,8 1,5
k 0+24,1 6 B 4,8 3,8 GL MEDIA 4,8 1
k 0+28,9 7 A 4,8 3,8 GL MEDIA 4,8 0,8
k 0+28,9 7 B 4,8 3,8 GL,GT MEDIA 4,8 1,9
k 0+33,9 8 A 5 3,8 DT ALTA 5 3,8 INICIA ESQUINA,ALCANTARILLA
k 0+33,9 8 B 5 3,8 DT ALTA 5 3,8 ALCANTARILLA
K 0+38,7 9 A 4,8 3,8 GL,GT,PCHC MEDIA 4 3,8 ALCANTARILLA
K 0+38,7 9 B 4,8 3,8 GT,PCHC MEDIA 3,2 3,8 TERMINA ESQUINA,ALCANTARILLA
K 0+43,5
Calle 38 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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Tabla 25 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,4 m
Abs. Final K 0+86,5 Anden Izq 1,2 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,2 m
# Carriles 2  
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,8 3,2 GE MEDIA 2 2
k 0+00,0 1 B 4,8 3,2 GE,GL MEDIA 4,8 0,5
k 0+04,8 2 A 4,8 3,2 GL,GT MEDIA 4,8 2
k 0+04,8 2 B 4,8 3,2 GL,GT MEDIA 4,8 3,2
k 0+09,6 3 A 4,8 3,2 GL,GT MEDIA 4,8 2
k 0+09,6 3 B 4,8 3,2 GL MEDIA 4,8 0,8
k 0+14,4 4 A 4,8 3,2 GL MEDIA 4,8 0,7
k 0+14,4 4 B 4,8 3,2 FR MEDIA 4,8 0,5
k 0+19,2 5 A 4,8 3,2 DI BAJA - -
k 0+19,2 5 B 4,8 3,2 GL,DI MEDIA 4,8 0,4
k 0+24,2 6 A 5 3,2 FR MEDIA 4,8 0,6
k 0+24,2 6 B 5 3,2 GL,GT MEDIA 5 3,2
k 0+28,4 7 A 4,2 3,2 GT,PCHC MEDIA 4,2 3,2 SUMIDERO
k 0+28,4 7 B 4,2 3,2 GL,GT MEDIA 4,2 3,2 SUMIDERO
k 0+32,5 8 A 4,1 3,2 DI BAJA - -
k 0+32,5 8 B 4,1 3,2 DI,PCHC MEDIA 1 1 ALCANTARILLA
K 0+36,6 9 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+36,5 9 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+40,7 10 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+40,7 10 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+44,8 11 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+44,8 11 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+48,9 12 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+48,9 12 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+53 13 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+53 13 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+57,1 14 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+57,1 14 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+61,2 15 A 4,1 3,2 GA BUENA - - SUMIDERO,ALCANTARILLA
K 0+61,2 15 B 4,1 3,2 GA,PCHC MEDIA 4,1 1 ALCANTARILLA
K 0+65,3 16 A 4,1 3,2 GA BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+65,3 16 B 4,1 3,2 GA,PCHC MEDIA 4,1 1 ALCANTARILLA
K 0+69,4 17 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+69,4 17 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+73,5 18 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+73,5 18 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+77,6 19 A 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+77,6 19 B 4,1 3,2 PCHC MEDIA 4,1 1
K 0+81,7 20 A 4,1 3,2 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+81,7 20 B 4,1 3,2 - BUENA - -
K 0+86,5
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 38 ,  Carrera 5 - 4
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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19/09/2015
Tabla 26 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final K 0+77 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+00,0 1 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+4 2 A 4 4 GL,DI MEDIA 4 1,2
k 0+4 2 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+9 3 A 5 4 GL,DI MEDIA 5 1,5
k 0+9 3 B 5 4 BCH,DI MEDIA 1 0,8
k 0+14 4 A 5 4 DI,PCHC MEDIA 5 2
k 0+14 4 B 5 4 DI,PCHC MEDIA 1 1
k 0+18,7 5 A 4,7 4 DI,PCHC MEDIA 3 1,5
k 0+18,7 5 B 4,7 4 GL,DI,PCHC MEDIA 4 2,3
k 0+23 6 A 4,3 4 DT ALTA 4,3 4
k 0+23 6 B 4,3 4 PCHC,FR MEDIA 1,8 4
k 0+28 7 A 5 4 GL,DI MEDIA 5 1,8
k 0+28 7 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+33 8 A 5 4 GL,DI MEDIA 5 2 SUMIDERO
k 0+33 8 B 5 4 GT,DI MEDIA 0,8 1 SUMIDERO
k 0+36,2 9 A 3,2 4 GL,DI BAJA 3,2 0,8
k 0+36,2 9 B 3,2 4 GT,DI BAJA 0,8 1,5
k 0+39,2 10 A 3 4 GL,GB,DI MEDIA 3 2,2 ALCANTARILLA
k 0+39,2 10 B 3 4 GL,DI MEDIA 3 1,3 ALCANTARILLA
k 0+42,4 11 A 3,2 4 GB,DI,PCHC MEDIA 3,2 1,5
k 0+42,4 11 B 3,2 4 GL,DI,PCHC MEDIA 3,2 1,2
K 0+46 12 A 3,6 4 - BUENA - -
K 0+46 12 B 3,6 4 - BUENA - -
k 0+50 13 A 4 4 - BUENA - -
k 0+50 13 B 4 4 - BUENA - -
k 0+54 14 A 4 4 - BUENA - -
k 0+54 14 B 4 4 - BUENA - -
k 0+58 15 A 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+58 15 B 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+62 16 A 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+62 16 B 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
K 0+66 17 A 4 4 - BUENA - -
K 0+66 17 B 4 4 - BUENA - -
K 0+70 18 A 4 4 - BUENA - -
K 0+70 18 B 4 4 - BUENA - -
K 0+73 19 A 3 4 - BUENA - - 2 SUMIDEROS
K 0+73 19 B 3 4 - BUENA - - SUMIDERO
K 0+77
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Calle 39 ,  Carrera 6 - 5
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
127 
 
 
19/09/2015
Tabla 27 de 27
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,8 m
Abs. Final K 0+120 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,0 m
# Carriles 2  
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+00,0 1 B 4 3.8 DI BAJA - -
k 0+4 2 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+4 2 B 4 3,8 DI BAJA - -
k 0+8 3 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+8 3 B 4 3,8 DI BAJA - -
k 0+12 4 A 4 4 GL,DI MEDIA 2,8 1
k 0+12 4 B 4 3,8 GL,DI MEDIA 4 1,2
k 0+16 5 A 4 4 GL MEDIA 2,5 1,6
k 0+16 5 B 4 3,8 GL MEDIA 4 1,2
k 0+20 6 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+20 6 B 4 3,8 GL MEDIA 4 1,2
k 0+24 7 A 4 4 GL,DI MEDIA 2,5 1
k 0+24 7 B 4 3,8 GL,DI MEDIA 4 1,2
k 0+28 8 A 4 4 GL,DI MEDIA 2,8 1,3
k 0+28 8 B 4 3,8 GL,DI MEDIA 4 1,2
k 0+32 9 A 4 4 GL,DI MEDIA 3 0,6
k 0+32 9 B 4 3,8 GL,DI MEDIA 4 1,2
k 0+36 10 A 4 4 GL,DI MEDIA 2,5 1,6 SUMIDERO
k 0+36 10 B 4 3,8 GL,DI MEDIA 3,5 0,8 SUMIDERO
k 0+40 11 A 4 4 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+40 11 B 4 3,8 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+44 12 A 4 4 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+44 12 B 4 3,8 DI BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+48 13 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+48 13 B 4 3,8 DI BAJA - -
k 0+52 14 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+52 14 B 4 3,8 DI BAJA - -
k 0+56 15 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+56 15 B 4 3,8 DI BAJA - -
k 0+60 16 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+60 16 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+64 17 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+64 17 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+68 18 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+68 18 B 4 3,8 DI BAJA - -
Calle 40 ,  Carrera 6
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
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K 0+72 19 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+72 19 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+76 20 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+76 20 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+80 21 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+80 21 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+84 22 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+84 22 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+88 23 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+88 23 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+92 24 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+92 24 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+96 25 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+96 25 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+100 26 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+100 26 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+104 27 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+104 27 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+108 28 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+108 28 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+112 29 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+112 29 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+116 30 A 4 4 DI BAJA - -
K 0+116 30 B 4 3,8 DI BAJA - -
K 0+120 ABSCISA FINAL
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Anexo 2: Inspección carrera 5 
 
 
 
1/08/2015
Hoja 1 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,5 m
Abs. Final k 0+081,5 Anden Izq 1,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,4 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 3,2 GL,GT,DI ALTA 5 3,2
k 0+00,0 1 B 5 3,3 - BUENA - -
k 0+005,0 2 A 5 3,2 DI BAJA - -
k 0+005,0 2 B 5 3,3 GL,DI,PCHC MEDIA 5 1,8
k 0+010,0 3 A 5 3,2 GT,DI,PCHC MEDIA 1,2 3,2
k 0+010,0 3 B 5 3,3 GT,GL,PCHC MEDIA 5 2,8
k 0+015,0 4 A 5 3,2 GT,DI MEDIA 0,6 3,2
k 0+015,0 4 B 5 3,3 DI BAJA - -
k 0+020,0 5 A 5 3,2 DI BAJA - -
k 0+020,0 5 B 5 3,3 DI BAJA - -
k 0+025,0 6 A 5 3,2 DI BAJA - -
k 0+025,0 6 B 5 3,3 GT,DI,PCHC BAJA 1,5 3,3
k 0+030,0 7 A 5 3,2 GE,GT,DI MEDIA 3,5 3,2
k 0+030,0 7 B 5 3,3 GL,DI MEDIA 5 0,8
k 0+035,0 8 A 5 3,2 DI BAJA - -
k 0+035,0 8 B 5 3,3 GE,GB ALTA 5 3,3
k 0+040,0 9 A 5 3,2 DI,PCHC BAJA 1,5 3,2
k 0+040,0 9 B 5 3,3 GT,DI,PCHC BAJA 2,5 3,3
k 0+045,0 10 A 5 3,2 GT,DI MEDIA 0,5 3,2
k 0+045,0 10 B 5 3,3 DI,PCHC BAJA 1,5 1,6
k 0+050,0 11 A 5 3,2 GT MEDIA 0,4 3,2
k 0+050,0 11 B 5 3,3 PCHC MEDIA 3,8 1,5
k 0+055,0 12 A 5 3,2 GT MEDIA 0,35 3,2
k 0+055,0 12 B 5 3,3 PCHC,PCHA MEDIA 5 2,5
k 0+060,0 13 A 5 3,2 GT MEDIA 0,5 3,2
k 0+060,0 13 B 5 3,3 DI BAJA - -
k 0+065,0 14 A 5 3,2 DI,PCHC MEDIA 1,5 2,5
k 0+065,0 14 B 5 3,3 - BUENA - -
k 0+070,0 15 A 2,7 3,2 - BUENA - -
k 0+070,0 15 B 2,7 3,3 DI MEDIA 2,7 3,3
k 0+072,7 16 A 3,6 3,2 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+072,7 16 B 3,6 3,3 DT ALTA 3,6 3,3
k 0+076,3 17 A 5,2 3,2 GE,DI MEDIA 1,2 1
k 0+076,3 17 B 5,2 3,3 GB,PCHC MEDIA 5,2 3,3 ALCANTARILLA
k 0+081,5 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 30 - 31
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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1/08/2015
Hoja 2 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,2 m
Abs. Final k 0+079,1 Anden Izq 3,9 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 3,9 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,7 4,1 PCHC,GL,DI BAJA 3,7 2
k 0+00,0 1 B 3,7 4,1 PCHC,GB,DI ALTA 3,7 4,1
k 0+003,7 2 A 3,8 4,1 PCHC,GB,DI ALTA 3,8 4,1
k 0+003,7 2 B 3,8 4,1 PCHC,GB,DI ALTA 3,8 4,1
k 0+007,5 3 A 4 4,1 PCHC,DI BAJA 4 1
k 0+007,5 3 B 4 4,1 PCHC,GT,GL MEDIA 4 2,5
k 0+011,5 4 A 4 4,1 PCHC,DI BAJA 4 1
k 0+011,5 4 B 4 4,1 PCHC,GL,DI MEDIA 4 2
k 0+015,5 5 A 5,8 4,1 PCHC,DI BAJA 5,8 1
k 0+015,5 5 B 5,8 4,1 PCHC,GL,DI MEDIA 5,8 2
k 0+021,3 6 A 5,8 4,1 PCHC,DI BAJA 5,8 1
k 0+021,3 6 B 5,8 4,1 PCHC,DI BAJA 5,8 1
k 0+027,1 7 A 5,8 4,1 PCHC,DI BAJA 5,8 1
k 0+027,1 7 B 5,8 4,1 DT ALTA 5,8 4,1
k 0+032,9 8 A 4,2 4,1 PCHC,DI BAJA 4,2 1
k 0+032,9 8 B 4,2 4,1 PCHC,DI,GE MEDIA 4,2 1,5
k 0+037,1 9 A 5 4,1 PCHC,GT,GL MEDIA 5 4,1
k 0+037,1 9 B 5 4,1 PCHC MEDIA 5 4,1
k 0+042,1 10 A 6 4,1 PCHC,DI BAJA 6 1
k 0+042,1 10 B 6 4,1 PCHC,GB,DI,GE MEDIA 6 2 SUMIDERO
k 0+048,1 11 A 3,1 4,1 PCHC,DI BAJA 3,1 1
k 0+048,1 11 B 3,1 4,1 PCHC,GE,GA MEDIA 3,1 1,6 ALCANTARILLA
k 0+051,2 12 A1 4,8 4,1 DT ALTA 4,8 4,1
k 0+056,0 12 A2 5 4,1 DT ALTA 5 4,1
k 0+051,2 12 B 9,8 4,1 DT ALTA 9,8 4,1
k 0+061,0 13 A1 6,5 4,1 PCHC,GT,GL ALTA 6,5 4,1
k 0+067,5 13 A2 6 4,1 PCHC,GT,GL ALTA 6 4,1
k 0+073,5 13 A3 5,6 4,1 PCHC,GT MEDIA 5,6 4,1
k 0+061,0 13 B 18,1 4,1 DT ALTA 18,1 4,1
k 0+079,1  ABSCISA FINAL
Carrera 5,  Calle 33 - 34
INSPECCIONADO POR:
Ancho
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Dimensiones de la losaNo. Placa
ABSCISA
Tipo Severidad
Reparación
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
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1/08/2015
Hoja 3 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,2 m
Abs. Final k 0+070,0 Anden Izq 3,9 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 3,9 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4,1 PCHA,CD MEDIA 1 4,1
k 0+00,0 1 B 5 4,1 PCHA,CD MEDIA 5 4,1
k 0+005,0 2 A 5 4,1 DSU,CD MEDIA - -
k 0+005,0 2 B 5 4,1 FL,DSU,CD MEDIA 5 0,6
k 0+010,0 3 A 5 4,1 PC,DSU,CD ALTA 5 4,1
k 0+010,0 3 B 5 4,1 PC,FL,HUN,CD ALTA 5 4,1
k 0+015,0 4 A 5 4,1 PCHC,PC,CD ALTA 5 4,1
k 0+015,0 4 B 5 4,1 FL,DSU,CD MEDIA 5 0,55
k 0+020,0 5 A 5 4,1 PC,PCHC,AB,CD ALTA 5 4,1
k 0+020,0 5 B 5 4,1 PCHA, PC,FL,CD ALTA 5 4,1
k 0+025,0 6 A 5 4,1 PCHA,PCHC,CD MEDIA 5 4,1
k 0+025,0 6 B 5 4,1 PC,PCHA,FL,CD MEDIA 5 4,1
k 0+030,0 7 A 5 4,1 PCHC,PC,DSU,CD MEDIA 5 4,1
k 0+030,0 7 B 5 4,1 PCHA,FL,PC,CD MEDIA 5 4,1
k 0+035,0 8 A 5 4,1 PCHA,FL,DSU,CD MEDIA 5 2,5
k 0+035,0 8 B 5 4,1 PCHA,FL,DSU,CD MEDIA 5 4,1
k 0+040,0 9 A 5 4,1 FL,DSU,CD MEDIA 5 0,6
k 0+040,0 9 B 5 4,1 PCHA,PC,FL,CD MEDIA 5 4,1
k 0+045,0 10 A 5 4,1 PC,FL,DSU,CD MEDIA 5 0,4
k 0+045,0 10 B 5 4,1 PCHA,FL,DSU,CD MEDIA 5 4,1
k 0+050,0 11 A 5 4,1 FL,PC,DSU,CD MEDIA 5 0,6
k 0+050,0 11 B 5 4,1 FT,FL,DSU,CD MEDIA 5 0,58
k 0+055,0 12 A 5 4,1 FL,PC,DSU,CD MEDIA 5 0,4
k 0+055,0 12 B 5 4,1 PC,PCHA,FL,CD MEDIA 5 4,1
k 0+060,0 13 A 5 4,1 BCH,PCHA,CD MEDIA 5 1,5
k 0+060,0 13 B 5 4,1 PCHA,FL,DSU,CD MEDIA 5 4,1
k 0+065,0 14 A 5 4,1 FL,PCHA,PC,CD MEDIA 5 4,1
k 0+065,0 14 B 5 4,1 FL,PCHA,PC,CD MEDIA 5 4,1
k 0+070,0  ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 34 - 35
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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2/08/2015
Hoja 4 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+073,3 Anden Izq 3,9 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 3,9 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4 4 - BUENA - -
k 0+004,0 2 A 4 4 - BUENA - -
k 0+004,0 2 B 4 4 - BUENA - -
k 0+008,0 3 A 4 4 - BUENA - -
k 0+008,0 3 B 4 4 - BUENA - -
k 0+012,0 4 A 4 4 - BUENA - -
k 0+012,0 4 B 4 4 - BUENA - -
k 0+016,0 5 A 4 4 - BUENA - -
k 0+016,0 5 B 4 4 - BUENA - -
k 0+020,0 6 A 4 4 - BUENA - -
k 0+020,0 6 B 4 4 - BUENA - -
k 0+024,0 7 A 4 4 - BUENA - -
k 0+024,0 7 B 4 4 - BUENA - -
k 0+028,0 8 A 4 4 - BUENA - -
k 0+028,0 8 B 4 4 - BUENA - -
k 0+032,0 9 A 4 4 - BUENA - -
k 0+032,0 9 B 4 4 - BUENA - -
k 0+036,0 10 A 4 4 - BUENA - -
k 0+036,0 10 B 4 4 - BUENA - -
k 0+040,0 11 A 4 4 - BUENA - -
k 0+040,0 11 B 4 4 - BUENA - -
k 0+044,0 12 A 4 4 - BUENA - -
k 0+044,0 12 B 4 4 - BUENA - -
k 0+048,0 13 A 4 4 - BUENA - -
k 0+048,0 13 B 4 4 - BUENA - -
k 0+052,0 14 A 4 4 - BUENA - -
k 0+052,0 14 B 4 4 - BUENA - -
k 0+056,0 15 A 4 4 - BUENA - -
k 0+056,0 15 B 4 4 - BUENA - -
k 0+060,0 16 A 4 4 - BUENA - -
k 0+060,0 16 B 4 4 - BUENA - -
k 0+064,0 17 A 4 4 - BUENA - -
k 0+064,0 17 B 4 4 - BUENA - -
k 0+068,0 18 A 5,3 4 - BUENA - - ALCANTARILLA, SUMIDERO
k 0+068,0 18 B 5,3 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+073,3  ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 35 - 36
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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2/08/2015
Hoja 5 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+074,2 Anden Izq 4,3 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 3,8 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,3 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 4,3 4 - BUENA - - ALCANTARILLA,SUMIDERO
k 0+004,3 2 A 4,3 4 - BUENA - -
k 0+004,3 2 B 4,3 4 - BUENA - -
k 0+008,6 3 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+008,6 3 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+012,7 4 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+012,7 4 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+016,8 5 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+016,8 5 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+020,9 6 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+020,9 6 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+025,0 7 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+025,0 7 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+029,1 8 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+029,1 8 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+033,2 9 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+033,2 9 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+037,3 10 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+037,3 10 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+041,4 11 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+041,4 11 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+045,5 12 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+045,5 12 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+049,6 13 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+049,6 13 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+053,7 14 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+053,7 14 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+057,8 15 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+057,8 15 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+061,9 16 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+061,9 16 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+066,0 17 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+066,0 17 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+070,1 18 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+070,1 18 A 4,1 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+074,2  ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 36 - 37
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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2/08/2015
Hoja 6 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+080,6 Anden Izq 4,1 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,1 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,7 4 GL,GT ALTA 2,7 4 SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 2,7 4 GL,GT,GA MEDIA 2,7 1,7
k 0+002,7 2 A 3,8 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+002,7 2 B 3,8 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+006,5 3 A 3,8 4 DI BAJA - -
k 0+006,5 3 B 3,8 4 DI BAJA - -
k 0+010,3 4 A 2,3 4 GE ALTA 2,3 4 ALCANTARILLA
k 0+010,3 4 B 2,3 4 GE ALTA 2,3 4
k 0+012,6 5 A 5 4 GL,GT ALTA 5 4
k 0+012,6 5 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+017,6 6 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+017,6 6 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+022,6 7 A 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+022,6 7 B 5 4 GL,DI MEDIA 5 0,5
k 0+027,6 8 A 4,6 4 GL,GT ALTA 4,6 2
k 0+027,6 8 B 4,6 4 GL MEDIA 4,6 0,6
k 0+032,2 9 A 4,3 4 GL MEDIA 4,6 0,5
k 0+032,2 9 B 4,3 4 DI BAJA - -
k 0+036,5 10 A 1,6 4 PCHC,DI MEDIA 1,2 1,8
k 0+036,5 10 B 1,6 4 GL,DI ALTA 1,6 4
k 0+038,1 11 A 5 4 GL,DI ALTA 5 4 SUMIDERO
k 0+038,1 11 B 5 4 GL,DI ALTA 5 4
k 0+043,1 12 A 5 4 DT ALTA 5 4
k 0+043,1 12 B 5 4 DT ALTA 5 4
k 0+048,1 13 A 5 4 DI,GE,GL ALTA 5 4
k 0+048,1 13 B 5 4 DI,GL ALTA 5 4
k 0+053,1 14 A 5 4 GB MEDIA 5 2
k 0+053,1 14 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+058,1 15 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+058,1 15 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+063,1 16 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+063,1 16 B 5 4 DI,GE BAJA 0,5 0,6
k 0+068,1 17 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+068,1 17 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+072,1 18 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+072,1 18 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+076,1 19 B 4,5 4 GB MEDIA 4,5 1,8
k 0+076,1 19 B 4,5 4 GB,GE,PCHC ALTA 4,5 4
k 0+080,6  ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 37 - 38
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
135 
 
 
 
 
 
 
2/08/2015
Hoja 7 de 7
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+077,6 Anden Izq 4,1 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,1 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PCHA,DI MEDIA 1,5 1,8 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+005,0 2 A 5 4 PCHC,DI MEDIA 1 4
k 0+005,0 2 B 5 4 PCHC,DI BAJA 1 0,5
k 0+010,0 3 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+010,0 3 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+015,0 4 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+015,0 4 B 5 4 GL,DI MEDIA 5 0,4
k 0+020,0 5 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+020,0 5 B 5 4 GE,GL MEDIA 5 2
k 0+025,0 6 A 4,5 4 DI BAJA - -
k 0+025,0 6 B 4,5 4 GL,DI ALTA 4,5 0,6
k 0+029,5 7 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+029,5 7 B 5 4 GL,GT ALTA 5 2
k 0+034,5 8 A 5 4 DI MEDIA 2,2 2
k 0+034,5 8 B 5 4 GL ALTA 5 0,5
k 0+039,5 9 A 5 4 DI MEDIA 2,5 2
k 0+039,5 9 B 5 4 GL ALTA 0,4 4
k 0+044,5 10 A 5 4 GL ALTA 5 0,6
k 0+044,5 10 B 5 4 GT ALTA 5 4
k 0+049,5 11 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+049,5 11 B 5 4 GE,GL ALTA 5 2
k 0+054,5 12 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+054,5 12 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+059,5 13 A 4,8 4 DI BAJA - -
k 0+059,5 13 B 4,8 4 DI BAJA - -
k 0+064,3 14 A 4,3 4 DI BAJA - -
k 0+064,3 14 B 4,3 4 DI BAJA - -
k 0+068,6 15 A 4 4 DI BAJA - -
k 0+068,6 15 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+072,6 16 A 5 4 DI BAJA - - SUMIDERO
k 0+072,6 16 B 5 4 GB ALTA 0,5 4 SUMIDERO
k 0+077,6  ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 5,  Calle 38 - 39
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
136 
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22/08/2015
Tabla 1 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,2 m
Abs. Final k 0+81,5 Anden Izq 2,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 2,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,4 3,4 FL MEDIA 4,4 2
k 0+00,0 1 B 4,4 3,8 CD,BCH,PCHC MEDIA 4,4 3
k 0+05,0 2 A 5 3,4 FL,PC MEDIA 5 3,4
k 0+05,0 2 B 5 3,8 FL,FT,CD,PCHC MEDIA 5 3,8
k 0+10 3 A 5 3,4 FL,FT MEDIA 5 3,4
k 0+10 3 B 5 3,8 FT,CD,PCHC MEDIA 5 3,8
k 0+12,1 4 A 2,1 3,4 FL MEDIA 2,1 0,6
k 0+12,1 4 B 2,1 3,8 CD,PCHC BAJA 2,1 1
k 0+15,1 5 A 3 3,4 DSU BAJA - -
k 0+15,1 5 B 3 3,8 PCHC MEDIA 3 1,5
k 0+19,1 6 A 4 3,4 DSU BAJA - -
k 0+19,1 6 B 4 3,8 DSU,PCHC MEDIA 4 1
k 0+23,3 7 A 4,2 3,4 FJT,DSU BAJA 0,15 3,4
k 0+23,3 7 B 4,2 3,8 DSU,PCHC MEDIA 4,2 1
k 0+27,4 8 A 4,1 3,4 FL MEDIA 4,1 0,7
k 0+27,4 8 B 4,1 3,8 PCHC MEDIA 4,1 1
k 0+32,4 9 A 5 3,4 FL BAJA 0,5 0,35
k 0+32,4 9 B 5 3,8 CD,PCHC ALTA 5 3,8
k 0+35,9 10 A 3,5 3,4 - BUENA - -
k 0+35,9 10 B 3,5 3,8 CD,PCHC ALTA 3,5 3,8
k 0+39,4 11 A 3,5 3,4 - BUENA - -
k 0+39,4 11 B 3,5 3,8 FT,CD,PCHC MEDIA 3,5 3,8
k 0+44,4 12 A 5 3,4 - BUENA - -
k 0+44,4 12 B 5 3,8 FT,CD,PCHC MEDIA 5 3,8
k 0+49,4 13 A 5 3,4 - BUENA - -
k 0+49,4 13 B 5 3,8 FT,PCHC MEDIA 5 3,8
k 0+57,5 14 A 8,1 3,4 FL MEDIA 5 2
k 0+57,5 14 B 8,1 3,8 FT,PCHA MEDIA 1,5 3,8
k 0+61,5 15 A 4 3,4 FL,FT MEDIA 4 2,5 SUMIDERO
k 0+61,5 15 B 4 3,8 BCH,DC,PCHC MEDIA 4 3,8
k 0+65,5 16 A 4 3,4 CD,PCHA MEDIA 4 3,4
k 0+65,5 16 B 4 3,8 CD,PCHC MEDIA 4 1
k 0+69,7 17 A 4,2 3,4 GB,PCHA MEDIA 4,2 3,4
k 0+69,7 17 B 4,2 3,8 GB,CD,PCHC MEDIA 4,2 3,8
k 0+73,1 18 A 3,4 3,4 PC,PCHA MEDIA 3,4 3,4
k 0+73,1 18 B 3,4 3,8 GB,CD,PCHC MEDIA 3,4 3,8 SUMIDERO
k 0+77,1 19 A 4 3,4 FL,FT MEDIA 2 2,5 ALCANTARILLA
k 0+77,1 19 B 4 3,8 FT,PCHC MEDIA 4 3
k 0+81,5
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 4 ,  Calle 30 - 31
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
137 
 
 
 
 
 
 
22/08/2015
Tabla 2 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+65,2 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,5 4 FL,CD MEDIA 2,5 0,6
k 0+00,0 1 B 2,5 4 FL,FT,CD MEDIA 2,5 2
k 0+03,0 2 A 3 4 FL,CD MEDIA 3 0,5
k 0+03,0 2 B 3 4 CD BAJA - -
k 0+05,8 3 A 2,8 4 FL,DSU MEDIA 2,8 0,4
k 0+05,8 3 B 2,8 4 DSU,DC BAJA - -
k 0+09,1 4 A 3,3 4 FL,DSU MEDIA 3,3 0,6
k 0+09,1 4 B 3,3 4 FL,FT,CD,PCHC MEDIA 3,3 4
k 0+14,1 5 A 5 4 FL,DSU MEDIA 5 0,7
k 0+14,1 5 B 5 4 FB,PCHA,PCHC MEDIA 5 4
k 0+17,3 6 A 3,2 4 FL,DSU MEDIA 3,2 0,45
k 0+17,3 6 B 3,2 4 FL,FT,CD MEDIA 3,2 2
k 0+20,1 7 A 2,8 4 FL,DSU MEDIA 2,8 0,6
k 0+20,1 7 B 2,8 4 FL,DSU MEDIA 2,8 0,4
k 0+23,2 8 A 3,1 4 FL,DSU MEDIA 3,1 0,5
k 0+23,2 8 B 3,1 4 FE,FL,DSU MEDIA 3,1 1,5
k 0+26,1 9 A 2,9 4 FL,DSU MEDIA 2,9 0,6
k 0+26,1 9 B 2,9 4 FE,FL,DSU MEDIA 2,9 1,2
k 0+29,2 10 A 3,1 4 FL,DSU MEDIA 3,1 0,5
k 0+29,2 10 B 3,1 4 FE,DSU MEDIA 3,1 0,3
k 0+32,3 11 A 3,1 4 FL.DSU MEDIA 3,1 0,45
k 0+32,3 11 B 3,1 4 FL,FT,DSU MEDIA 3,1 2
k 0+35,3 12 A 3 4 FL MEDIA 3 0,6
k 0+35,3 12 B 3 4 FE,FL,DSU MEDIA 3 2
k 0+39,8 13 A 4,5 4 FL MEDIA 4,5 0,5
k 0+39,8 13 B 4,5 4 FL,FT MEDIA 4,5 2
k 0+44 14 A 4,2 4 FL MEDIA 4,2 0,55
k 0+44 14 B 4,2 4 FL,FT MEDIA 4,2 2
k 0+46,9 15 A 2,9 4 DSU,DC BAJA - -
k 0+46,9 15 B 2,9 4 DSU,DC BAJA - -
k 0+49,7 16 A 2,8 4 FL,DC MEDIA 2,8 0,6
k 0+49,7 16 B 2,8 4 FL,DSU MEDIA 1 0,2
k 0+52,7 17 A 3 4 FL,DSU MEDIA 3 0,7
k 0+52,7 17 B 3 4 FL,DSU MEDIA 3 0,5
k 0+55,9 18 A 3,2 4 FL,DSU MEDIA 3,2 0,6
k 0+55,9 18 B 3,2 4 FL,DSU MEDIA 3,2 0,45
k 0+59,8 19 A 3,9 4 FL MEDIA 2 0,4 SUMIDERO
k 0+59,8 19 B 3,9 4 FL,FT,CD MEDIA 3,9 4 SUMIDERO
k 0+62,7 20 A 2,9 4 FL,PCHC MEDIA 0,9 0,3 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+62,7 20 B 2,9 4 FL MEDIA 2,9 0,6
k 0+65,2 ABSCISA FINAL
Carrera 4 ,  Calle 31 - 33 Parte 1
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
138 
 
 
 
 
 
 
22/08/2015
Tabla 3 de 9
Abs. Inicial k 0+65,2 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+126,5 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+65,2 1 A 3,1 4 FL,FT,PCHC MEDIA 3,1 1,8
k 0+65,2 1 B 3,1 4 FL,FT,DSU MEDIA 3,1 2,3
k 0+68,8 2 A 3,6 4 FL,FT MEDIA 3,6 1,5
k 0+68,8 2 B 3,6 4 FL MEDIA 3,6 0,6
k 0+71,8 3 A 3 4 DSU BAJA - -
k 0+71,8 3 B 3 4 FL,FT MEDIA 3 1,5
k 0+74,4 4 A 2,6 4 DSU BAJA - -
k 0+74,4 4 B 2,6 4 FL MEDIA 2,6 0,6
k 0+77,4 5 A 3 4 DSU BAJA - -
k 0+77,4 5 B 3 4 FL MEDIA 3 0,4
k 0+80,1 6 A 2,7 4 DSU BAJA - -
k 0+80,1 6 B 2,7 4 FL,DSU MEDIA 2,7 0,5
k 0+83,1 7 A 3 4 DC MEDIA 1,2 1,8
k 0+83,1 7 B 3 4 FL,DSU MEDIA 3 0,6
k 0+86,6 8 A 3,5 4 DSU BAJA - -
k 0+86,6 8 B 3,5 4 FL,FT MEDIA 3,5 3,2
k 0+90,1 9 A 3,5 4 - BUENA - -
k 0+90,1 9 B 3,5 4 - BUENA - -
k 0+94,9 10 A 4,8 4 FT MEDIA 0,3 2
k 0+94,9 10 B 4,8 4 FL,PCHC MEDIA 4,8 4
k 0+98,2 11 A 3,3 4 - BUENA - -
k 0+98,2 11 B 3,3 4 FL MEDIA 3,3 1,2
k 0+100,9 12 A 2,7 4 - BUENA - -
k 0+100,9 12 B 2,7 4 FL MEDIA 2,7 0,6
k 0+103,7 13 A 2,8 4 DSU BAJA - -
k 0+103,7 13 B 2,8 4 FL,DSU MEDIA 2,8 0,5
k 0+106,5 14 A 2,8 4 FL,CD MEDIA 2,8 0,7
k 0+106,5 14 B 2,8 4 FL MEDIA 2,8 0,6
k 0+109,3 15 A 2,8 4 FL MEDIA 2,8 0,8
k 0+109,3 15 B 2,8 4 FL,CD MEDIA 2,8 0,5
k 0+112,1 16 A 2,8 4 FL MEDIA 2,8 0,45
k 0+112,1 16 B 2,8 4 FL,CD MEDIA 2,8 0,6
k 0+114,4 17 A 2,3 4 FL MEDIA 2,3 0,7
k 0+114,4 17 B 2,3 4 FL,CD MEDIA 2,3 0,5
k 0+117,4 18 A 3 4 FL MEDIA 3 0,45
k 0+117,4 18 B 3 4 FL,CD MEDIA 3 0,75
k 0+120,4 19 A 3 4 FL MEDIA 3 1
k 0+120,4 19 B 3 4 FL MEDIA 3 1,5
k 0+123,4 20 A 3 4 FL,CD MEDIA 3 0,7
k 0+123,4 20 B 3 4 DT ALTA 3 4
k 0+126,5 ABSCISA FINAL
Carrera 4 ,  Calle 31 - 33 Parte 2
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
139 
 
 
 
 
 
 
22/08/2015
Tabla 4 de 9
Abs. Inicial k 0+126,5 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+181 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+126,5 1 A 2,8 4 FL,CD MEDIA 2,8 0,6
k 0+126,5 1 B 2,8 4 FB,BCH MEDIA 2,8 2,5
k 0+129,5 2 A 3 4 - BUENA - -
k 0+129,5 2 B 3 4 DT ALTA 3 4
k 0+133,8 3 A 4,2 4 - BUENA - -
k 0+133,8 3 B 4,2 4 DT ALTA 4,2 4
k 0+136,8 4 A 3 4 FL,CD MEDIA 3 0,8
k 0+136,8 4 B 3 4 - BUENA - -
k 0+141,3 5 A 4,5 4 PCHC MEDIA 1,5 1,5 ALCANTARILLA
k 0+141,3 5 B 4,5 4 - BUENA - -
k 0+144,9 6 A 3,6 4 - BUENA - -
k 0+144,9 6 B 3,6 4 - BUENA - -
k 0+149 7 A 4,1 4 CD BAJA - -
k 0+149 7 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+153,4 8 A 4,4 4 - BUENA - - RESALTO
k 0+153,4 8 B 4,4 4 - BUENA - - RESALTO
k 0+157,2 9 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+157,2 9 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+161 10 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+161 10 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+164,8 11 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+164,8 11 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+169 12 A 4,2 4 CD BAJA - -
k 0+169 12 B 4,2 4 - BUENA - -
k 0+173,5 13 A 4,5 4 CD BAJA - -
k 0+173,5 13 B 4,5 4 - BUENA - -
k 0+178,2 14 A 4,7 4 FL,CD MEDIA 4,7 0,6
k 0+178,2 14 B 4,7 4 FB,FL MEDIA 4,7 2
k 0+181 ABSCISA FINAL
Carrera 4 ,  Calle 31 - 33 Parte 3
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
140 
 
 
 
 
 
 
22/08/2015
Tabla 5 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+81,3 Anden Izq 2,3 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,3 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,6 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,6 4 - BUENA - -
k 0+03,8 2 A 3,8 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+03,8 2 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+07,6 3 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+07,6 3 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+15,6 4 A 8 4 GL MEDIA 6 0,6
k 0+15,6 4 B 8 4 - BUENA - -
k 0+19,6 5 A 4 4 - BUENA - -
k 0+19,6 5 B 4 4 GL MEDIA 2 0,4
k 0+23,7 6 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+23,7 6 B 4,1 4 GL MEDIA 4,1 0,55
k 0+27,8 7 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+27,8 7 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+31,8 8 A 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+31,8 8 B 4 4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+36,6 9 A 4,8 4 PCHC MEDIA 1,5 4 ALCANTARILLA
k 0+36,6 9 B 4,8 4 PCHC MEDIA 1,5 4 ALCANTARILLA
k 0+41,1 10 A 4,5 4 - BUENA - -
k 0+41,1 10 B 4,5 4 - BUENA - -
k 0+45,6 11 A 4,5 4 - BUENA - -
k 0+45,6 11 B 4,5 4 - BUENA - -
k 0+50,2 12 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+50,2 12 B 4,6 4 GL,PCHA MEDIA 4,6 1,5
k 0+54,7 13 A 4,5 4 - BUENA - -
k 0+54,7 13 B 4,5 4 GL MEDIA 4,5 0,6
k 0+59,3 14 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+59,3 14 B 4,6 4 GL MEDIA 3,5 0,4
k 0+63,9 15 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+63,9 15 B 4,6 4 - BUENA - -
k 0+68,5 16 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+68,5 16 B 4,6 4 - BUENA - -
k 0+73,1 17 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+73,1 17 B 4,6 4 - BUENA - -
k 0+77,7 18 A 4,6 4 - BUENA - -
k 0+77,7 18 B 4,6 4 - BUENA - -
k 0+81,3 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 4 ,  Calle 33 - 34
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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22/08/2015
Tabla  6 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+80,1 Anden Izq 2,3 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 2,3 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 12 4 PCHA MEDIA 12 4
k 0+00,0 1 B 12 4 PCHA MEDIA 12 4
k 0+05,0 2 A 5 4 CD BUENA - -
k 0+05,0 2 B 5 4 CD,FL MEDIA 5 0,4
k 0+10 3 A 5 4 CD BUENA - -
k 0+10 3 B 5 4 CD,FL MEDIA 5 0,5
k 0+15 4 A 5 4 CD BUENA - -
k 0+15 4 B 5 4 CD,FL MEDIA 5 0,7
k 0+20 5 A 5 4 CD BUENA - -
k 0+20 5 B 5 4 CD,FL MEDIA 5 0,6
k 0+25 6 A 5 4 CD,FL,FT MEDIA 5 1,2
k 0+25 6 B 5 4 CD BUENA - -
k 0+28,3 7 A 3,3 4 - BUENA - -
k 0+28,3 7 B 3,3 4 CD BUENA - -
k 0+32,6 8 A 4,3 4 - BUENA - -
k 0+32,6 8 B 4,3 4 - BUENA - -
k 0+37,6 9 A 5 4 FL,CD MEDIA 5 0,5
k 0+37,6 9 B 5 4 - BUENA - -
k 0+42,6 10 A 5 4 - BUENA - -
k 0+42,6 10 B 5 4 - BUENA - -
k 0+47,6 11 A 5 4 CD BUENA - -
k 0+47,6 11 B 5 4 - BUENA - -
k 0+51,4 12 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+51,4 12 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+55,2 13 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+55,2 13 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+59,5 14 A 4,3 4 - BUENA - -
k 0+59,5 14 B 4,3 4 - BUENA - -
k 0+63,8 15 A 4,3 4 - BUENA - -
k 0+63,8 15 B 4,3 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+68,1 16 A 4,3 4 - BUENA - -
k 0+68,1 16 B 4,3 4 FL MEDIA 4,4 0,6
k 0+80,1 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 4 ,  Calle 34 - 35
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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22/08/2015
Tabla 7 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+70 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+00,0 1 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+05,0 2 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+05,0 2 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+10 3 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+10 3 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+15 4 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+15 4 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+20 5 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+20 5 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+25 6 A 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+25 6 B 5 4 PCHC MEDIA 5 1
k 0+30 7 A 5 4 FT,CD,PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+30 7 B 5 4 FT,CD,PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+35 8 A 5 4 HUN,PCHC ALTA 5 4
k 0+35 8 B 5 4 HUN,PCHC ALTA 5 4
k 0+40 9 A 5 4 HUN,PCHC ALTA 5 4
k 0+40 9 B 5 4 HUN,PCHC ALTA 5 4
k 0+45 10 A 5 4 HUN,PCHC ALTA 5 4
k 0+45 10 B 5 4 HUN,PCHC,AB ALTA 5 4
k 0+50 11 A 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 4
k 0+50 11 B 5 4 FT,PC,PCHC MEDIA 5 2
k 0+55 12 A 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 4
k 0+55 12 B 5 4 FT,FL,PCHC MEDIA 5 2,2
k 0+60 13 A 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+60 13 B 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 2,3
k 0+65 14 A 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 1,5 SUMIDERO
k 0+65 14 B 5 4 FT,PCHC MEDIA 5 1,8 2 SUMIDERO
k 0+70 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 4 ,  Calle 34 - 35
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
143 
 
 
 
 
 
 
22/08/2015
           Tabla 8 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+83,5 Anden Izq 2,7 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 3,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PCHA MEDIA 5 4 SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 5 4 PCHA,BCH,CD MEDIA 5 4 SUMIDERO
k 0+06,0 2 A 6 4 FL,FT,CD MEDIA 6 4 ALCANTARILLA
k 0+06,0 2 B 6 4 FL,FT,CD,PCHA MEDIA 6 2,5
k 0+10 3 A 4 4 FT,CD MEDIA 0,4 2,4
k 0+10 3 B 4 4 FL,CD MEDIA 4 0,6
k 0+14 4 A 4 4 FL,CD MEDIA 4 0,5
k 0+14 4 B 4 4 FL,CD MEDIA 4 0,45
k 0+18 5 A 4 4 CD BAJA - -
k 0+18 5 B 4 4 FL,CD MEDIA 4 0,8
k 0+22 6 A 4 4 FL,FT,CD MEDIA 4 1,5
k 0+22 6 B 4 4 FL,PCHC MEDIA 4 4
k 0+26,6 7 A 4,6 4 CD BAJA - -
k 0+26,6 7 B 4,6 4 FL,CD,PCHC MEDIA 2,8 2,1
k 0+32,6 8 A 6 4 CD,BCH MEDIA 2 2,2
k 0+32,6 8 B 6 4 FL,DSU MEDIA 0,5 0,15
k 0+35,4 9 A 2,8 4 DSU BAJA - -
k 0+35,4 9 B 2,8 4 FL,DSU MEDIA 2,8 0,4
k 0+39,3 10 A 3,9 4 DSU BAJA - -
k 0+39,3 10 B 3,9 4 DSU BAJA - -
k 0+42,9 11 A 3,6 4 DSU,PCHC MEDIA 3,6 4
k 0+42,9 11 B 3,6 4 CD BAJA - -
k 0+46,9 12 A 4 4 DSU BAJA - -
k 0+46,9 12 B 4 4 DSU BAJA - -
k 0+50,9 13 A 4 4 - BUENA - -
k 0+50,9 13 B 4 4 DSU,BCH MEDIA 1,5 1,4
k 0+54,8 14 A 3,9 4 - BUENA - -
k 0+54,8 14 B 3,9 4 DSU BAJA - -
k 0+62,8 15 A 8 4 - BUENA - -
k 0+62,8 15 B 8 4 FL,PCHA MEDIA 3,5 1,5
k 0+67,8 16 A 5 4 CD BAJA - -
k 0+67,8 16 B 5 4 DT ALTA 5 4
k 0+73,8 17 A 6 4 FL,DSU MEDIA 4,5 0,5
k 0+73,8 17 B 6 4 FL,FT,DSU MEDIA 4,5 2,5 SUMIDERO
k 0+78,5 18 A 4,7 4 FL,DSU,PCHC MEDIA 4,7 4
k 0+78,5 18 B 4,7 4 FL,DSU,PCHC MEDIA 4,7 4
k 0+83,5 ABSCISA FINAL
Carrera 4 ,  Calle 36 - 37
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
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22/08/2015
           Tabla 9 de 9
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+76,3 Anden Izq 2,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 2,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4 DI MEDIA 4 4 DESECHOS,RESIDUOS
k 0+00,0 1 B 4 4 DI BAJA -
k 0+04,0 2 A 4 4 GL MEDIA 3,5 0,7
k 0+04,0 2 B 4 4 - - SUMIDERO
k 0+4,3 3 A 4,3 4 - -
k 0+4,3 3 B 4,3 4 - -
k 0+14 4 A 4 4 GF,DI MEDIA 1,5 0,5
k 0+14 4 B 4 4 GT MEDIA 0,5 4
k 0+18 5 A 3,8 4 GL,PCHC MEDIA 3,5 2
k 0+18 5 B 3,8 4 - -
k 0+22 6 A 3,8 4 - -
k 0+22 6 B 3,8 4 - -
k 0+26,6 7 A 3,8 4 - -
k 0+26,6 7 B 3,8 4 - -
k 0+32,6 8 A 3,9 4 - -
k 0+32,6 8 B 3,9 4 GL MEDIA 3,9 0,6
k 0+35,4 9 A 3,9 4 - -
k 0+35,4 9 B 3,9 4 GL MEDIA 3,9 0,7
k 0+39,3 10 A 3,8 4 - - SUMIDERO
k 0+39,3 10 B 3,8 4 - -
k 0+42,9 11 A 3,8 4 - -
k 0+42,9 11 B 3,8 4 - -
k 0+46,9 12 A 3,9 4 - -
k 0+46,9 12 B 3,9 4 - -
k 0+50,9 13 A 3,9 4 - -
k 0+50,9 13 B 3,9 4 - -
k 0+54,8 14 A 4 4 - -
k 0+54,8 14 B 4 4 - -
k 0+62,8 15 A 3,8 4 - -
k 0+62,8 15 B 3,8 4 - -
k 0+67,8 16 A 4 4 - -
k 0+67,8 16 B 4 4 - -
k 0+73,8 17 A 4 4 - -
k 0+73,8 17 B 4 4 - -
k 0+78,5 18 A 4 4 PCHC MEDIA 4 3,5
k 0+78,5 18 B 4 4 - -
k 0+83,5 19 B 2,8 5 - -
k 0+83,6 19 B 2,8 6 - - SUMIDERO
k 0+83,7 20 B 2,8 7 - -
k 0+83,8 20 B 2,8 8 - -
k 0+76,3
Carrera 4 ,  Calle 37 - 38
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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8/08/2015
Tabla 1 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,8 m
Abs. Final k 0+76 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+04,0 2 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+08,0 3 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+08,0 3 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+12 4 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+12 4 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+16 5 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+16 5 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+20 6 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+20 6 B 4 3,4 RE BAJA 2 1,8
k 0+24 7 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+24 7 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+28 8 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+28 8 B 4 3,4 BCH,DI BAJA 2 2
k 0+32 9 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+32 9 B 4 3,4 BCH BAJA 0,5 0,3
k 0+36 10 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+36 10 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+40 11 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+40 11 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+44 12 A 4 3,4 FR,DI,BCH MEDIA 1 0,5 ALCANTARILLA
k 0+44 12 B 4 3,4 GE BAJA 0,5 0,2
k 0+48 13 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+48 13 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+52 14 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+52 14 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+56 15 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+56 15 B 4 3,4 DI BAJA 0,4 0,25
k 0+60 16 A 4 3,4 PCHC MEDIA 1,5 1
k 0+60 16 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+64 17 A 4 3,4 - BUENA - -
k 0+64 17 B 4 3,4 - BUENA  -
k 0+68 18 A 4 3,4 PCHC MEDIA 2 1
k 0+68 18 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+72 19 A 4 3,4 PCHC MEDIA 2,5 1
k 0+72 19 B 4 3,4 - BUENA - -
k 0+76
Carrera 3 ,  Calle 30 - 31
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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8/08/2015
Tabla 2 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 7,0 m
Abs. Final k 0+84,7 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,7 3,5 GT MEDIA 4,7 3,5
k 0+00,0 1 B1 3,1 3,5 DT ALTA 3,1 3,5
k 0+00,0 1 B2 3,1 3,5 - BUENA - -
k 0+04,7 2 A 4,7 3,5 GT MEDIA 4,7 3,5
k 0+04,7 2 B 3,5 3,5 GL,PCHC MEDIA 3,5 1,8
k 0+08,5 3 A 3,8 3,5 GL,GT,PCHC MEDIA 3,8 3,5
k 0+08,5 3 B 3,8 3,5 GL,PCHC MEDIA 3,8 1,6
k 0+12,5 4 A 4 3,5 PCHC MEDIA 4 3,5
k 0+12,5 4 B 4 3,5 GL,PCHC MEDIA 4 3,5
k 0+17,5 5 A 5 3,5 GT,PCHC MEDIA 5 3,5
k 0+17,5 5 B 5 3,5 GL,GT MEDIA 5 2,5
k 0+24,5 6 A 7 3,5 DT ALTA 7 3,5
k 0+24,5 6 B1 3,2 3,5 GL MEDIA 3,2 0,5
k 0+24,5 6 B2 4,5 3,5 GL,GT MEDIA 4,5 3
k 0+29,3 7 A 4,8 3,5 PCHC BAJA 4,8 1 ALCANTARILLA
k 0+29,3 7 B 2,3 3,5 GL,DI MEDIA 2,3 0,6
k 0+34,3 8 A 5 3,5 PCHC BAJA 5 1 ALCANTARILLA
k 0+34,3 8 B 6,2 3,5 GL,GT,DI MEDIA 3,1 3,5
k 0+39,1 9 A 4,8 3,5 GL,PCHC MEDIA 4,8 3,5
k 0+39,1 9 B1 2,8 3,5 GL.DI MEDIA 2,8 3,5
k 0+39,1 9 B2 3,7 3,5 GT,DI MEDIA 3,7 3,5
k 0+44,1 10 A 5 3,5 GT,PCHC MEDIA 5 3,5
k 0+44,1 10 B 4,3 3,5 GL MEDIA 4,3 1,5
k 0+49,1 11 A 5 3,5 PCHC BAJA 5 1
k 0+49,1 11 B 5 3,5 GT,PCHA MEDIA 2 2
k 0+54,1 12 A 5 3,5 PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+54,1 12 B 5 3,5 GL,PCHC MEDIA 2,2 2,5
k 0+64,1 13 A 10 3,5 DT ALTA 10 3,5
k 0+64,1 13 B1 3,8 3,5 GL,GT MEDIA 3,8 3,5
k 0+64,1 13 B2 6,2 3,5 GL,PCHA MEDIA 6,2 3,5
k 0+69,1 14 A 5 3,5 GB,PCHC MEDIA 5 3,5
k 0+69,1 14 B 5 3,5 GB,PCHC MEDIA 5 3,5
k 0+74,1 15 A 5 3,5 GB,PCHC MEDIA 5 3,5
k 0+74,1 15 B 5 3,5 GL,PCHC MEDIA 5 2,5
k 0+77,3 16 A 3,2 3,5 GL,PCHC MEDIA 3,2 2,5
k 0+77,3 16 B 3,2 3,5 PCHA,DI MEDIA 3,2 1,2 SUMIDERO
k 0+80 17 A 2,7 3,5 GL,PCHC MEDIA 2,7 3,5
k 0+80 17 B 2,7 3,5 GE,GL,DI MEDIA 2,7 3,5
k 0+84,7
Carrera 3 ,  Calle 31 - 32 Parte 1
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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8/08/2015
Tabla 3 de 8
Abs. Inicial k 0+84,7 Calzada 7,0 m
Abs. Final k 0+142,2 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+84,7 1 A 3,6 3,5 PCHC MEDIA 1 3,5
k 0+84,7 1 B 3,6 3,5 GL,GT MEDIA 3,6 3,5
k 0+89,6 2 A 4,9 3,5 GB,DI MEDIA 4,9 3,5
k 0+89,6 2 B 4,9 3,5 GL MEDIA 2,45 0,5
k 0+94,5 3 A 4,9 3,5 GB,DI MEDIA 4,9 3,5
k 0+94,5 3 B 4,9 3,5 GL,GT MEDIA 4,9 3,5 SUMIDERO
k 0+99,4 4 A 4,9 3,5 GL,GT MEDIA 4,9 2
k 0+99,4 4 B 4,9 3,5 GL,GT MEDIA 4,9 2,5
k 0+101,85 5 A 2,45 3,5 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+101,85 5 B 2,45 3,5 - BUENA - -
k 0+104,3 6 A 2,45 3,5 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+104,3 6 B 2,45 3,5 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+109,2 7 A 4,9 3,5 PCHC MEDIA 1,6 3,5 SUMIDERO
k 0+109,2 7 B 4,9 3,5 PCHC MEDIA 1,6 3,5
k 0+114,1 8 A 4,9 3,5 - BUENA - -
k 0+114,1 8 B 4,9 3,5 GL,BCH MEDIA 4,9 1,4
k 0+119 9 A 4,9 3,5 - BUENA - -
k 0+119 9 B 4,9 3,5 GL,GT MEDIA 4,9 2,1
k 0+123,9 10 B 4,9 3,5 GL,GT MEDIA 4,9 2
10 B 4,9 3,5 GT,DI MEDIA 0,4 3,5
k 0+128,8 11 B 4,9 3,5 GB,DI MEDIA 4,9 2,3
11 B 4,9 3,5 - BUENA - -
k 0+133,7 12 B 4,9 3,5 PCHC,PCHA MEDIA 4,9 3,5
12 B 4,9 3,5 - BUENA - -
k 0+138,6 13 B 4,9 3,5 GB,SJ MEDIA 4,9 3,5
13 B 4,9 3,5 GL,GT,SJ MEDIA 4,9 3,5
k 0+142,2 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Carrera 3 ,  Calle 31 - 32 Parte 2
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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8/08/2015
Tabla 4 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+81,2 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Flexible Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 FB,CD,PCHC MEDIA 5 4 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 5 4 FT,FCL,FB,CD ALTA 5 4
k 0+05,0 2 C 5 4 FT,CD,PCHC MEDIA 5 4
k 0+05,0 2 B 5 4 FT,FL,FCL,DC MEDIA 5 4
k 0+10 3 A 5 4 FL,FT,PCHC,CD MEDIA 5 4
k 0+10 3 B 5 4 FL,FC,CD,PCHC MEDIA 5 4
k 0+14 4 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+14 4 B 4 4 FL,FCL,FCT,CD MEDIA 4 4
k 0+18,1 5 A 4,1 4 DT ALTA 4,1 4
k 0+18,1 5 B 4,1 4 FL,FCT,CD MEDIA 4,1 4
k 0+22,1 6 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+22,1 6 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+26,1 7 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+26,1 7 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+30,2 8 A 4,1 4 DT ALTA 4,1 4
k 0+30,2 8 B 4,1 4 DT ALTA 4,1 4
k 0+35 9 A 4,8 4 DT ALTA 4,8 4
k 0+35 9 B 4,8 4 DT ALTA 4,8 4
k 0+39,8 10 A 4,8 4 PCHC BAJA 4,8 1
k 0+39,8 10 B 4,8 4 FL,PA,PCHC,DC MEDIA 4,8 2
k 0+43,9 11 A 4,1 4 FT,PCHC BAJA 4,1 1,5
k 0+43,9 11 B 4,1 4 FB,FL MEDIA 4,1 2,8
k 0+47,9 12 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+47,9 12 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+52,2 13 A 4,3 4 FB,CD,PCHC,BCH MEDIA 4,3 2,5
k 0+52,2 13 B 4,3 4 FL,FT,FB MEDIA 4,3 4
k 0+56,2 14 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+56,2 14 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+60,2 15 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+60,2 15 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+64,2 16 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+64,2 16 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+68,2 17 A 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+68,2 17 B 4 4 DT ALTA 4 4
k 0+72,2 18 A 4 4 PCHC BAJA 4 1
k 0+72,2 18 B 4 4 FL,FT,BCH MEDIA 4 4
k 0+76,2 19 A 4 4 PCHC MEDIA 4 4
k 0+76,2 19 B 4 4 PCHC MEDIA 4 4
k 0+81,2
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 3 ,  Calle 32 - 33
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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8/08/2015
Tabla 5 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+75,3 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 6,6 4 GL,GT MEDIA 3,3 4
k 0+00,0 1 B 6,6 4 GL,GT MEDIA 6,6 4
k 0+05,0 2 A 5 4 GL,FR MEDIA 5 2
k 0+05,0 2 B 5 4 - BUENA - -
k 0+10 3 A 5 4 FR BAJA 0,3 1,5
k 0+10 3 B 5 4 FR MEDIA 0,35 4
k 0+15 4 A 5 4 FR,PCHA MEDIA 5 4
k 0+15 4 B 5 4 GT MEDIA 0,3 4
k 0+20 5 A 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+20 5 B 5 4 - BUENA - -
k 0+25 6 A 5 4 GT BAJA 0,2 2 ALCANTARILLA
k 0+25 6 B 5 4 - BUENA - -
k 0+30,6 7 A 5,6 4 GT MEDIA 0,2 4
k 0+30,6 7 B 5,6 4 GT BAJA 0,8 1
k 0+35,6 8 A 5 4 GT MEDIA 0,2 4
k 0+35,6 8 B 5 4 GT MEDIA 0,25 4
k 0+35 9 A 5 4 - BUENA - -
k 0+35 9 B 5 4 GT MEDIA 0,35 4
k 0+39,8 10 A 5 4 GT MEDIA 0,2 2
k 0+39,8 10 B 5 4 DI BAJA - -
k 0+43,9 11 A 5 4 GT MEDIA 0,3 4
k 0+43,9 11 B 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+47,9 12 A 5 4 - BUENA - -
k 0+47,9 12 B 5 4 GT MEDIA 0,25 4
k 0+52,2 13 A 5 4 GT MEDIA 0,35 4 SUMIDERO
k 0+52,2 13 B 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+56,2 14 A 4,1 4 GT MEDIA 0,28 4
k 0+56,2 14 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+60,2 15 A 4 4 - BUENA - -
k 0+60,2 15 B 4 4 GL MEDIA 4 0,4
k 0+75,3
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 3 ,  Calle 33 - 34
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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8/08/2015
Tabla 6 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+72,2 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,8 4 GL,GT,HUN MEDIA 5 3,5
k 0+00,0 1 B 3,8 4 GL,GT MEDIA 5 2,5
k 0+03,8 2 A 3,8 4 GL,GT MEDIA 5 2
k 0+03,8 2 B 3,8 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+08,8 3 A 5 4 GL,GT MEDIA 5 4
k 0+08,8 3 B 5 4 GL MEDIA 5 1,5
k 0+12,9 4 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+12,9 4 B 4,1 4 GL MEDIA 5 0,4
k 0+17,9 5 A 5 4 GT MEDIA 0,3 4
k 0+17,9 5 B 5 4 GL,GT MEDIA 5 4
k 0+22,9 6 A 5 4 - BUENA - -
k 0+22,9 6 B 5 4 - BUENA - -
k 0+27,9 7 A 5 4 GL MEDIA 5 0,4
k 0+27,9 7 B 5 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+32,9 8 A 5 4 GT MEDIA 0,3 4
k 0+32,9 8 B 5 4 GL,GT MEDIA 5 2
k 0+37,5 9 A 5 4 DI BAJA - -
k 0+37,5 9 B 5 4 GL,DI MEDIA 2,5 0,5
k 0+42 10 A 4,1 4 GL,PCHC MEDIA 4,1 2,3
k 0+42 10 B 4,1 4 GL,PCHC MEDIA 4,1 2,6
k 0+46,1 11 A 4,1 4 GL MEDIA 4,1 1,1
k 0+46,1 11 B 4,1 4 GL MEDIA 4,1 0,9
k 0+50,2 12 A 4,1 4 GL,GT MEDIA 2,2 4
k 0+50,2 12 B 4,1 4 GB MEDIA 4,1 2,8
k 0+54,3 13 A 4,1 4 GL,PCHC MEDIA 4,1 2,6
k 0+54,3 13 B 4,1 4 - BUENA - -
k 0+59,3 14 A 5 4 PCHC BAJA 3,8 1,5 SUMIDERO
k 0+59,3 14 B 5 4 GL MEDIA 5 0,6
k 0+64,3 15 A 5 4 - BUENA - -
k 0+64,3 15 B 5 4 GL,GT,GE MEDIA 5 4
k 0+68,4 16 A 4,1 4 - BUENA - -
k 0+68,4 16 B 4,1 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+72,2
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 3 ,  Calle 34 - 35
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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8/08/2015
Tabla 7 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 8,0 m
Abs. Final k 0+85,4 Anden Izq 4,0 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 4,0 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5,2 4 GT,PCHC MEDIA 4 4
k 0+00,0 1 B 5,2 4 GL,GT MEDIA 5,2 4
k 0+03,8 2 A 3,8 4 GE,GT,PCHC MEDIA 3,8 4
k 0+03,8 2 B 3,8 4 GL MEDIA 3,8 0,5
k 0+07,8 3 A 4 4 GL,PCHC MEDIA 3,5 4
k 0+07,8 3 B 4 4 GL MEDIA 4 0,6
k 0+11,8 4 A 4 4 - BUENA - -
k 0+11,8 4 B 4 4 GL,GT MEDIA 4 1,2
k 0+16,2 5 A 4,4 4 GE,GT MEDIA 1,5 4
k 0+16,2 5 B 4,4 4 GL,PCHC MEDIA 4,4 4
k 0+20,2 6 A 4 4 GL,PCHC MEDIA 4 4
k 0+20,2 6 B 4 4 GL,GT,PCHC MEDIA 4 4
k 0+25,2 7 A 5 4 GT,PCHA MEDIA 3,5 4
k 0+25,2 7 B 5 4 GL,GT,PCHC,PCHA MEDIA 5 4
k 0+30,2 8 A 5 4 - BUENA -
k 0+30,2 8 B 5 4 DT ALTA 5 4
k 0+35,2 9 A 5 4 DT ALTA 5 4
k 0+35,2 9 B 5 4 GE,GL,GT MEDIA 5 4
k 0+40,2 10 A 5 4 GL,GT,PCHC MEDIA 5 4
k 0+40,2 10 B 5 4 GL,GT MEDIA 5 4
k 0+45,2 11 A 5 4 GB,PCHC,PCHA MEDIA 5 4
k 0+45,2 11 B 5 4 GB,PCHC MEDIA 3,8 4
k 0+50,2 12 A 5 4 GL,GT MEDIA 3,5 4
k 0+50,2 12 B 5 4 PCHC MEDIA 5 4
k 0+55,2 13 A 5 4 PCHC BAJA 0,4 0,35
k 0+55,2 13 B 5 4 GL MEDIA 0,4 4
k 0+60,2 14 A 5 4 GT MEDIA 0,35 4
k 0+60,2 14 B 5 4 - BUENA - -
k 0+65,2 15 A 5 4 GT MEDIA 0,5 4
k 0+65,2 15 B 5 4 - BUENA - -
k 0+70,2 16 A 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+70,2 16 B 5 4 - BUENA - -
k 0+75,2 17 A 5 4 GL BAJA 3,8 0,6
k 0+75,2 17 B 5 4 - BUENA - -
k 0+80,5 18 A 5 4 GT MEDIA 0,4 4
k 0+80,5 18 B 5 4 GT MEDIA 0,6 4
k 0+85,4
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 3 ,  Calle 35 - 36
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
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8/08/2015
Tabla 8 de 8
Abs. Inicial k 0+00,0 Calzada 6,4 m
Abs. Final k 0+33,6 Anden Izq 1,5 m
Tipo Pav. Rigido Anden Der 1,5 m
# Carriles 2
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+04,2 2 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+04,2 2 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+8,4 3 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+8,4 3 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+12,6 4 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+12,6 4 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+16,8 5 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+16,8 5 B 4,2 3,2 FR BAJA 0,3 1,5
k 0+21 6 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+21 6 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+25,2 7 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+25,2 7 B 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+29,4 8 A 4,2 3,2 - BUENA - -
k 0+29,4 8 B 4,2 3,2 GL MEDIA 0,3 3,2
k 0+33,6
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Carrera 3 ,  Calle 37 - 38
Ancho
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
153 
 
Anexo 5: Inspección esquinas 
 
 
1/08/2015
 Hoja 12 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+15,9 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 6,6 m 6,6 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,1 3,3 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 4,1 3,3 - BUENA - -
k 0+03,6 2 A 3,6 3,3 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,6 2 B 3,6 3,3 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+06,7 3 A 3,1 3,3 GE,DI,PCHA MEDIA 2,5 3,3
k 0+06,7 3 B 3,1 3,3 - BUENA - -
k 0+11,8 4 A 5,1 3,3 GT MEDIA 5,1 3,3 SUMIDERO
k 0+11,8 4 B 5,1 3,3 GL,GT MEDIA 0,5 3,3 SUMIDERO
k 0+15,9
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Esquina Carrera 5 - Calle 30
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
154 
 
 
 
 
1/08/2015
 Hoja 13 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+19,7 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,2 m 8,2 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 6 4,1 GT,PCHC MEDIA 6 1,5
k 0+00,0 1 B 6 4,1 BCH,PCHC,CD MEDIA 6 4,1 FLEXIBLE
k 0+07,2 2 A 7,2 4,1 GE,PCHC MEDIA 3,4 4,1 ALCANTARILLA
k 0+07,2 2 B 7,2 4,1 GT,DI MEDIA 0,5 2
k 0+10,2 3 A 3 4,1 GL,SJ,DI MEDIA 3 2
k 0+10,2 3 B 3 4,1 GL,DI MEDIA 3 0,6
k 0+13,7 4 A 3,5 4,1 GL,DI MEDIA 3,5 0,5
k 0+13,7 4 B 3,5 4,1 GL,PCHC MEDIA 3,5 0,45
k 0+19,7
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Esquina Carrera 5 - Calle 34
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
155 
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1/08/2015
 Hoja 14 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,2 m 8,2 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4,1 PC,PCHC MEDIA 3 4,1
k 0+00,0 1 B 5 4,1 PC MEDIA 3 1
k 0+04,0 2 A 5 4,1 CD BAJA - -
k 0+04,0 2 B 5 4,1 DSU BAJA - -
k 0+09,0 3 A 5 4,1 PCHA MEDIA 3 1,5 ALCANTARILLA
k 0+09,0 3 B 5 4,1 BCH,AB MEDIA 2 1,8
k 0+13 4 A 8,3 4,1 FT,PCHA MEDIA 8,3 4,1 ALCANTARILLA
4 B 8,3 4,1 FT,BCH,PCHA MEDIA 2 4,1
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 5 - Calle 35
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
157 
 
 
1/08/2015
 Hoja 15 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+20 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 CD,PCHA MEDIA 5 1,5
k 0+00,0 1 B 5 4 PC,DC,PCHC,BCH MEDIA 2 2,5
k 0+04,5 2 A 4,5 4 PCHA MEDIA 4,5 2
k 0+04,5 2 B 4,5 4 FL,BCH MEDIA 4,5 2,5
k 0+09,0 3 A 4,5 4 PC,PCHA,PCHC MEDIA 4,5 4
k 0+09,0 3 B 4,5 4 PCHC,PC,HUN MEDIA 3,2 2,2 ALCANTARILLA
k 0+15 4 A 6 4 PC,PCHA,PCHC MEDIA 6 2,8
k 0+15 4 B 6 4 FT,PCHC,BCH MEDIA 6 4
k 0+20
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Esquina Carrera 5 - Calle 36
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
158 
 
 
 
1/08/2015
 Hoja 16 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+16,6 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,6 4 PCHC MEDIA 4,6 4
k 0+00,0 1 B 4,6 4 PCHC MEDIA 4,6 4 ALCANTARILLA
k 0+04,0 2 A 4 4 PCHC MEDIA 4 2,5
k 0+04,0 2 B 4 4 PCHC MEDIA 1,5 1
k 0+08,0 3 A 4 4 PCHC MEDIA 4 1 ALCANTARILLA
k 0+08,0 3 B 4 4 GL,DI MEDIA 4 0,6
k 0+12 4 A 4 4 PCHC MEDIA 1,5 4
k 0+12 4 B 4 4 GL,BCH MEDIA 4 1,5
k 0+16,6
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
Esquina Carrera 5 - Calle 37
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
159 
 
 
 
 
1/08/2015
 Hoja 17 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+12,5 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,5 4 GB MEDIA 4,5 2
k 0+00,0 1 B 4,5 4 GB,PCHC MEDIA 4,5 4
k 0+04,0 2 A 4 4 PCHC MEDIA 4 4 2 ALCANTARILLAS
k 0+04,0 2 B 4 4 PCHC,DI MEDIA 1,5 2
k 0+08,0 3 A 4 4 GL,PCHC MEDIA 4 4 ALCANTARILLA
k 0+08,0 3 B 4 4 DI BAJA - -
k 0+12,5 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 5 - Calle 38
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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22/08/2015
 Hoja 18  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+14,4 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 7,2 m 7,2 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,1 3,4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,1 3,8 - BUENA - - 2 SUMIDEROS
k 0+03,4 2 A 3,4 4 - BUENA - -
k 0+03,4 2 B 3,4 3,4 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,4 2 C 3,4 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,4 2 D 3,4 3,4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+07,2 3 A 3,8 4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+07,2 3 B 3,8 3,4 FL MEDIA 3,8 0,6
k 0+07,2 3 C 3,8 3,8 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+07,2 3 D 3,8 3,4 - BUENA - - SUMIDERO
k 0+11,3 4 A 4,1 3,4 FB,FBD MEDIA 4,1 2,5
k 0+11,3 4 B 4,1 3,8 FL,FB MEDIA 4,1 3,1
k 0+14,4
Esquina Carrera 4 - Calle 30
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
Fuente : Google Maps
ABSCISA FINAL
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22/08/2015
 Hoja 19  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+09,2 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 3,2 FL,FB,PCHA MEDIA 4 3,2
k 0+00,0 1 B 4 3,2 DT ALTA 4 3,2 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 C 4 6 CD,PC,PCHC MEDIA 4 1,6
k 0+03,0 2 A 3 4,1 PCHA MEDIA 3 4,1 ALCANTARILLA
k 0+03,0 2 B 3 2,4 - BUENA - -
k 0+03,0 2 C 3 4,3 CD,PCHC MEDIA 3 4,3
k 0+05,2 3 A 2,2 4 FB,PCHA MEDIA 2,2 4
k 0+05,2 3 B 2,2 4 FB,CD MEDIA 2,2 1,5
k 0+09,2
Esquina Carrera 4 - Calle 31
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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22/08/2015
 Hoja 20  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+08,4 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,1 4 FL,FT,CD MEDIA 4,1 4 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 4,1 4 FBD,FB MEDIA 4,1 4 ALCANTARILLA
k 0+04,3 2 A 4,3 4 FL,PCHC MEDIA 4,3 4 ALCANTARILLA
k 0+04,3 2 B 4,3 4 GB,CD MEDIA 4,3 4 ALCANTARILLA
k 0+08,4
Esquina Carrera 4 - Calle 33
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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22/08/2015
 Hoja 21  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+10,7 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,0 m 8,0 m
10,7
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,5 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,5 4 - BUENA - -
k 0+03,8 2 A 3,8 4 PCHA MEDIA 0,5 0,6 ALCANTARILLA
k 0+03,8 2 B 3,8 4 GL,PCHA MEDIA 2,8 1,8 ALCANTARILLA
k 0+07,2 3 A 3,4 4 - BUENA - -
k 0+07,2 3 B 3,4 4 - BUENA - -
k 0+10,7
Esquina Carrera 4 - Calle 34
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
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22/08/2015
 Hoja 22  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,8 m 8,8 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4 4,5 GL MEDIA 4 0,6
k 0+00,0 1 B 4 4,3 PCHA MEDIA 4 4,3
k 0+04,0 2 A 4 4,5 FT,DSU MEDIA 0,4 1 ALCANTARILLA
k 0+04,0 2 B 4 4,3 PCHA,DSU MEDIA 1 4,3
k 0+09,0 3 A 5 4,5 FT,DSU,PCHC MEDIA 2,5 4,5  2 ALCANTARILLAS
k 0+09,0 3 B 5 4,3 FL,FT,PCHC,DC MEDIA 3 4,3 ALCANTARILLA
k 0+13
Esquina Carrera 4 - Calle 35
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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22/08/2015
 Hoja 23  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+10 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 5 4 PCHC,PCHA,DC MEDIA 5 4 2 ALCANTARILLAS
k 0+00,0 1 B 5 4 PCHC,PCHA,DC MEDIA 5 2,5 ALCANTARILLA
k 0+05,0 2 A 5 4 PCHC,PCHA,DC MEDIA 5 2,8
k 0+05,0 2 B 5 4 FB,PCHC,PCHA,DC MEDIA 3,5 1,8 2 ALCANTARILLAS
k 0+10
Esquina Carrera 4 - Calle 36
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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22/08/2015
 Hoja 24  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+12,4 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 7,3 m 7,3 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,7 4,1 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 2,7 4,5 DSU BAJA - -
k 0+00,0 1 C 2,7 2,8 - BUENA - -
k 0+02,7 2 A 2,7 4,1 - BUENA - -
k 0+02,7 2 B 2,7 4,5 CD BAJA 1,4 1,5 ALCANTARILLA
k 0+02,7 2 C 2,7 2,8 FT MEDIA 1,35 0,8 ALCANTARILLA
k 0+5,6 3 A 2,9 4,1 DSU BAJA - -
k 0+5,6 3 B 2,9 4,5 - BUENA - -
k 0+5,6 3 C 2,9 2,8 - BUENA - -
k 0+9,7 4 A 4,1 4,5 PCHC,PCHA MEDIA 2 4,5 ALCANTARILLA
k 0+9,7 4 B 4,1 2,8 PCHC MEDIA 2 2,8
k 0+12,4 ABSCISA FINAL
Esquina Carrera 4 - Calle 37
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Tipo Severidad
Reparación
Fuente : Google Maps
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22/08/2015
 Hoja 25  de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+08,0 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,8 m 8,8 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3 4 PCHC MEDIA 2,5 3,5 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 3 4 GB,GA MEDIA 1 0,8 ALCANTARILLA
k 0+04,0 2 A 3 4 PCHC MEDIA 2,5 3,5
k 0+04,0 2 B 3 4 - BUENA - -
k 0+08,0
Esquina Carrera 4 - Calle 38
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
Tipo Severidad
Reparación
ABSCISA FINAL
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8/08/2015
 Hoja 26 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 7,2 m 6,8 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,4 3,65 PCHC MEDIA 2,4 2 ALCANTARILLA
k 0+00,0 1 B 2,4 3,55 - BUENA - -
k 0+03,1 2 A 3,1 3,65 GT,PCHC MEDIA 3,1 2
k 0+03,1 2 B 3,1 3,55 GE MEDIA 0,2 0,5 ALCANTARILLA
k 0+06,6 3 A 3,5 3,65 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+06,6 3 B 3,5 3,55 - BUENA - -
k 0+10,6 4 A 4 3,65 GL MEDIA 4 0,6
k 0+10,6 4 B 4 3,55 - BUENA - -
k 0+13 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 30
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 27 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+11,3 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 6,9 m 6,9 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,7 3,5 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 2,7 3,44 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+03,5 2 A 3,5 3,5 GA MEDIA 1,5 1
k 0+03,5 2 B 3,5 3,44 - BUENA - - ALCANTARILLA
k 0+07,0 3 A 3,5 3,5 - BUENA - -
k 0+07,0 3 B 3,5 3,44 - BUENA - -
k 0+08,6 4 A 1,6 3,5 - BUENA - -
k 0+08,6 4 B 1,6 3,44 - BUENA - -
k 0+11,3 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 31
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 28 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13,9 Entrada Salida
Tipo Pav. Flexible 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,8 4 - BUENA - -
k 0+00,0 1 B 3,8 4 - BUENA - -
k 0+10,1 2 A 10,1 4 PCHC MEDIA 10,1 4 2 ALCANTARILLAS
k 0+10,1 2 B 10,1 4 FB,DSU,PCHC BUENA 10,1 4
k 0+13,9 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 32
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 29 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+13,5 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,0 m 8,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 1,7 4 PCHC MEDIA 1,7 4 SUMIDERO
k 0+00,0 1 B 1,7 4 PCHC MEDIA 1,7 4
k 0+03,2 2 A 3,2 4 PCHC MEDIA 3,2 4
k 0+03,2 2 B 3,2 4 PCHC MEDIA 3,2 4 ALCANTARILLA
k 0+06,4 3 A 3,2 4 PCHC MEDIA 3,2 4
k 0+06,4 3 B 3,2 4 GL,GT MEDIA 3,2 4
k 0+11,8 4 A 5,4 4 PCHC MEDIA 5,4 4 SUMIDERO,ALCANTARILLA
k 0+11,8 4 B 5,4 4 PCHC MEDIA 5,4 4
k 0+13,5 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 33
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 30 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+18,3 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 7,0 m 7,0 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 4,1 2,9 GL,GT MEDIA 4,1 2,9
k 0+00,0 1 B 4,1 4,1 GT MEDIA 2,5 4,1
k 0+04,0 2 A 4 2,9 PCHA MEDIA 4 2,9
k 0+04,0 2 B 4 4,1 GT,PCHA MEDIA 4 4,1
k 0+08,0 3 A 4 2,9 - BAJA - - 2 ALCANTARILLAS
k 0+08,0 3 B 4 4,1 - BAJA - - ALCANTARILLA
k 0+14,2 4 A 6,2 2,9 PCHA.GL MEDIA 6,2 2,9 ALCANTARILLA
k 0+14,2 4 B 6,2 4,1 PCHA MEDIA 3 4,1
k 0+18,3 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 34
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 31 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+11,9 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 7,1 m 7,1 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 3,4 3,9 PCHC MEDIA 1,5 3,9
k 0+00,0 1 B 3,4 3,2 - BUENA - -
k 0+04,4 2 A 4,4 3,9 GL,GT,PCHC MEDIA 4,4 3,9 ALCANTARILLA
k 0+04,4 2 B 4,4 3,2 - BUENA - -
k 0+08,5 3 A 4,1 3,9 GB,GL,GT BAJA 4,1 3,9 ALCANTARILLA
k 0+08,5 3 B 4,1 3,2 - BUENA - -
k 0+11,9 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 35
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
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8/08/2015
 Hoja 32 de 32
Abs. Inicial k 0+00,0
Abs. Final k 0+08,4 Entrada Salida
Tipo Pav. Rigido 8,2 m 8,2 m
# Letra Largo Ancho Largo Ancho
k 0+00,0 1 A 2,8 4,1 PCHC MEDIA 1 4,1
k 0+00,0 1 B 2,8 4,1 PCHC MEDIA 1 4,1
k 0+02,8 2 A 2,8 4,1 GL MEDIA 2,8 0,6 ALCANTARILLA
k 0+02,8 2 B 2,8 4,1 - BUENA - -
k 0+05,6 3 A 2,8 4,1 - BUENA - -
k 0+05,6 3 B 2,8 4,1 - BUENA - -
k 0+08,4 ABSCISA FINAL
Tipo Severidad
Reparación
Esquina Carrera 3 - Calle 36
Ancho Carril
INSPECCIONADO POR:
 Daniel Daza lopez, Juan Jose Rios Duque y Juan Sebastian Zapata 
ABSCISA
No. Placa Dimensiones de la losa
TIPO DE DETERIORO
OBSERVACIONES
Fuente : Google Maps
